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İ‘râb; cümlenin ögeler açısından analizi, çözümlenmesi ve kelime 
sonlarında meydana gelen değişimler olduğu için, Arapça metinlerin manasının en 
doğru şekilde anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Cenab-ı Allah’ın 
kelâmı olan Kur’an-ı Kerîm’in derin anlamını, Peygamberimiz (sav)’in hadislerini, 
fıkıh, özellikle tefsir ilmini kısacası İslamî ilimlerin Arapça metinlerinin en doğru ve 
en güzel bir şekilde anlaşılması için i‘râb konusunun çok iyi hazmedilmesi 
gerekmektedir. 
  Genel olarak i‘râb mevzusunu ele aldığımızda, i‘râbın manaya olan etkisi 
son derece ehemmiyet arz etmektedir. Buna dikkat edildiğinde, i‘râbın cümleye 
kattığı mana ve etkisi anlaşılır. Fakat ana dilleri Arapça olan toplumların, diğer 
toplumlara kıyasla i‘râbın mana üzerindeki etkisi üzerinde fazla durmadıkları 
görülür. Hatta ilkokul ve ortaokullarda okutulan Arapça gramer derslerinde i‘râb vb. 
nahiv konuları üzerinde fazla durmadıkları görülür. Çünkü Arapça onların ana dili 
olduğu için cümle içerisinde geçen fâil, mef’ûl, mübtedâ, haber, hâl, temyiz vb. 
nahvî konuların rahatlıkla neyin üzerine bina edildiğini bilmektedirler. İleriki eğitim 
aşamalarında detaylıca bu konunun tahsil ve ihtisasını görmektedirler. Tabii ki bu 
ana dili Arapça olan milletlerin i‘râb vb. nahvî veya sarfî konulara önem 
vermedikleri anlamına gelmemektedir. Aslında bu i‘râba önem verilmemesi değil, 
zamanlama meselesidir. Dolayısıyla ana dili Arapça olan veya olmayan insanların, 
i‘râba dikkat etmeden herhangi bir metne mana vermesi, onu yanlışa sürükleyecektir. 
Çünkü ancak i‘râb kaideleri esas alınarak ve onun temel esaslarına bağlı kalınarak 
metne doğru mana verilebilir.  
Bu çalışma, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde i‘râbın 
kavramsal çerçevesi, i‘râb- mana ilişkisi, i‘râb çeşitleri ve Kur’ân’ın anlaşılmasında 
i‘râbın rolü ve önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca Kur’ân’da i‘râb farklılıklarını 
ortaya çıkaran faktörler ve bunların anlam üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. 
Birinci bölümde, Yâsîn Sûresi’nde geçen i‘râbın vecihleri ve bunun anlam 
üzerindeki etkisi,  bunun yanında Yâsîn Sûresi esas alınarak, gramer kaynaklı i‘râb 
vecihleri ve bunların anlam üzerindeki etkisi, gramer alt başlıkları altında 




İkinci bölümde ise, Fetih Sûresi’nde geçen  i‘râb durumları ve i‘râbın anlam 
üzerindeki etkisi, bu sûrenin temel konuları ve temel mesajları aktarılmıştır. Ayrıca 
Fetih Sûresi esas alınarak, gramer kaynaklı i‘râbın durumu ve i‘râbın anlam 
üzerindeki etkisi, gramer alt başlıkları altında izahlar ve misallerle açıklanmaya 
gayret edilmiştir. 
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ÖZET 
İ‘râb, sözlük anlamı olarak,“açıklama, bir şeyin aslını ve hakikatini ortaya 
koyma” anlamlarına gelir. Terim manasını ise ve klasik dil bilimcilerin büyük 
çoğunluğu i‘râbı, “Âmilin gereğini açıklamak üzere hareke, harf, sukûn veya hazif 
gibi unsurların kullanılması” şeklinde tanımlamışlardır. Bazı âlimlere göre ise i‘râb, 
Arapça kelimelerin sonlarının konumu olarak belirlenmesinden, bu ibareyi kelimenin 
sonunda meydana gelen değişmeler (mu‘rab) ve değişmezliğin (mebni) karşıtı 
anlamında kullanmışlardır. Kısaca i‘râb, Türkçe gramerindeki cümlenin ögelerinin 
doğru dizilişinin karşılığıdır denilebilir. İ‘râbı bilmeden herhangi bir Arapça metne 
doğru bir şekilde mana vermek çok zordur. İ‘râbın mana ile ilişkisi büyük bir önem 
arz eder. Tezimizde Yâsinve Fetih Sûreleri açısından i‘râbın mana ile olan ilişkisi 
üzerinde durulmuştur. Bu iki sûreden seçilmiş âyetlerini‘râbları verilerek i‘râbın 
manayla olan ilişkisi, âlimlerin görüşlerinden yararlanılarak izah edilmeye 
çalışılmıştır. Özellikle zikredilen âyetlerde daha çok İ‘râbul-Kur’ân alanında yazılan 
tefsirlerden yararlanılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin ve Arapça kaynakların 
doğru bir şekilde anlaşılması için i‘râbın iyi bilinmesi gerekir. Fâilin merfu‘, 
mef’ûlun mansûb, harf-i cerr almış bir kelimenin mecrûr olması gerektiğini, sıfat 
mevsûf uygunluğu, hâl, temyiz, zarf, kısaca merfûât, mensûbat, mecrûrât ve 
tavabi‘leri (sıfat, te’kîd, bedel, atf-ı beyân, atf-ı nesak ) özümsenmeden Arapça bir 
kelimeye veya cümleye anlam vermek mümkün görünmemektedir. İ‘râb, lafız ve 
mananın doğru anlaşılmasında Arapça gramerinin temelini oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 
In the meaning of dictionary i'rab means explanation, to reveal the truth and 
truth of something. As a term and according to classical linguists i’rab is using 
elements like vowel point, sukun or hazf to describe the need of amil. On the other 
hand, according to some sholars; because Arabic words are defined as the position of 
the end of th ewords, they used this phrase in the sense of the changes /murabs and 
the anti-invariance (mebni) occurring at the end of the word. Briefly, it can be said 
that the order of sentence elements in Turkish grammar is equivalent.  It is very 
difficult to understand any Arabic text without knowing i’rab. The relationship of 
i’rab with meaning has a great importance. Interms of the surahs of Yâsîn and Fetih 
we discussed in our thesis relationship between i’rab and meaning has been 
emphasized. The relationship between i’rab and meaning, has been tried to explained 
by giving verses’ i’rabs that picked up from both these surahs, by taking advantage 
of scholars’s ideas. Especially in the verses mentioned, by taking advantage of 
exegessises that written about I’rabul Quran. I’rab should be well known to figüre 
out Quranic verses and Arabic sources. It’s not possible to figüre out an arabic 
wordor a sentence without knowing Arabic grammar sentences tructure. I’rab is the 
basis of Arabic.  
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(as.)        :Aleyhi’s- selâm 
b.           :İbn 
bkz.       : Bakınız 
c.           : Cilt 
Çev.      :Çeviren 
DİA      : Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
H.         :Hicrî 
Haz.      :Hazırlayan 
Hz.        : Hazreti 
M.         : Milâdî 
No         : Numara 
Nşr.       : Neşreden 
ö.          :  Ölümü 
(ra)        : Radiyallahu anhu/anha 
s.           :Sayfa 
(sav)      : Sallallahu aleyhi vesellem 
thk.       : Tahkik eden 
trc.        : Tercüme eden 
tsz./ty.    : Tarihsiz /Tarih yok 
vb.         : ve benzeri 
vd.         : ve diğerleri 
yay.       : Yayınları, yayıncılık, yayınevi 







 A-Araştırmanın Amacı:  
Bu çalışmanın amacı, i‘râbın Arap dili gramerindeki önemini ortaya koymayı 
hedefleyip bunun Yâsîn ve Fetih Sûreleri bağlamında mana ile ilişkisini ortaya 
koymaktır. Ayrıca i‘râbın bu iki sûrede ele alınmış olan âyetlerinanlam açısından 
analizini yapmaktır. 
   B-Araştırmanın Önemi: 
İ‘râb Arap dili gramerinde büyük ehemmiyet arz eden bir mevzu olduğundan 
üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Özellikle cümleye mana verilirken 
bunun ne kadar önemli bir husus olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilhassa Kur’ân’a ve 
hadislere mana verilirken i‘râb olgusunun önemi daha da artmaktadır. Özellikle 
i‘râbın manaya etkisi, şüphesiz büyük ehemmiyet arzeden bir mevzudur. 
  C-Araştırmanın Yöntemi:  
 Bu araştırma, i‘râb hakkında daha önceki çalışma ve tezlerin yöntemleri ve 
metodları esas alınarak yapılmaya gayret edilmiştir. Ayrıca i‘râbın manaya olan 
ilişkisi üzerinde de durularak özellikle Yâsîn ve Fetih Sûrelerinde geçen bazı âyetler 
ele alınmış, i‘râbınmanayla olan ilişkisi üzerinde daha çok durulmuştur. 
  D-Araştırmanın Temel Kaynakları:  
Araştırmada kullanılan kaynaklar; Kur’ân-ı Kerîm, i‘râbla ilgili yazılmış 
klasik eserler, ir’ab hakkında te’lif edilmiş modern eserlerden ve İ‘râb’ul-Kur’ân ilmi 
hakkında ele alınmış eserlerden faydalanılmıştır. Özellikle i‘râbın manaya olan 
ilişkisi üzerinde yazılmış kaynaklardan istifade edilmiştir. Suyûtî’nin el-Eşbah ve’n–
Nezâir fi’n-Nahv’i, İbn Manzûr’un Lisânu’l-Arab’ı, Sîbeveyhî’nin el-Kitâb’ı, Ebu’l-
Bekâ Ukberî’nin et-Tibyân fî İ’râbi’l-Kur’ân’ı, İbn Hişâm’ın Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-
Sadâ, Muğni’l-Lebîb’i ve diğer şerhleri, Semîn el-Halebî’nin ed-Durru’l-Mesûn’u, 




İ‘RÂBIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
1.1. İ‘râbın Sözlük ve Terim Anlamı 
İ‘râb ( رابإع   ) kelimesi, luğatlerde “açıklama, net ifade etme, bir şeyin aslını 
ve hakikatini ortaya koyma” manalarına gelen, “ع ر ب” kökünden türetilmiş “َرب  ”أع 
fiildir. Bu kelime sözlüklerde, i‘râb ve ta‘rib manası birdir ve açıklamak, belirtmek 
demektir. Şeklinde izah edilmektedir.1 
Halîl b. Ahmed (ö. 175/791 ) i‘râb kelimesini, “Adam doğru, düzgün söz 
söyledi, Arapça yani fasih konuştu.”2 şeklinde açıklarken, İbn Manzûr (ö. 711/1311) 
i‘râb kelimesi için yapmış olduğu açıklamada; “ مهكلَ  بَ رَ ع  أَ   /Sözünü i‘râb etti” ibaresi, 
i‘râbda lahn yapılmadığında kullanılır.3 ifadelerine yer vermiştir. 
Kelimenin “ العربية \العرب / Araplık-Arap” şeklindeki mastarlarına ve “عرب” 
gibaynu’l-fiil mecrûr ya da merfû‘ diğer mazi mücerred kalıplarına bakıldığında 
fesahat, belağat ve ibane anlamları taşıdığı görülür. Bundan dolayı bu ibareden 
“Arap” ismi türetilmiştir. Araplar kendilerinin dili en iyi, en doğru ve hatasız 
konuştuklarını kabul etmekte, bu nedenle kendilerini “arap halkı”, başkalarını ise 
“acem/yabancı”, yani iyi konuşamayan, açıkça anlatamayan, hata yapan kişiler 
olarak nitelemektedirler.4 
İ‘râb kelimesinin kök harflerinden olan “عرب” kelimesi  عربي şeklinde 
Kur’ân-ı Kerîm’de birkaç âyette kullanılmaktadır. Kur’ân’ın Arapça olduğu ve 
anlaşılması için bu dilde gönderildiğinden bahsedilmektedir.5 
Âyetlerdeki lafızlar, i‘râb ibaresinin kökeninde, “anlaşılma, açıklama, 
fesahat” gibi manaların bulunduğuna işaret eder. 
Terim olarak i‘râb kavramını ise klasik dilcilerin büyük bölümü, “’Âmilin 
gereğini açıklamak üzere hareke, harf, sukûn veya hazif gibi unsurların 
                                                          
1el-Firuzâbadî, Muhammed b. Ya’kub, el-Kâmusu’l-Muhît, Mısır, 1952, I, 145. 
2es-Suyûtî, Ebu’l-Fadl Celâluddîn Abduurahmân b. Ebî Bekr, el-Eşbah ve’n–Nezâir fi’n-Nahv, Dâru’l-
Kitabi’l-Arabî, Beyrut, 1989, I, 105. 
3İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Muhammed b. Mükerreme b. ‘Ali el-Ensârî, Lisânu’l-‘Arab, Daru İhyâit- 
Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1998, IX, 117-118. 
4İbn Manzûr, Lisânu’l- Arab,120; Enbârî, Ebu’l-Berekât Kemaleddîn Abdurrahmân b. Muhammed, 
Nuzhetü’l-Elibbâ fî Tabakâti’l-Udebâ, Mektebetu’l-Menâr, Ürdün, 1985, s. 91-92. 
5Bu âyetler için bkz. Yusuf, 12/2; Nahl, Ra‘d, 13/137; 16/103; Tâhâ, 20/113; Şuarâ, 26/195; Şûra, 




kullanılması”6 şeklinde tanımlamaktadır. Bazı ‘âlimler ise “âmiller sebebiyle ismin 
veya muzari fiilinin sonuna gelen takdirî veya açık bir belirti”7 şeklinde 
tanımlamaktadır. Bu tanımlarda i‘râbın bir yönüyle anlamla, bir yönüyle harekelerle 
ilişkisi olduğu görülmektedir. 
Klasik dönem dilcilerinden Ebû ‘Amr b. Osman Sîbeveyh (ö. 180/796)’in 
i‘râb ve alâmetlerini açıkladığı bölümün başlığını “Arapça Kelimelerin Sonlarının 
Konumu Konusu” olarak belirlenmesinden, bu ibareyi kelimenin sonunda meydana 
gelen değişmeler/mu‘rab ve değişmezliğin (mebni) karşıtı anlamında kullandığı 
anlaşılmaktadır.8 
Diğer taraftan Ebu’l-Feth Osman İbn Cinnî (ö. 392/1002) i‘râbı, anlamları 
lafızlarla ortaya koymak, yani anlamın açığa çıkarılması olarak tanımlamakta ve 
“ سعيد اباه أكرمَ   /Said babasına ikram etti.” ile  َعيدا ابوهسَ  رَ كَ ش  /Babası Said’e teşekkür etti.” 
cümlelerini misal vermekte ve fâilin merfû’, mef’ûlun de mansûb olmasıyla anlamda 
bir bozukluğun önlediği belirtilmektedir.9 Bu noktada lafızların sözlük anlamı ile 
lafzın cümlesinin bir ögesi olarak cümledeki analamı arasındaki farka dikkat çekmek 
gerekmektedir. Örneğin, “Ahmed” kelimesi bir insan ismi olmanın ötesinde, tek 
başına bir anlama ifade etmez iken, aynı lafız cümle içinde fail ya da mef’ûl olarak 
kullanıldığında daha farklı bir anlam kazanmaktadır. Bu sebeple bir sözcüğün 
luğattaki anlamı ile i‘râb edilirken cümle içindeki anlamının farklı olduğunun 
bilinmesi gerekmektedir. Misal verecek olursak:  َكتابا د  مَ ح  اَ  بَ تَ ك  “Ahmet bir kitap yazdı.” 
cümlesinde “Ahmed” fâil;  َكتاباكتبت  الى احمد   “Ahmed’e bir kitap yazdım.”  ََرأي ت  أحمد “ 
Ahmed’i gördüm.” cümlelerinde ise “”Ahmed” mef’ûl konumundadır. Yani cümle 
içerisinde i’rabın bulunduğu konuma göre, cümleye farklı anlam katmaktadır. 
Yine Abdulkahir el-Cürcânî (ö. 471/1078) i‘râbın anlamları kapalı olan 
lafızları anlaşılması sağlandığını, sözün eksildiğini belirlemede ölçü kabul edildiğini, 
istenen manayı çıkarmaya yardımcı olduğunu dile getirir.10 
                                                          
6Ebu’l-Bekâ el-Ukberî, Mesâi’l Hilafiyye fi’n-Nahv, (tah. Muhammed Hayr el-Hilvânî) Beyrut, 1992, 
I, 91-94, 108. 
7İbn Hişam, Ebû Muhammed Cemâluddîn Abdullah b. Yusuf en-Nahvî, Şerhu Şuzuri’z-Zeheb, Daru’l-
Cîl, Beyrut, 1979, I, 39. 
8Sîbeveyh, Ebû Bişr Osman b. Kanber, el-Kitâb, (thk. Abdusselâm Harun), Mektebetu’l-Hancî, 
Kahire, 1403/1983, I, 13-17. 
9İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osman b. Cinnî el-Mevsilî, el-Hasâis Li İbni Cinnî, I, 36-37. 
10el-Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdurrahman Abdülkâhir, Delâilü’l-i’câz fî İlmi’l-Me’ânî, nşr. 




Anlam karışması ile anlam bozukluğu konusunda şu hususa dikkat 
edilmelidir. Anlam bozuklığui‘râbla ilgili bir mevzu olmasına karşın, anlam 
karışıklığı kelimenin sözlük anlamıyla ilgilidir. Cümle, anlam bakımından hatalı 
olmasına rağmen, i‘râb açısından doğru olabilir. Burada anlam karışması söz 
konusudur. Örneğin; “ رَ ح  البَ  مد  ح  اَ  لَ كَ اَ  ” “Ahmed denizi yedi.” ifadesinde i‘râb 
bakımından herhangi bir anlam bozukluğu yoktur. Fiil, fâil ve mef’ûl yerli 
yerindedir. Ancak burada bir anlam karışıklığı bulunmaktadır. Aynı şekilde anlam 
bozukluğu olan,“ محمد   لم يسبحوا في البحر /Muhammed denizde yüzmediler.”11 
cümlesinde i‘râb/nahiv açısından hata vardır. Çünkü zikredilen cümlede fâil olan 
Muhammed kelimesi, Arapça gramer kaidesine göre, mufred şeklinde gelmesi 
gerekirken cemi şeklinde kullanılmıştır. İşte i‘râb, bu türden dildeki anlam 
bozukluğunu düzelterek, doğru ve net anlaşılmasını sağlayan önemli bir unsurdur. 
1.2. İ‘râbın Önemi ve Gerekliliği 
İ’râb, cümlenin anlamının hatasız belirlenmesinde, belli ölçülerde ihtiyaç 
duyulmaktadır. İ‘râbın bu özelliği, ona değer katan ve onu önemli kılan unsurlardan 
biridir. Bu sebeple ifadelerde i‘râbın olmaması pek çok âlimi endişelendirmiş, 
cümlelerin anlamalarının i‘râb olmadan sağlıklı anlaşılamayacağı fikrine 
sevketmiştir.  
Dilin kuralları, dil müfredatının derlenip toplandığı tedvin döneminden 
itibaren dilciler i‘râb konusu üzerinde önemle durmuş ve bu hususta yüzlerce ciltlik 
bir edebiyat oluşturmuşlardır. Bunun yanında Arapça öğretiminde i‘râb olgusunu 
esas alan klasik dilciler i‘râb öğrenimini zarûri kabul etmektedirler.12 
Osmanlı medreselerinde yüzlerce yıl okutulan binâ ve avâmil kitapları, İbn 
Mâlik’in (ö. 672/1274) Elfiye’si, Celâluddîn es-Suyûtî’nin el-Muzhir ve el-Eşbah 
ve’n–Nezâir fi’n-Nahv’i, Meylânî’nin Şerhu’l-Muğnî’si ve İbn Hişâm en-Nahvî’nin 
(ö. 218/833) şerhleri gibi çalışmalar, i‘râbın Arapça öğretiminde ne kadar değerli ve 
önemli olduğunu açıkça göstermektedir. 
                                                          
11ez-Zeccâcî, Ebu’l-Kâsım Abdurrahmânb. İshâk, el-Îdâh fî İleli’n-Nahv, thk. Mâzin Mübarek, 
Dâru’n-Nefâis, Beyrut, 1406/1986, s. 70-71. 
12es-Suyûtî, el-Muzhir fî Ulûmi’l-Luğati ve Envâ‘uhâ, (thk. Fuad Ali el-Mansûr) Dâru’l-Kitabi’l-




Özetleyecek olursak, klasik dilcilerin ifadelerinde ve ortaya koydukları 
zengin edebiyatta, i‘râbın Arap dilindeki değer ve önemini anlamak mümkündür. 
İ‘râb bu değeri, daha çok nahvin içinde yer almasıyla kazanmıştır. Anlamların doğru 
tespitinde ilk başvurulacaklar arasında i‘râbın olması da, onun değerini artırmıştır. 
Bundan dolayı, Arapçada i‘râbın herhangi bir değerinin ve öneminin olmadığı, 
şeklindeki günümüzdeki kimi dilcilerin anlayışlarını kabul etmek mümkün değildir. 
Bunu doğru kabul etmek, zengin i‘râb mirasını yok saymak anlamına gelmektedir. 
2. İ‘râb Mana İlişkisi 
Dilciler arasında çokça tartışılan bir konu olan i‘râb-mana ilişkisi, 
harekelerin manevî, anlam değişmesi mi, lafzî, kelimenin sonundaki hareke değişimi 
mi olduğu tartışmasıyla alakalıdır. İ‘râb-anlam ilişkisi, i‘râb taraftarlarının i‘râbın 
gerekliliği için öne sürdükleri delillerin başında gelmektedir. Burada i‘râbın anlamla 
bir ilişkisi olmadığı ve i‘râbın anlamı gösteren bir unsur olduğu şeklinde iki 
farklıgörüş bulunur.13 
Lugat, nahiv, edebiyat âlimi ve aynı zaman Sîbeveyhî’nin talebesi olan 
Muhammed b. el-Mustenîr el-Kutrub (ö. 206/821) (i‘râb karşıtlarının öncülüğü 
olarak kabul edilen kişi ) dışındaki dilciler genel olarak harekelerin anlamı gösteren 
işaretler olduğunu belirtmektedirler. O, i‘râb göstergelerini anlam ile 
gerekçelendirerek açıklanmasına karşı çıkmış, bunları sadece konuşmanın akıcılığını 
sağlamak amacıyla kullanılan işaretler olduğunu savunmuştur. Ona göre, harekeler 
anlamı göstermez ve anlamlar arasındaki değişikliklere işaret etmez. Buna bağlı 
olarak Araplar, i‘râbı aynı olduğu halde anlamı farklı pek çok ifade kullanırlar. 
Mesela; “إّن زيدا أخوك /Zeyd kardeşindir.” , “لعّل زيدا أخوك/ Zeyd belki kardeşindir.” 
cümlelerinde i‘râb aynı fakat anlam farklıdır. 14 
Kutrub’uni‘râbın aynı, anlamı farklı veya anlamı aynı, i‘râbı farklı ifadelere 
ilişkin bu eleştirilerini, i‘râbın anlamla doğrudan alakalı olduğunu belirten dilciler 
şöyle cevaplamaktadırlar: “İ‘râbın, fiillerden sonra gelen isimlerde olmasının esası, 
fiillerden sonra biri fail, diğer mef’ûl olan iki isim gelmesine dayanmaktadır. Bu iki 
                                                          
13ez-Zübeydî, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Ubeydullah, Tabakatu’n-Nahviyyîn ve’l-
Luğaviyyîn, (Thk. M. Ebu’l-Fadl İbrâhim), Kahire, 1392/1973, s. 99. 




ismin anlamı da biçimleri bu esasa göre düzenlelnmiştir. Kutrub örneklerindeki bu 
harfler de fiillere hamledilir.”15 
Suyutî de i‘râb harekeleriyle anlamın belirlendiğine dair pek çok örnek 
vermekte, Arapların i‘râb sayesinde başka toplumlara nazaran konuşmadaki anlamı 
daha kolay kavradıklarını dile getirmektedir. O, Arapların ismi mekân ve ismi alet 
olarak aynı lafzı, harekelerini değiştirmek suretiyle farklı şekilde kullanıldığına işaret 
eder. Harekelerin anlamın şekillenmesinde rolü olduğunu kabul eden Suyutî, 
anlamlar arasındaki farkın da yine harekelerle anlaşıldığını beyan eder. Bununla ilgili 
misallerden bazılarını şu şekilde vermek mümkündür:16 
Mekân ismi anlamında “fethalı”, kapı açılan yer “مفتَح”, ve âlet ismi 
siğasında “kesralı”, anahtar “ِمفتح”, kesen alet “ِمقص” ve kesilen yer için “َمقص”, süt 
içilen bardak için “ِمحلب”, süt sağılan yer için “َمحلب”. Bu örneklerde lafız aynı 
harflerden oluşmakta fakat harekelerin değişmesiyle manalar da değişmektedir. 
Suyutî, kelime dışında, cümlelerde de i‘râb harekelerinin anlamın belirlenmesinde 
ana unsur olduğuna dair şu örnekleri verir:  
  .ifadesi, farklı i‘râba göre farklı şekilde anlam verilebilir ”هّن حواجُّ بيِت للاِ “
Bu cümledeki “ ُّحواج” kelimesi, “haber” ve “muzaf” olarak “merfû” ile 
harekelendiğinde “Onlar hacca gidenler, hac yapanlardır.” Anlamını taşır. Ancak 
cümle, “حواج  بيَت للا” şeklinde birinci kelime “haber” olarak “tenvinli”, “ َبيت” 
kelimesini “mef’ûl” olarak “mansûb” söyleyince cümle, “Onlar Kâbe’yi ziyaret eden 
hacılardır.” anlamına gelir.17 
Bazı âlimler i‘râbın manayla olan münasebeti ve önemine binaen birtakım 
te’viller yapmışlardır. Kur’ân’ıni‘râblı okunması gereğini ifade eden bu âlimlerden 
bir kısmı, âyetlerin i‘râba uygun okunmaması durumunda anlamın bozulacağını ve 
bunun dinden bile çıkmaya neden olacağını belirtmişlerdir. Örneğin Ebû Hayyân et-
Tevhîdî ( ö. 400/1010) i‘râbın bilinmesinin vucûbiyetinden bahsederek,   َن ك ز  لهم فل يَح   قو 
 Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü)“إنَا نعلم ما يسرون و " ما يعلنون "
biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.”18 ile  أن للاَ برى ء  من
                                                          
15es-Suyûtî, el-Eşbâh ve’n-Nezâifi’nNahv, I, 109. 
16es-Suyûtî, el-Muzhir,  I, 329. 





 Allah ve Resûlü Allah’a ortak koşanlardan uzaktır.”19 gibi Kur’ân“ المشركين وَرسول ه
âyetlerini örnek vererek bunlarda i‘râba dikkat etmeyerek yanlış okumanın, yani 
hatalı i‘râbın, küfre yol açacağından bile söz etmiştir.20 İlk âyette “ما يعلنون ”  ifadesi 
atıf harfi olan “vav” ile önceki “ما يسرون ” kelimesine atfedilmiştir. Bunu atıf olarak 
okumamak anlamın bozulmasına yol açar. Aynı şekide aynı âyetin ilk ifadesindeki “ 
 edatını “lâ-ı nahiye” kabul ederek fiilin sonunu cezm okumak gerekir. İkinci ”ال
âyette ise i‘râbın önemine ve anlamı belirlemedeki rolüne işaret etmek amacıyla 
sürekli kullanılan bir âyettir. 
Günümüzün dilcilerinden Temmâm Hassân21 (1918-2011), i‘râbı, ‘sözün 
manasını anlama çabası olarak’ kabul etmektedir. Bunun sadece kurallardan oluşan 
nahivle sağlanmayacağını, sarf ve sesbilimin ulaştığı sonuçlara ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmektedir. O, i‘râb anlam ilişkisine dilbilgisel/gramatik ilişkiler yanında sarf ve 
sesbilimin verilerini de ilave etmektedir. Hassân fikrini şu cümlede özetler: “Bir 
metnin anlaşılması seslerin, yapıların, karinelerin görevlerine ve ilişkiler sistemine 
bağlıdır. Bunların tümü zihinde ancak dilsel çözümleme amacıyla ayrılabilir. Yapıda 
ise bunlar birbirinde ayrılamazlar.”22 
İ’râbın manayla olan ilişkisi hakkında günümüze kadar pek çok eser kaleme 
alınmıştır. Tabii ki özellikle lafız-mana ilişkisi hakkında daha çok eser yazılmıştır. 
Bu konu sadece Arap dilbiliminde değil, belağat, fıkıh gibi diğer ilim dallarının da 
ilgi alanına girmiş ve pek çok âlimin üzerinde çaba sarfettiği hususlardan birini 
oluşturmaktadır. İ‘râb mana ilişkisi mevzusu, yukarıda zikretmeye çalıştığımız 
açıklama ve bu konu hakkında âlimlerin yapmış oldukları beyanatlarına binaen 
özetle şunu söylememiz mümkündür:  
                                                          
19Tevbe, 9/3. 
20Ebû Hayyân, Ali b. Muhammed b. Abbâs et-Tevhîdî, el-Besâ’ir ve’-Zehâ’ir, (thk. Ahmed Emin es-
Seydî Ahmed es-Sakr), Matbaatu’t-Te’lif, Kahire, 1953, s. 182. 
21Arap dünyasında modern dil araştırmalarının öncülerindendir. Batı dünyasında son asırlarda gelişme 
kaydeden modern gramer ve dil araştırmalarının etkisinde kalan Temmâm Hassân, Arap grameri ve 
dil biliminde birçok yeni fikir ve yaklaşım ortaya koymuştur. Onun el-Luġatü’luʿArabiyye: Maʿnâhâ 
ve Mebnâhâ adlı kitabı Arap dili incelemelerinde çığır açmış üç temel eserden biri kabul edilmiştir. 
Diğer ikisi Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ı ile Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Delâʾilu’l-iʿcâz’ıdır. Sîbeveyhî’nin 
eserine el-Kitâb denildiği gibi Temmâm’ın eseri de el-Kitâbü’l-Cedîd diye nitelenmiştir. Buna bağlı 
olarak kelâmın anlamının belirlenmesi ve yorumlanmasında üç teori ortaya konmuştur. Bunların ilki 
Sîbeveyhî’nin temsil ettiği âmil/avâmil nazariyesi, ikincisi Cürcânî’nin temsil edip esaslarını ortaya 
koyduğu nazım teorisi, üçüncüsü de Temmâm Hassân’ın temsil ettiği karîneler teorisidir. (İsmail 
Durmuş, “Temmâm Hassân”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2016, c. Ek-2,  s. 596-597) 





Nahiv ve i’rab, Arapça herhangi bir metnin anlaşılmasında önemli rol 
oynamaktadır. Ancak metnin sadece i‘râbla anlaşılabileceğini iddia etmek de 
mümkün görünmemektedir. Çünkü pek çok cümle, i‘râb açısından bir bozukluk ve 
eksiklik taşımamasına rağmen tam olarak anlaşılmamaktadır. Burada i‘râb 
haricindeki karinelerden (konuyla ilgili olan ipuçlar, alametlerden) faydanılması icab 
eder. Özellikle âyet ve hadis metinlerinin anlaşılabilmesi için i‘râb dışındaki 
karinelerden faydalanılarak eksiksiz bir şekilde mana verilebilir. Fakat bir ibarenin 
cümledeki fâil, mefûl, izafet, sıfat-mevsûf, bedel, atfu beyan, atfunesak, te’kid, hâl; 
harf-i cerrin kelimeye gelerek cümlenin anlamını nasıl değiştirdiğini ve bunlara 
benzer birçok konuda i‘râb fonksiyonlarına vakıf olunması, i‘râbla gerçekleşir.23 
 Bu durum sadece Arapçaya mahsus değildir. Bütün dillerde cümleleri 
oluşturan ögelerin konumları, o cümlenin anlamını vermektedir. Ya da mütekellim 
açısından bakıldığında bir anlamı muhataba iletmek isteyen bir kimse, bu anlamı 
ifade edecek şekilde cümlenin ögelerini düzenlemesi gerekmektedir. Böylece 
muhatap, cümlenin ögelerinin konumlarına göre anlama ulaşabilir. Örneğin; özne, 
yüklem gibi cümlenin temel ögeleri ve yan ögeleri bulunmaktadır. Anlam bu ögeler 
yoluyla muhataba aktarılmaktadır. Özne, yüklem ve tümleç gibi ögelere kelimeler 
doğru yerleştirilmediğinde, anlam da doğru aktarılmamış olur. Bütün dillerde geçerli 
olan bu durum Arapçada özellikle Kur’ân’ın anlaşılmasında büyük önem 
arzetmektedir. Dolayısıyla Kur’ân âyetlerinin doğru anlaşılması, âyetleri oluşturan 
kelimelerin ve cümlelerin nahvî konumlarının doğru tespitine bağlı olmaktadır. 
Dolayısıyla mananın tam olarak anlaşılması için, i‘râb unsuru tek başına yeterli 
olmasa da en önemli faktördür. 
Bundan dolayı i‘râb tam bilinmeden herhangi Arapça bir metne doğru anlam 
verebilmenin mümkün görülmemesi, i‘râbın iyice anlaşılıp pekişmesi ve özellikle 
onu teoride okuyup geçmeden, bunu pratiğe dökülmesi icap eder. Yani i‘râb sadece 
teoride okunup geçilmemeli, bu pratikte kullanılmakla ancak pekişmesi sağlanır. 
Yoksa bu sadece kuru ezberden ve ezbercilikten öteye geçmeyecektir. 
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Yani teoride öğrenilen i‘râb konusunun iyice pekişmesi için onu pratik 
olarak tatbik etmekle bu elde edilebilir. Dolayısıyla i‘râb, herhangi bir nahiv 
kitabından okunduktan sonra bunun kalıcı olması için amelî boyutu mutlaka tatbik 
edilmelidir. Aksi takdirde bu mevzu havada kalmış olur. 
3. İ‘râb Çeşitleri 
Arapça gramerinde mu‘rab (âmillerin etkisiyle kelimenin sonunda meydana 
gelen değişme) kelimelerin i‘râbı lafzî, takdirî ve mahallî olmak üzere üç bölümde 
incelenir. İ‘râb, kelimede açıkça gözüktüğünde lafzî, kelimenin sonunda var 
sayıldığında takdirî, sonunda gözükmediği ya da var sayılmadığında ise mahallî i‘râb 
adı verilir.24 
Kelimenin i‘râbında asıl olan, ref‘ halinde damme, nasb halinde 
fetha, cer halinde esra vecezim halinde de harekenin hazf edilmesiyle 
i‘râblanmasıdır.25 
Ayrıca kelime sonunun değişmesi, hareke, hazf, sukûn ve harfle olmaktadır. 
Hareke ile i‘râba örnek,   يقوم  زيد  Buradaki “  زيد” kelimesinin i‘râbı harekeyle 
olmuştur. Hazfle i‘râba örnek; لم ير /O görmedi. Cümlesindeki “ير” muzari fiilinin 
sonundaki illetli “ي” harfinin cezm edatı olan “لم” âmili nedeniyle düşmesi gibi. 
Sukûn ile i‘râba örnek,  يق م  لم / O dönmedi. Cümlesindeki muzari fiilinin sonunun cezm 
olması gibi.  هذان رجلن Müsenna elifi ile  هؤالء فلًحون  cümlesindeki cem‘ vavı ise 
harfle i‘râba bir misaldir.26 
3. 1. Lafzîİ‘râb 
Lafzî i‘râb, mu’reb (aldıkları âmilden dolayı kelimenin sonunun değişmesi) 
bir kelimenin üzerindeki i‘râb alametinin açıkça görülmesidir. Lafzî i‘râb kavramı 
yerine açık i‘râb anlamında اإلعراب الظاهر terimi de kullanılır.27 İ‘râbı engelleyici 
hiçbir şeyin olmaması, bu çeşit i‘râbın özelliğidir. 
                                                          
24Mehmed b. Pîr Ali (İmam Birgivî), Avamil ve Tercemesi(Haz. Nevzat H.Yanık ve M. Sadi Çöğenli), 
Ankara, 1997, s. 28. Ayrıca bkz. es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 36. 
25İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-Sadâ, Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, ty., s. 63; Muhammed b. 
Abdurrâhîm b. Muhammed el-Ömerî el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, İstanbul, 2018, s. 10. 
26İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-Sadâ, s. 64. 




 Örnek olarak; “مررت  بزيد– رأيت  زيداً   - زيد   جاء  /Zeyd geldi. –Zeyd’i gördüm. –
Zeyd’e uğradım.”28 Zikredilen cümlelerin tümünde “زيد” kelimesinin sırayla damme, 
fetha ve kesra şeklindeki i‘râbına mani olan herhangi bir şey yoktur. 
3.2. Takdirîİ‘râb 
Telaffuzda ağırlık (istiskâl) ve harekeyi kabul etmemesi hareke imkânsızlık 
(teâzzur) gibi engellerden dolayı i‘râb işaretleri kelimenin sonunda görülmez. Bu 
durumda o kelimeye i‘râb alameti takdîren verilir. Buna takdirîi‘râb denir. Misal 
olarak; “غلمي /hizmetçim”,“القاضي/hâkim”, “الفتى/ genç”, “يدعو /çağırıyor” 
kelimelerinin hepsi damme ile merfû olarak i‘râb edilmeleri gerektiği halde çeşitli 
nedenler buna engel olmaktadır. Örneğin; “القا ضي” ve “يدعو” kelimelerinin sonundaki 
vav veya harflerine damme harekesi ağır gelmekte, “الفتى” kelimesinde ise elif harfi 
hereke alamamakta (imkânsız olmakta), “mütekellim ya”sı bulunduğundan “غل مي” 
kelimesinde de damme görülmemektedir.29 
Takdirî i‘râbların belirlenmesi lafzî i‘râba göre daha zordur. Çünkü hangi 
kelimenin sonuna, hangi i‘râb harekelerinin takdirî olduğunu bilmek icab eder.  
Takdirî i‘râb şu isimlerde görülmektedir: 
3.2.1. Mankûs İsimler: Bunlar, الراقي-القاضي– الوالي misallerindeki 
gibi, sonu “ya” ile biten ve sondan bir önceki harfinin harekesi kesra olan 
isimlerdir. Bunlarda ref‘ alameti takdiri damme, cerr alameti takdiri kesra ve 
nasb alameti ise zahiri fethadır. Başka bir ifadeyle, bu kelimelerin sonunda, 
makabli kesra olan ya-i lazime bulunmaktadır. Bu gibi kelimelerde ya 
üzerine damme ve esre ağır geldiğinden ref‘ hallerinde damme, cer 
hallerinde kesra takdir edilir. Nasb hallerinde ise, fetha hafif olduğundan 
fetha ile i‘râblanırlar. Örnek: 30ت باالقاضي  جاء القاضي \ َرأَي ت  القاضَي \ مَرر 
3.2.2. Maksûrİsimler: الفتى– العصا  - الكبرى  gibi sonunda elif-i lazime 
olan kelimelerdir. Bunlarda ref‘ halindedamme, nasb halinde fetha, cerr 
halinde ise kesra takdir edilir. Zira kelimenin sonundaki elif harfi, harekeyi 
kabul etmemektedir. Örnek: ت  باالفتى \َرأي ت  الفتى  \تى جاء الف مَرر   misallerindeki 
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29İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-Sadâ, s. 65.  
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gibi. İmkânsızlık, ağırlık gibi birtakım engellerden dolayı i‘râb işaretleri 
kelimenin sonunda görülmez. Bu durumda o kelimeye i‘râb alameti takdîren 
verilir.31 
3.2.3. Mütekellim Zamirine Birleşen İsimler (المضاف الى ياء المتكلم): 
Birinci tekil şahıs zamiri olam mütekellim “ya”  zamirine birleşen isimlerin 
her üç i‘râb hali de takdirîdir. Örneğin; هذا أبي رأي ت  أبي ومررت  بأبي Cümlesindeki “أبي” 
kelimesinin üç hali de takdiri i‘râbtır.32  
3.2.4. Sonunda Elif Harfi Bulunan Mu‘telFiiller 
Özürden dolayı (te’azzûr) elif harfi hareke kabul etmediğinden ref‘ 
halindedamme, nasb halinde fetha takdir edilir. Cezim hali ise son harfin 
hazfedilmesiyleolur. Örnek: 33 َش و \ لَم   يَخ  ر  شى ًعم   يخشى زيد  \ لَن  يَخ 
3.2.5. Sonunda (و) Vav ve (ي) Ya Harfi Bulunan Nakıs Fiiller 
Vav( و ) harfi üzerine damme ağır geldiğinden ref‘ halinde damme takdir 
edilir. Nasb halinde fetha, cezim halinde ise (و) harfinin hazfedilmesi ile irablanır. 
Örnek: 34  َو زيد ع  مي  \ لَم  يدع  زيد  \ لَن  يَد  عو \زيد  ير   زيد  يَد 
Yapılan bu açıklamalardan sonra telaffuzu kolay olduğundan dolayı 
fethanın (ي) üzerinde isimlerde ve fiiller de zahir olduğu, (و) üzerinde de sadece 
fiiller de zahir olduğu anlaşılmaktadır. 
3.3. Mahallîİ‘râb 
Âmillerin etkisiyle sonu değişmeyen kelimelerin ya da cümlelerin i‘râb 
çeşididir. Başka bir ifadeyle, metni kelimelerin cümledeki konumlarını 
belirleyebilmek, konumunun hangi i‘râb alametini alması gerektiğini ifade etmek 
için mahallî i‘râb ıstılahı kullanılır. Mahallî i‘râb, genellikle mebnî kelimelere has bir 
olgudur. Ancak mebnî kelimelerin tümü mahalleni‘râb edilmezler. Mevsûl isimler 
 ism-i işaretler, ism-i ,(هي/ك /انت/هو) muttasıl ve munfasıl zamirler ,(االتي/التي/ الذي)
istifhamlar gibi mebnî kelimelerde mahallî i‘râb yapılır.35 
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Örneğin; “  هذا قلم/ Bu bir kalemdir.” Cümlesinde “هذا” kelimesi mebnî olan 
isimlerdendir. 
Mahallî i‘râb, müfred kelimelerde yapıldığı gibi, bileşik ya da yan 
cümleciklerde de yapılmaktadır. Ancak kelimelerde olduğu gibi bütün yan 
cümleciklerde mahallî i‘râb yapmak mümkün değildir. 
4. Âyetlerin Anlaşılmasında İ‘râbın Rolü ve Önemi 
Âyetlerin delâlet ettiği manaların belirlenmesi için i‘râbının iyi bilinmesine 
ihtiyaç duyulur. İ‘râb bilinmediğinde, âyete veya herhangi bir Arapça metne anlam 
verebilmek imkânsız gibi görünmektedir. Anlam verilse de, ya eksik anlam verilir, 
ya da âyetin siyak-sibakı tam anlaşılmadan yanlışa sebebiyet verilmiş olur. 
İ‘râb denilince, kelimelerin veya cümlelerin, mübtedâ, haber, fâil, mef‘ûl 
vb. nahvî konumların (cümledeki konumu ve cümlenin ögesi) ifadesi 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ref‘, nasb, cerr, cezm gibi nahvî konumların 
göstergesi anlamında da i‘râb teriminin konusu açısından da kullanıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle i‘râb teriminin kullanıldığı bu iki açıya göre i‘râb anlam 
ilişkisi anlaşılmaya çalışılmaktadır.36 
Cümleleri oluşturan ögelerin konumları, o cümlenin anlamını vermektedir. 
Ya da mütekellim açısından bakıldığında bir anlamı muhataba iletmek isteyen bir 
kimse, bu anlamı ifade edecek şekilde cümlenin ögelerinidüzenlemesi 
gerekmektedir. Böylece muhatap, cümlenin ögelerinin konumlarına göre anlama 
ulaşabilir. Örneğin; özne ve yüklem gibi cümlenin temel ögeleri ve yan 
ögeler bulunmaktadır. Anlam bu ögeler vasıtasıyla muhataba aktarılmaktadır. Özne, 
yüklem ve tümleç gibi ögelere kelimeler doğru yerleştirilmediğinde anlam da doğru 
aktarılmamış olur. Bütün dillerde geçerli olan bu durum Arapçada özellikle Kur’ân'ın 
anlaşılmasında büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla Kur’ân âyetlerinin doğru 
anlaşılması, âyetleri oluşturan kelimelerin ve cümlelerin nahvî konumlarının doğru 
tespitine bağlı olmaktadır.37 
Kur’ân’ın daha doğru anlaşılması için büyük çabalar sarfedilmiştir. Bu 
çabaalrın en önemlilerinden biri i‘râbu'l-Kur’ân çalışmalarıdır. İ‘râbu'l-Kur’ânilmi; 
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Kur’ân terkiplerinin nahiv kurallarına göre i‘râb vecihlerinin açıklanmasıdır. Başka 
bir deyişle İ‘râbu'l-Kur’ân; Kur’ân’ı hatasız okumak veya Kur’ân’ı açıklamak ve 
tefsir etmektir.38 İ‘râbu'l-Kur’ân’ın ortaya çıkışının temel nedeni kelimenin son 
harekesinin hatalı okunması olduğu genel kabul gören bir görüştür. Nitekim Ebü'l-
Esved'in(ö. 69/688)Kur’ân'ıharekelemeye sevk eden sebeplerden biri olarak bir 
bedevînin  َِركيَن ورسول ه اَنَّ للا ش  بَرئ  من الم   “Allah ve Resûlü, müşriklerden 
uzaktır”39 âyetindeki “ورسول ه kelimesini وَرسولِه şeklinde kesrali olarak yanlış okuması 
zikredilmektedir.40 Kelime kesrali okunduğunda âyetin anlamı: “Allah, müşriklerden 
ve Resûlün’den uzaktır” şeklinde büyük bir yanlışa sebep olmaktadır.  
Bu durumda anlamın tamamen farklı ve bozuk olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla kelimenin son harekesi hatalı okunduğunda, i‘râb yönünden cümlenin 
anlamı yanlış anlaşılmasına ve önü açık te’villere de götürmeye sebep olur. Bundan 
dolayı gerek Kur’an-ı Kerîm’in herhangi bir âyeti gerekse herhangi Arapça bir metni 
okunurken bunun doğru okunmasına çok dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde bu 
mevzu, yanlış anlam farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olur ve özellikle bu konu 
hakkında kötü niyetli olanlara açık kapı bırakılmış olur.  
Bunun için i‘râbın mercilerini ve harici karineleri iyi bilinmeden ve 
hazmedilmeden Kur’an âyetlerine doğru anlam vermek çok zor olur. Çünkü yukarıda 
zikredilen âyettede de görüldüğü gibi, bir kelimenin sadece son harekesini yanlış 
okumak, bazen cümlenin genel mefhumunun yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır. 
Zaten Ebu Esved ed-Duelî (ö. 69/688), Yahyâ b. Ya‘mer (ö. 89/747), Halîl b. Ahmed 
gibi âlimlerin Kur’ân’ın harekeleme ve noktalama faaliyetlerin tekliflerini kabul edip 
bu faaliyetleri yerine getirmelerinin temel sebepleri arasında, o dönemde yaşayan 
bazı insanların Kur’an-ı Kerîm’in i‘râbına dikkat etmeden yanlış okumaları yer 
almaktadır.  
5. Kur’ân’da İ‘râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve 
Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri 
 Arap dili ve özellikle Kur’ân-ı Kerîm i‘râb durumlarını mümkün kılmaktır. 
Kelâmın oluşturduğu cüzler lâfzî ve manevî bağlamlarla birbirine bağlanmakta ve bu 
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bağlamlarla keâm bir bütün oluşturur. Kelâmı oluşturan birimler arasındaki ilişkinin 
ve kelamın cüzlerini birbirine bağlayan lafzî rabıtaların (harfler) delâletin anlaşılması 
nisbetinde, i‘râbhalleri taaddüt etmektedir. Suyûtî (ö. 911/1505), bu bağlamda 
Allâh’ın (c.c) kitabında bir takım sırları ve incelikleri keşfetmek isteyen kimselerin 
kelimeye, kelimenin yapısına (siğasına) ve kelimenin cümle içerisindeki mübtedâ, 
haber, fâil, mef’ûl, hâl, sıfat, bedel, te’kid, atf gibi i‘râb konumlarının bilmesini 
gerekli görmektedir.41 Suyûtî, ayrıca lafzın muhtemel bütün zahiri i‘râb hallerinin 
Kur’ân ilimlerinde mütehassıs âlimlerce bilinmesi gerektiğini ifade ederek bu 
bağlamda birkaç örnek de zikretmiştir: 
Suyûtî; ٰلى َع  َم َربَِّك اال   Yüce Rabbinin adını tesbih et!”42 âyetinde geçen“ َسبِِّح اس 
ٰلى َع   kelimesinin, diğer kelimelerle ilişki biçimine göre i‘râbının çeşitlendiğini اال 
belirtmektedir. Nitekim ٰلى َع   kelimesine sıfat َربِّكَ  kelimesinin, âyette geçen اال 
olabileceği gibi,  َم  .kelimesine de sıfat olabilmektedir اس 
Suyûtî, mananın asıl, i‘râbın ise onun ferî olması kuralından hareketle, i‘râb 
farklılıklarının meydana gelmesinden mananın rolüne vurgu yapmak için getirdiği şu 
âyet, konuya iyi bir örnek teşkil etmektedir: “  ل  ي وَرث  َكَللَة او إمؤاة  Eğer“ ” َواِن  َكاَن َرج 
kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmazsa…” 43 
âyetindeki  ًَكلَلَة lafzı, kendisine yüklenilen manaya göre i‘râblanmaktadır. Şöyle ki: 
Bu lâfız, ölen kişi manasında yorumlandığı takdirde, lafzın cümledeki i‘râb konumu 
hâl olmaktadır. Buna göre   ي وَرث fiili ya haber ya da sıfat olmaktadır.   ي وَرث fiili,   ل  َرج 
kelimesinin sıfatı olduğunda  ََكان tam fiil olur.  ًَكلَلَة lafzı hâl olarak değil, haber olarak 
i‘râblandığı takdirde ise  ََكان nâkıs fiil olur. Şayet  ًَكلَلَة kelimesi, vâris olan kimseler 
anlamında kullanılırsa bu durumda muzâf (ذا كللة) takdir edilir. Akraba manasında 
kullanıldığı takdirde ise  ًَكلَلَة kelimesi, mef’ûlun lieclihi (sebep bildiren mef’ûl) 
olur.44 
İ’râb farklılıklarını oluşturan temel faktörlerden birisi de Kur’ân-ı Kerîm’in 
kendine özgü metinsel yapısıdır. Söz dizimindeki orijinallik yani harflerin 
kelimelerle, kelimelerin cümlelerle, cümlelerin sûrelerle olan kusursuz nazım örgüsü, 
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i‘râb çeşitliliğini oluşturan temel faktörlerdendir. Bu faktör, kendi içerisinde diğer 
faktörleri de ihtiva etmektedir.45 
 ifadesinin okuyuş biçimlerine ve bunlara bağlı olarak i‘râb اِن  ٰهَذانِ 
farklılıkları meydana gelmiştir: 
Birinci durum;   اِن kelimesi şeddeli,  ِٰهَذان kelimesi de onun ismi olarak 
mansûb şekilde (هذين) okunmuştur. İkinci durum;   اِن kelimesi şeddeli,  ِٰهَذان kelimesi 
de merfû biçimde yani elîf ile okunmuştur. Üçüncü vecih;    اِن  kelimesinin aslı şeddeli 
olmakla birlikte tahfif amacıyla sâkin kılınmıştır. Ukberî, bunun zayıf bir yorum 
olduğunu söylemektedir.46 Mekkî, i‘râba elverişli olması ve resm-i hatta uygun 
olması nedeniyle bu kıraât şeklinin hasen olduğunu ifade etmektedir.47  
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YÂSÎN SÛRESİ BAĞLAMINDAİ‘RÂB MANA İLİŞKİSİ 
1. YâsînSûresi 
Bu sûre-i kerîme, iman esasları ilminin ana prensiplerini, peygamberlik, davet 
şekli, geçmiş ümmetlerin durumları, kulların yaptığı fiilerin Allah Teâlâ’ya 
dayanması, tevhidin ispatı, zıtlığın olmayışı, kıyamet alâmetleri, haşir ve yeniden 
dirilme gibi muteber meseleleri açıklamaktadır. 
1.1. Genel Bilgiler 
Yâsîn Sûresi, Mekke döneminde inmiş olup Cin sûresinden sonra nazil 
olmuştur. İsimleri: “Azîme”, “Muimme”, “Müdafi'a-i kadiye” ve “Kalbu'l-Kur'an” de 
denilmiştir. Kalbu'l-Kur'ân, Kur'ân'ın kalbi, Müdafi'a-i Kâdîye, sahibinden (onu 
okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, 
sahibine dünya ve ahiretin hayatım kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını 
gideren ve Azîme ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilmekdir. Yâ ve sin 
harflerinin ne demek olduğu hakkında, âlimlerin farklı yorumları vardır. Fakat bu iki 
harfin gerçek manasını Allah bilir.48 
Âlûsî bu sûre hakkında şöyle nakleder: “Ebû Nasr Seczî, İbâne’de “hasen” 
diyerek diyerek Hz. Aişe (r.a)’dan şöyle rivayet etmiştir: Hz. Aişe (r. anha) demiştir 
ki, Resûlullah (a.s.) şöyle b0uyurdu: “Kur’an’da bir sûre vardır, Allah katında 
‘Azîme’ diye anılır. Sahibi kıyamet günü Rebia ve Mudar’dan daha çokları hakkında 
şefaat eder. O, Yâsîn Sûresi’dir.”49 Said b. Mansur ile Beyhakî deHassan b. 
Atiyye’den rivayet etmiştir ki, Resûlullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Yâsîn Sûresi’ne 
Tevrat’ta Muimme denilir. Sahibine dünya ve ahiret hayrını genelleştirir ve onun 
dünya ve ahiret sıkıntılarına karşı koyar, dünya ve ahiret korkularını yok eder. Buna 
Müdafi'a-i Kâdîye de denir. Sahibinden her kötülüğü men eder ve her hayırlı ihtiyacı 
karşılar.”50 
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Tirmizî ve Süfyân b. Veki‘ tarikindenKatâde hadisiyle Enes’ten Hz. 
Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’ân’ın kalbi de 
‘Yâsîn’dir. Her kimYâsîn Sûresi’ni okursa, Allah onun okuyuşuna on kere Kur’ân 
okuma sevabı yazar.”51 diye rivayet etmiş ve buna garib bir hadistir demiştir. 
Âlûsî şunu da belirtir: “Zikredilen rivayetlere bakarak Yâsîn’in Kur’ân’ın 
kalbi olduğunu belirterek bu, onun isimlerinden biri sayılır. İmam Gazalî buna bir 
gerekçe olmak üzere bu sûrede haşrin ve neşrin (kıyamet olaylarının) en edebî ve en 
güzel bir şekilde anlatılmış olduğunu, haşri ve neşri kabul etmenin de imanın kalbi 
mevkiinde bulunduğunu söylemiştir. İmam Fahreddîn er-Râzî de bunu beğenip 
desteklemiştir.”52 
1.2. Fazileti 
Yâsin Sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere 
nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında 
söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları 
şöyledir: 
 “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, 
Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”53 
 “Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan 
kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz” 54 İbn Abbas’ın da bu 
sûrenin son âyeti hakkında, “Yâsîn’in onu okumanın niçin bu kadar faziletli 
olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş.”55 dediği nakledilir.   
 Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna 
bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun 
manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için 
gönderildiği unutulmamalıdır.  
Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İsalâm 
âlimleri Resûlullah’ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve 
müslümanlar da Kur’an tilavetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu nedenle Yâsîn 
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Sûresi için özel tefsirler kaleme alınımştır. Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili hadiste 
“ölmek üzere olanlar”ın kastedildiği kanaati hâkim olmakla beraber, bunu öldükten 
sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır.56 
2. Yâsîn Sûresi’nde İ‘râb Farklılıkları Oluşturan Faktörler ve Bunların 
Anlam ÜzerindekiEtkisi 
Burada Yâsîn Sûresi’nde geçen nahvî açıdan gerek cümle içerisinde gerekse 
âyet içerisinde zikredilen i‘râbın farklı yönlerini oluşturan amiller ve bunların 
manaya olan etkisi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Konunun anlaşılması açısından 
önce verilen alt başlık hakkında kısa bir açıklama yapıldıktan sonra, konunun 
pekişmesi hasebiyle konuyla ilgili örnekler verilmeye çalışılacaktır. 
2.1. Mübtedânın Hazfedilmesi 
 Hem isim cümlesinde hem fiil cümlesinde bazı durumlarda mübtedâ, 
zikredilmeyip hazfedilir. Bu durumda cümlenin i’rabı yapılırken mübtedânın hazf 
olması, cümlenin anlamından veya siyak-sibak ilişkisinden çıkarılabilir. 
Mübtedânınhazfedilmesinin caiz olduğu yerler: 
Bir sualin cevabında mübtedâhazfedilir. Örnek: كي ف سعيد ؟diyen birine cevap 
olarak    تهد ج   .denilince mübtedâsı caiz olarak lafzî karineden dolayı hazf olmuştur م 
Takdiri :  هو مجتهد şeklindedir. Yine aklî bir karinenin varlığıyla mübtedâ caiz olarak 
hazfedilir. Mesela hilali gözetleyen birinin الهلل diye bağırması gibi. Bunun takdiri 
ise: هذا الهلل şeklindedir.57 
Örnek: ِحيمِ تَنِزي َل ال َعِزيِز الرَّ  “(Bu Kur’ân) üstün ve çok merhametli Allah 
tarafından indirilmiştir.”58 
Âyette geçen  تَنِزيَل kelimesi Nafi’, İbn Kesîr, Ebû Amr ve Ebû Bekr gibi 
âlimler tarafından merfu okumuşlardır. Bu durumda mübtedâ hazfedilmektedir.  
Takdiri, هو تنزيل   bşeklinde olmaktadır. Bu durumda âyetin manası “O (Kur’ân), aziz 
ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.” 
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Bazı âlimler ise, bu kelimeyi masdar veya medh (övgü)  olarakmansûb 
şekliyle okumuşlardır. Ebû Hayat, Yezîdî, Ebû Cafer ve Şeybe ise تنزيل kelimesini, 
sıfat ve bedelun minh olmak üzere mecrûr şeklinde okumuşlardır.  
Yukarıdaki âyetin manasını düşündüğümüzde hem i‘râbî açıdan hem de 
mana açısından farklılık arzeder. Âlimlerin te’viillerine göre düşündüğümüzde ise 
sadece  هو zamirini takdir ettiğimizde mananın nasıl değiştiğini görebiliriz. İmam 
Suyûtî ve başka ulemanın ifade ettikleri gibii‘râbın manaya ne kadar etki ettiğini 
onun ayrılmaz parçası olduğunu ve cümleye farklı anlamlar verdiğini söyleyebiliriz. 
 kelimesini övgü (medh), sıfat veya bedel olarak i‘râbladığımızda da cümlenin  تَنِزيلَ 
farklı bir manaya geldiğini görebiliriz. Bu kelimeyi medh olarak düşündüğümüzde 
Kur’ân’ı övüp yüceltmiş oluruz. Bunu sıfat veya bedel olarak kabul edersek, nahvî 
kaide olarak tabilerin metbuûna birkaç durumda uymaları gerekir. Dolayısıyla bir 
cümlede bir kelime değil, sadece bir harekenin bile değişmesiyle i‘râbın manaya 
büyük oranda etki ettğini söyleyebiliriz. 
2.2. Nidâ Harfi Olan ي‘nın Hazfedilmesi 
Münâdâ, çağrılana (ünlenene) denir. Münâdâ, fiili mahzûfmef’ûlun bihtir. 
Münâdânın mahzûf fiili (عو ) veya (أَد  يأ ناد ) dir. Münâdânın önüne umûmiyetle nidâ ( 
 (.seslenme, çağırma, sesleniş, hitap şekli, davet, yardım isteme sözü, haykırış vb) (نِداء
harflerinden biri getirilir. Nidâ harfleri ise şunlardır: 
, أ  يا, أيا, هَيا, أى 
Zikredilen harflerin münâdâ kullanımında uzak, orta ve yakın anlamlarda 
kullanılırlar. أيا, هَياharleri uzaklık için, أ ,  harfler ise yakınlık için kullanılır.59 أى 
Not: Arapçada nidâ genelde ( يا) harfi ile yapılır. Örneğin: 
َعب َدللّاِ!يا  (!Ey efendi) يا َسيِّد !  (!Ey Hasan) يا َحسن  !   (Ey Abdullah!)  َحَم يا أَر 
يِن! (!Ey merhametlilerin en merhametlisi) الّراِحميَن!  (!Ey Selahaddin) يا َصلَح الدِّ
Nidâ harfi يا olduğu zaman hazfedilmesi çoktur. Münâdâ, alem (özel isim) 
olarak geldiğinde, nidâ harfi hazfedilebilir. Misal: ِرض  عن ه ذايوسف أع   “Ey Yusuf! Sen 
bundan (olanları söylemekten) vazgeç!”60Âyetin takdiri:   يا يوسف şeklindedir. Yine 
münâdâ muzaf olarak gelince de nidâ harfi hazfedilebilir. Örnek:  ِض فاِطَر السمواِت واألر 
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“…Gökleri ve yeri yoktan var eden...”61 Âyetin takdiri:  ِض  يا فاِطَر السمواِت واألر 
şeklinde olur.62 
Örnek-1: يس “Yâsîn”63 
 “Yâsîn” kelimesi, hurûf-u mukataâdan olup bu gibi kelimelerin manasını, 
bazı ulemaya göre sadece Cenab-ı Allah bilmektedir. Bazılarına göre ise, bu 
kelimelerin Allah ile Hz. Peygamber arasında birer şifredir. Bazılarına göre ise,  
Kur’ân-ı Kerim’de yirmi dokuz sûrenin başında yer alan bu gibi harflere “Hurûf-i 
mukattaa” veya “Mukatta’ât” (Arap alfabesindeki adlarıyla, tek tek okunan harfler) 
denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde tefsir âlimleri çeşitli 
görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında, bu harflerin; başında bulunduğu sûrenin 
adı, ya da Allah Teâlâ ile Hz. Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık 
kazanmıştır. يس kelimesi, sûre için bir isimdir. كهابيل  örneğinde olduğu gibi.64 
     Buradaki يس kelimesini, çoğu âlimler bunu sâkin nûn şekliyle 
okumuşlardır. Burada zikrettiğimiz يس kelimesinin başındaki nidâ harfi olan 
(seslenme edatlarından) يharfi hazfe gitmiştir. Aslı da; “يا يس’’ ‘dir. Fârisî şöyle 
demiştir: Eğer “يا”  nidâ harfi olarak imâle yapılırsa, “يا” harfini  يس‘e imâle ederek 
okumak daha layıktır.  
Kelbî يس ‘i tefsir ederek bunu “  يا اِن سان” yani “Ey insan!” şeklinde tefsir 
etmiştir. O da bunun Tay luğatı olduğunu söylemiştir.  
Zemahşerî bu konuda şöyle demiştir: “EğerYâsînin manası doğru ise aslının 
 şeklinde olması gerekir.”65 ”يا أ نَي سين  “
İbn Ebî İshâk ve Ebû Semmâl يس kelimesini“ ِن ’‘يَسن‘u kesralı şeklinde 
okumuşlar. Bunun aslının da iki sakin harfin yan yana gelmesi, birleşmesi demektir. 
Bu da i‘râbın harekesi olarak (kaidesince) caiz değildir.66 
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 ,kelimesi, eğer önceki âyeti kasem saymazsak (والقرآنِ  ) den sonra gelen‘(يس) 
buradaki و, kasem ve ibtida (başlangıç, başlama) dır. Eğer kasem sayarsak, öncekine 
atıftır. 
Kısaca söylemek gerekirse,  يس  kelimesinin başında olmayan  ي harfi 
hazfedilmiştir. Yani ي harfi düşmüştür. Bunu âlimler takdir ederek nidâ harfi olan 
 nin başına getirerek çoğunluğa göre,  "Yâsîn"in Arap dilinin Tay kabilesi‘ يس  ,yı’ي
lehçesinde (يا أنيس’in kısaltılmışı olarak) “ey insan!” anlamına geldiği ve bununla Hz. 
Peygamber'e hitap edilmiş olduğu genellikle kabul edilir. Bunu i‘râbî olarak 
düşündüğümüzde, bir nidâ harfini يس kelimesine takdir ettiğimizde mananın 
değiştiğini ve âyetin farklı bir boyut kazandığını görmüş oluruz. Bu da i‘râbın 
manaya olan etkisinin bir göstergesidir diyebiliriz.  
Örnek-2:  َرةً َعلَى ال ِعبَاِد َما نَ يَا َحس  تَه ِزٶ  يَا ٖتيِهم  ِمن  َرس وٍل ااِلَّ َكان وا بِٖه يَس   “Yazık o kullara! 
Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.”67 
Yukarıda zikrettiğimiz âyetin başında olan  ًَرة  kelimesini âlimler يَا َحس 
genelde nasb üzere olduğunu beyan etmişler. Bunu da iki şekilde izah etmişler: 
Birincisi: Bu kelimenin masdar üzere mansûb olması ve münâdânınmahzûf 
olmuş olması. Takdiri de: يا هؤآلء تََحّسروا حسرة şeklindedir. 
İkincisi: Münâdânın nekre ve ğayri maksûde olmasıdır. Ama aslı 
mansûbtur.68 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız  ًَرة  ifadesinde, hem münâda hazf يَا َحس 
olmuş hem de fiili hazfedilmiş olan  تََحّسروا fiilidir. Dolayısıyla burada da münâdâ 
hazf olmuştur.  
Burada i‘râb-mana ilişkisi düşünüldüğünde, gerek hazf konusu,  gerek âmil-
ma’mûl ilişkisininin birbirinden ayrılamayacağı, gerekse i‘râbın manaya neler 
kattığını ve manayı ne kadar genişlettiğini açıkça görebiliriz.         
2.3. Haberin Mübtedâsının Hazfedilmesi 
Bilindiği gibi Arapçada isim cümlesi, isimle başlayan cümleye denir. İsim 
cümlesi, iki ögeden oluşur. Birincisine kendisi ile cümle başladığı için mübtedâ, 
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ikincisine de mübtedâdan bahsettiği yani, haber verdiği için haber denir. Mübtedâ 
“başlanılan” demektir.  
Bazı durumlarda mübtedâ, zikredilmeyip hazfedilir. Bu durumda cümlenin 
i’rabı yapılırken mübtedânın hazf olması, cümlenin anlamından veya siyak-sibak 
ilişkisinden anlaşılabilir.  
Örnek:“ ِِحيم  Bu Kur’ân) üstün ve çok merhametli Allah)“ ”تَنِزيَل ال َعِزيِز الرَّ
tarafından indirilmiştir.”69 
Yukarıda zikrettiğimiz âyetin  َتَنِزيل ibaresini âlimler farklı şekilde okumuşlar 
ve i‘râblandırmışlar. Nafi’, İbn Kesîr, Ebû Amr ve Ebû Bekr bu kelimeyi ref‘ üzere 
okumuşlar ve i‘râb olarak da bu kelimenin haberin mübtedâsı hazfedildiğini 
belirtmişlerdir. Bunun takdiri ise; هو تنزيل‘dir.  Diğer âlimler ise bu kelimeyi masdar 
veya medh (övgü)  olaraknasb şekliyle okuyup i‘râblandırmışlar.  
Yukarıda zikredilen kelimeyi mana olarak düşündüğümüzde ise bu ibarenin 
i‘râbî olarak tıpkı ref‘ şekliyle haberin mübtedâsı hazf olmuştur. تنزيل ibaresi, fâili 
için muzâf bir masdardır. Bunun da ن َزل  masdarının manasında olduğu م 
söylenmiştir.70 
Ebû Hayât, Yezîdî, Ebû Cafer ve Şeybe تنزيل kelimesini, Kur’ân için sıfat ve 
bedelun minh üzere cer şekliyle okumuşlar. 
Kısaca söylemek gerekirse, yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere ve 
zikredilen âyette  َتَنِزيل ibaresi, gramer kaidesi olarak bakıldığında, haberin mübtedâsı 
hazf olmuştur. Neticede i‘râb-mana ilişkisi cihetinde bakıldığında da bir bütün olarak 
düşünülürse, bu ibarenin i‘râbî olarak ref‘ şekliyle de haberin mübtedâsı hazf 
olmuştur. İbarenin hazf olmasıyla Arap gramerinin özellikle i‘râb-mana boyutuna 
ayrı bir zenginlik katmıştır. Bir cümlede bir ögenin hazf olmasıyla i‘râb konusundan 
habersiz olan birinin bu cümlenin analizini yapamaz ve cümleye yanlış anlam 
verebilir. Bunun için cümlenin çözümlenmesi, analizi dediğimiz i‘râb olgusunun hem 
lafza hem manaya büyük etki ettiğini ifade edebiliriz. 
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2.4. Taalluk Fiilinin Hazf Olması 
Taalluk Arapçada ilinti, irtibat, bağ, alaka, ilişkisi olma gibi manalara gelir. 
Nahiv açısından ise, fiilin harf-i cerle olan alakasıdır. Yani fiile gelen harf-i cerrin 
kelimeye kazandırdığı ilişkidir. Muteallik, bağlayan demek olup sadece harf-i cer ve 
zarflarda olur. Bazı muteallakı (kendisine bağlanılan) olmayan harf-i cerler vardır. 
Yani bu harf-i cerler mukadderdir yani cümleye takdir edilir. Bunlar ise; 
خلك\عدا\حاشا\ربّ   harf-i cerleridir. Örneğin;   في الدار تلميذ “Evde bir öğrenci vardır.” 
Cümlesindeki الدار kelimesinin muteallakı mukadder olup (موجود) vb. efal-i âmme 
dediğimiz bir kelime getirilir. Bunlar cümleye “vardır, elde edilir, mevcuttur” gibi 
manalar katar. Harfi cerlerin muteallakları (kendisine bağlanılan) altı şeyde olur: Fiil, 
masdar, ismu fail, ismi mef’ûl, sıfatı müşebbehe ve çok nadir olmakla beraber ismi 
tafdilde olur. İşte bahsettiğimiz bu taalluk (ilişkili olduğu öge) fiili bazen 
hazfedilebilir. Bu durumda ise, ilişkili olduğu ögeye bakılarak veya cümlenin genel 
anlamından çıkarılabilir.71 
Örnek:   ه م  فَه م ًما َما ا ن ِذَر ٰابَاؤ  َغافِل ونَ لِت ن ِذَر قَو   “(Bunun) hikmeti de (yakın) ataları 
azâb ile korkutulmamış, bu yüzden kendileri gaflet içinde kalmış olan bir kavmi 
(onunla) korkutmandır.”72 
Yukarıdaki âyet-i celîlenin başında geçen  َلِت ن ِذر kelimesiyle ilgili çeşitli 
görüşler ve te’viller öne sürülmüştür. Bazılarına göre,  َلِت ن ِذر kelimesinin تَنزيل 
(indirilmiş) fiiline taaluk olması veya رَسلين  gönderilenler) manasında olması) الم 
caizdir. Yani bu fiilin bu lafızla taalluk fiilinin hazf olmasına delâlet eder. Yani: 
  .Biz seni onları uyarman için gönderdik.) ifadesiyle takdir olunur) أرَسلناك لت ن ذر 
ه م     “ nın‘ ”ما “ yakın) ataları azâb ile korkutulmamış.) ifadesindeki) َما ا ن ِذَر ٰابَاؤ 
 .manasında olması caizdir. Bu da mevsûf bir nekre olur ”الّذي
ه م    :ibaresi birkaç vecih üzere mukadder olur َما ا ن ِذَر ٰابَاؤ 
ه م    mahallen nasb halinde, bunun sılası olarak ikinci ”ما “ ifadesinin َما ا ن ِذَر ٰابَاؤ 
mef’ûl olmasıdır. 
ه م   اِنذاَرآباءهم  ;ifadesinin masdar olması caizdir. Takdiri ise َماا ن ِذَرٰابَاؤ  şeklindedir. 
                                                          





ه م   ماً  “ ibaresinin َما ا ن ِذَرٰابَاؤ   kelimesine sıfat olup olumsuz cümle olması ” قَو 
caizdir. Yani;  ٍن َذر ماً َغي َر م  آباءه م قَو   şeklinde takdir edilir. Aynı şekilde hem zaide hem de 
müsbet (olumlu) cümle olması da caizdir.73 
Yukarıdaki açıklama ve izahtan anlaşılacağı üzere, verilen örnekte taalluk 
fiili hazf olmuş olup çeşitli tarikler üzere gelmiştir. Bu taalluk fiilinin hazf olmuş 
olması, sonrasında gelen ibareye de farklı durumların olması, âlimler tarafından 
çeşitli te’viller yapılmıştır. Kimi âlimlere göre, zikrettiğimiz taalluk fiilinden sonra 
gelen ibareler, mahallen nasb şeklinde; kimilerine göre, sıla cümlesi olarak; 
kimilerine göre ise, olumlu veya olumsuz şeklinde olmasını caiz bulmuşlar. Bu da 
i‘râb konusunun kelime ve cümleye çok farklı anlamlar yüklediğinin göstergesidir. 
Bir öge, kelime veya kelime grubu farklı şekilde i‘râblandırıldığında, bu 
verilen cümlenin değişik anlamların yüklenebilmenin göstergesidir. Bunun için 
i‘râbın manaya apayrı bir fonksiyon kazandırdığına delaâet eder. 
2.5. İki Mef’ûl İsteyen Fiil 
Arapçada fiilerin mef’ûl alıp almaması bakımından ikiye ayrılır. Mef’ûl alan 
fiillere müteaddî (geçişli fiil), mef’ûl almayanlara ise lazımî (geçişsiz) fiil denilir. 
Bazen muteaddî fiiler, birden fazla mef‘ûl alabilir ve  افعال القلوب (bilgi ve zan fiileri) 
diye bilinen fiiller, zihin (kalb) işiyle ilgili bunup, “bilmek” ve “sanmak, zannetmek” 
gibi manalar ifade eden bu fiiller, isim cümlesinin başına gelirler, mübtedâ ve haberi 
iki mef’ûl halinde nasbederler:  ًظننت  خالدا عالما “Halid’i âlim sandım.”74 Örneğinde 
olduğu gibi  ظّن fiili iki mef’ûl alıp nasbetmiştir. Bu fiillerin bazıları şunlardır:  َعلَِم–
جعل -زِعمَ -حِسبَ -ظنَّ  -راى-وجد  
 Örnek: وَن َشي نَاه م  فَه م  اَل ي ب ِصر  ا فَاَغ  ا َوِمن  َخل فِِهم  َسّدً  Biz, onların“ َوَجَعل نَا ِمن  بَي ِن اَي ٖديِهم  َسّدً
önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. ”75 
Yukarıdaki âyette geçen َوَجَعل نَا fiili, iki mef’ûl isteyen fiillerdendir. Buradaki 
fiil,   ِمن harf- i cerle kullanılmış olup çekmek, almak, tutmak anlamlarına gelir. 
Âyette geçen   َشي نَاه م  onların (gözlerini) perdeledik) ifadesi, muzâf üzere) فَاَغ 
hazf olmuştur. Âlimlerin çoğu bu kelimeyi غ harfiyle okumuşlar. Yani “Onların 
gözlerini perdeledik.” manasıyla okumuşlar. Ama İbn Abbas, Ömer b. Abdulaziz,  
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İbn Ya‘mer ve Ebû Recâ ise zikrettiğimiz kelimeyi عharfiyle okumuşlar.76 Bu da 
gözlerin zayıf olmasına delâlet eder. Yani “Onun gözü zayıfladı, bulanık gördü.” 
manasına gelecek şekliyle te’vil edip okumuşlardır. Ukberî ise, aynen bu kelimeyi ع 
harfiyle okunduğunda, ibarenin manasına farklı bir anlam vermiştir. Bu anlam ise; 
“Doğruluğu, hidâyeti idrak etmesinden onların gözlerini güçsüz ve zayıf kıldık.”77 
şeklinde te’vil etmiştir. 
Sonuç olarak, zikrettiğimiz âyettte َوَجَعل نَا fiili, iki mefûl isteyen fiillerdendir. 
Bu fiil ise harf-i cerle gelmiş olup cümleye farklı anlamlar katmıştır.  Fiilden sonra 
gelen َشي نَاه م  .ifadesi hakkında da âlimler çeşitli görüş ve te’viller öne sürmüşlerdir فَاَغ 
Arapçada bir fiil, bazen bir mefûl, bazen iki meful, bazen üç veya daha fazla mefûl 
alabilir. Bunlar mübtedâ ve haberi iki mef’ûl halinde naspedip isim cümleye farklı 
anlamlar kazandırır. Yukarıdaki âyette de َجَعل نَا fiili iki mefûl isteyen bir fiildir. Bu fiil 
âyette “…onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çektik.” buyrularak ve   ِمن 
harf- i cerle gelerek âyete farklı bir mana katmıştır.  
2.6. Bedelu’l-İştimal 
Bedelu’l-İştimal; Mubdelun minhe (bedelden önce gelen ve bedelin i‘râbını 
almış olduğu kelime) tam olarak uymayan, onun bir parçası da olmayan ancak, başka 
yönden ilgisi bulunan; daha çok mubdelun minhin özelliğini, sıfatını ve durumunu 
bildiren bedeldir. Bedelu’l-iştimalde, ikinci cüz ile birinci cüz arasında bir ilişki olup 
bu ilişki külliyet veya ba’diyet değildir. Zaten külliyet ilişkisi olursa bedelu’l-kul, 
ba’diyet olursa bedelu’l- ba’d olur. 
ب ه   لَب زي د  ثَو   Zeyd’in elbiseleri soyuldu/çekip alındı.” derken şüphesiz ki“ س 
Zeyd’in elbiseleri ve Zeyd arasında bir alaka var. Ama bu alaka, kullilik veya 
ba’dilik alakası değildir. Aralarında ilişki sadece Zeyd’i örtme ilişkisidir. 
ه  ”.Osman’ın ilmi hoşuma gitti“   اعجبني عثمان  علم 
 Çocuğun ağlaması beni rahatsız etti.” Zikrettiğimiz“ ازعجني الطفل  بكاؤه
cümlelerdeki ه  ,kelimeleri, önlerindeki kelimelere ne tam olarak uyuyorlar  بكاؤه ve علم 
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ne de onların bir parçasıdırlar. Onlardaki özellik ve durumu bildirdikleri için bedel-i 
iştimaldirler.78 
Not-1: Bedel-i iştimalde mübdelun minhe âit zamir bulunmalıdır.  
Not-2: İnsanın elbisesi insanın vücudunun bir parçası olmadığı için bedel-i 
ba’d değil, bedel-i iştimal olur. Yine aynı şekilde, kitabın kabı da kitabın 
kısımlarından olmadığı için bedelu’l- ba’d değil, bedelu’l-iştimal olur. 
Örnek: َسل وَن ر  يَِة اِذ  َجاَءهَا ال م  َحاَب ال قَر  ِرب  لَه م  َمثًَل اَص   ,Ey Muhammed!) Onlara)“ َواض 
o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.”79 
Âyet-i celîlede geçen اِذ  َجاَءهَا ibaresi, bedelu’l-iştimal konumunda gelmiştir. 
Yukarıdaki âyetten sonra gelen اِذ  أرَسلنا ifadesi, önce gelen “   اِذ” den bedel olmuştur.80 
Ukberî göre ise, âyetin başında geçen   ِرب  ,yap, getir) اجعلörnek ver) fiili) اض 
kıl-…) manasındadır.  ََحاب  de ikinci mef’ûl َمثًَل  ,kelimesi birinci mef’ûl اَص 
konumundadırlar. Denilmiştir ki bu zikrettiğimiz; اذكر (hatırlatma, anımsatma) 
manasındadır. Yani (Ey Muhammed!) o memleket halkının(başından geçmiş) 
misalini hatırlat onlara.81 
Yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi âyette bedelu’l-iştimal dediğimiz 
bedel zikredilmiştir.  Yani kendinden önce gelen kelimeyi açıklamış ve onu anlamsal 
olarak da pekiştirmiştir. Bu zikrettiğimiz kelime, i‘râb bakımından da metbu’una 
(önlerindeki kelime) uyduğunu söyleyebiliriz. Bedelu’l-iştimalde kural gereği 
mübdelun minhe âit zamir bulunmalıdır. Şayet bu kuralı bilmeyen, bu zamirin nereye 
raci olduğunu bilmezse ibareye doğru mana vermeyebilir. Bu da i‘râbın farklı bir 
özelliğinin manaya katmasıdır. 
2.7. Mef‘ûlun Hazfedilmesi ve Fiili Hazfedilmiş Mef’ûl 
Arapçada bazı durumlarda cümlede mef‘ûl ve fiil hazf olabilir 
(düşebilir).Ama bunun gizli (mudmer) olarak kaldığını ve tam olarak hangi fiilin 
hazf olduğunu biraz da cümlenin akışından çıkarabiliriz. Bazen de hazf olunan fiilin 
yerine efâl-ı âmmeden( حاصل-موجود-ثابت -كائن ) veya bunların müştekâtlarını 
getirebiliriz. Böylece mahzuf olan fiil veya mef’ûlu bulabiliriz. 
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Örnek-1:  ََسل ون ر  م  م  نَا بِثَالٍِث فَقَال وا اِنَّا اِلَي ك  ز  ب وه َما فََعزَّ َسل نَا اِلَي ِهم  اث نَي ِن فََكذَّ  Hani biz“ اِذ  اَر 
onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir 
elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz”dediler. ”82 
Yukarıdaki âyette geçen (نَا ز   biz de onlara destek vermiştik) ibaresiyle) (فََعزَّ
ilgili âlimler farklı görüşler öne sürmüşler. Kurtubî ve Ebû Hayyân bu kelimeyi 
normal hafif olan yani şeddesizز harfiyle okumuşlar ve bu şekliyle; “onlara destek 
verdik, onları şerefli ve üstün kıldık” manasını vermişler. Aynı şekilde bu kelimeyle 
ilgili Sâd Sûresi’nin 23. âyetinde zikredilen; “ ِٖنى فِى ال ِخطَاب  Tartışmada beni…“ ”َوَعزَّ
bastırdı.” Yani konuşmada, söyleşmede beni mağlup etti” manasındadır. Diğer 
âlimler ise, bu bahsettiğimiz نَا ز   kelimesini şeddeli olarak okumuşlar. “Onları فََعزَّ
güçlendirdik” manasına gelen “ي نا  kelimesiyle te’vil etmişler. Bununla ilgili denilir ”قَوَّ
ki; Yağmur yeryüzünü kuvvetlendirdi. Bu ifade yer (toprak) için söylenir. Yani 
toprağın kuvvetli olup olmaması yağmurun kuvvetine, şiddetine bağlanmıştır. 
Bahsettiğimiz bu kelimenin okuyuşuyla ilgili her iki şekilde de cümlenin mef’ûlu 
hazf olmuştur.  O da  هما zamiridir. Yani kısaca söylemek gerekirse bu ifade; بثالٍث فقَّوي نا
 şeklinde takdir edilir.83 فَغلّبناهما بثالثٍ   ;veya هما 
              Ukberî de bu kelimenin hafif ve şeddeli olarak okunmasını belirtmiştir. O da 
aynı şekilde bu kelimenin mef’ûlunun hazf olduğunu söylemiştir. Hazf olan bu ibare 
de;قّويناهما şeklinde takdir etmiştir.84 
İ‘râb mana açısından bakıldığında, zikredilen âyette aslî i‘râbın nasb hali 
hazfedilmiş ve فقَّوي نا هما  takdir edilebilir. Aslî i‘râbın hazf olmasıyla ve buna takdir 
edilen ibareyle cümleye ayrı bir mana kazandırmıştır. 
Örnek-2:  ل َق ِمث لَه م  بَٰلى َوه َو َض بِقَاِدٍر َعٰلى اَن  يَخ  َر  ٰمَواِت َواال  ق  ال َعٖليم  اََولَي َس الَّٖذى َخلََق السَّ ال َخلَّ  
“Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet 
yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.”85 
Yukarıdaki âyette geçen  ٍبِقَاِدر kelimesini âlimlerin çoğu bu şekilde 
okumuşlardır, ama kelimenin başındaki bâ harfi ism-i fâile zaid olarak te’vil 
edilmiştir. Cuhderî, İbn Ebî İshak ve A‘rec gibi âlimler  ٍبِقَاِدر kelimesini,   يَق ِدر şeklinde 
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muzâri fiil olarak yorumlamışlardır.86 Âyette geçen   ِمث لَه م kelimesindeki zamir, 
insanlara dönük bir zamirdir. Çünkü burada muhatab alınan ve bahsedilen insandır. 
Denilmiştir ki, zikrettiğimiz   ِمث لَه م kelimesindeki zamir, yeryüzünde ve gökyüzünde 
bulunan akıllı varlıkları kapsar.  
Âyette geçen بَٰلى kelimesi,   َلَي س kelimesi için cevaptır. Âlimlerin çoğunluğuna 
göre, âyetteki   ق  O, hakkıyla yaratandır) ibaresi, mübalağa sigasıdır. Tabii ki) ال َخلَّ
buradaki kelime ve Allah’a atfedilen mübalağalı ism-i fâildir. Ama Cuhderî ve Mâlik 
b. Dinar,   ق  şeklinde olduğunu beyan ederek mübalağasız ألخالق ,mübalağa sigasını ال َخلَّ
ism-i fâil olarak te’vil etmişlerdir.87 
Yukarıdaki âyeti dikkatlice incelediğimizde, fiili hazfedilen bir mef’ûlun 
olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun gizli (mudmer) olarak kaldığını ve tam olarak 
hangi fiil olduğunu söylemek biraz zor gözüküyor. 
İ‘râb mana açısından baktığımızda, âyet hem sanatsal olarak eşsiz bir 
ahenge sahip hem de belağî bir sanat barındırıyor. Allah’ın inanmayanlara ve şüphe 
edenlere meydan okuyarak sonsuz kudret sahibi olduğu, herşeyin yaratıcısı olduğu ve 
sonsuz ilim sahibi olduğu dile getiriliyor. Zikrettiğimiz   ِمث لَه م kelimesindeki zamir, 
i‘rabî olarak yeryüzündeki herkesi kapsadığını, ayrıca âyette fiili hazfedilmiş bir 
mefûlun olmasını düşündüğümüzde de i‘rabın manaya zenginlik kattığını ve bu 
hazfedilmiş mefule fiil vb. bir öğeyi takdir etmek de manaya farklı bir literatür 
zenginliğni kattığını söyleyebiliriz 
2.8. Fiili Hazfedilen Bedel 
Bedel, sözlükte bir şeyin yerine geçme (ived) demektir. Istılahî olarak ise 
bedel; Kendinden önce geçen kelimeyi açıklamak ve pekiştirmek gibi sebeplerle 
getirilen ve i‘râb bakımından metbû‘na (önündeki kelimeler) uyan tâbi’dir. Bedelden 
önce gelen ve bedelin i‘râbını almış olduğu kelimeye “el-mubdelu minh” denir.  
 ”.Abdullah’ın babası olan Muhammed bana geldi“ جاءني محمد  أبوعبد للا
Cümlesinde محمد   ,أبوعبد للا ‘den bedel olmuştur. ع إليه سبيلهلل على الناس حج البيت من استطا  “ 
Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”88 
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Âyette ise  من استطاع ifadesi, الناس ibaresinden bedeldir. Meşhur görüş de budur.89 
Bazen bedelin fiili de hazf olabilir. Bu da ancak kendisine dönen bir âmilin (dahil 
olduğu kelimenin sonunda hareke ve harf değişikliği yapan kelime olup amel edici) 
olmasıyla vuku bulabilir. 
Örnek:  وا َمن  اَل ئل كم اِتَّبِع  ه تَد ونَ يَس  ًرا َوه م  م  اَج   “Sizden hiçbir ücret istemeyen 
kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”90 
Yukarıdaki âyet-i celîlede geçen  ئل كم َمن  اَل ًرا يَس  اَج   ibaresi ile Halebî görüş 
beyanında bulunmuştur. Ona göre bu ibare, bir önceki âyette zikredilen  ََسٖلين ر   (bu) ال م 
elçiler) kelimesinden önce geçenوا  uyun)fiili buna bedeldir ve bu da ona dönen) اتَّبِع 
bir âmildir.91 Fakat Ebû Hayyân bununla ilgili farklı bir izahta bulunmuştur. Ona 
göre; nahivciler zikrettiğimiz ibarenin bir bedel olduğunu söylemezler,  harf-i cerden 
oluşan bir âmilin olmasıyla bu gerçekleşebilir ancak. Devam ederek, bu ibarenin 
bedel olarak bir şekilde adlandırılamayacağı, ancak bir tabi (Kendi başlarına i‘râbı 
olmayıp uydukları kelimenin i‘râbına tâbi olan) olarak adlandırılabileceğini 
belirtmiştir. Ebû Hayyân devamla konunun pekişmesi nispetinde zikrettiğimiz 
ibareyle ilgili şöyle söyler: “Bu ibare ile irad edilmeye çalışılan, te’kidîlafzînin 
(harfin, fiilin, ismin hatta cümlenin tekrarı ile olan te’kîd) nispetle bir âmilin 
olmasından dolayıdır.”92 diye te’vil etmiştir. 
Yukarıdaki izahta açıklamaya çalıştığımız gibi, her ne kadar nahivciler 
zikrettiğimiz ibarelerle ilgili farklı görüşte olsalar da   ئل كم َمن  اَل ًرا يَس  اَج   ibaresinden önce 
hazf olmuş bir bedel vardır diyebiliriz. Buna dönen ve bir âyet evvel zikredilen وا  اتَّبِع 
kelimesi, kendisine bedel olmuştur. Tabii ki Ebû Hayyân bu konuda daha mantıklı ve 
haklı bir beyanatta bulunmuştur. 
Burada zikrredilen âyete i‘râbın manasal ve lafızsal olarak baktığımızda 
zikredilen âyetten önce hazfedilen bir bedelin olması, cümleler ve âyetler arası siyak-
sibak yönüyle kopukluğun olmadığını ve i‘râbın hem pratik hem teorik boyutunun 
olduğunu gösterir. Yani i‘râbın sadece kelime sonlarındaki kelimenin değişimi 
olmayıp bunun konum ve gaye açısından baktığımızda cümleye farklı anlamlar 
yüklediğini söyleyebiliriz.  Çünkü bazı klasik dilciler, mananın doğru ve anlaşılır 
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olmasındaki rolünü ve önemini de göz önünde bulundurarak, anlamla birlikte 
cümlenin lafzında meydana gelen değişmeler için “i‘râb” terimini kullanmışlardır. 
Yani değişimin sadece cümleyi değil, anlamı da etkilediğini söyleyebiliriz. 
2.9. Muhatab Yerine Mutekellimin Kullanılması 
Arapçada bazı hâllerde siğalarda yer değişikliği olabilir. Bu değişiklik de 
daha çok Kur’ân-ı Kerîm’de mülahaza edilir. Yani bazen Cenâb-ı Allah’a isnad 
edilerek “ben” zamiri yerine “biz” zamiri kullanılır. Bazen de muhatab siğasının 
yerine mütekellim siğası kullanılabilir. Bu da Kur’ân’ın eşsiz bir sanatının 
göstergesidir. 
Örnek:  وَن َجع  ب د  الَّٖذى فَطََرٖنى َواِلَي ِه ت ر   Hem ben, ne diye beni yaratana“ َوَما لَِى اَل اَع 
kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.”93 
Zikredilen âyet-i kerimede   ب د  ifadesiyle ilgili âlimler değişik َوَما لَِى اَل اَع 
açıklama ve te’viller yapmışlardır. Buradaki kelâmın aslı: ( وما لكم ألتعبدون  ) ‘dur. Fakat 
buradaki kelâm (anlaşılması açısından) kendilerine dönüş yapmıştır, kelâmın  (daha 
geniş ve detaylı olarak) kabul olunması için ibare şu âyet-i kerîmede; ( واليه ترجعون) 
(Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.) ibaresi, ( واليه أرجع) (Ben O’na 
döndürüleceğim.)  olarak değişik şekilde yorumlanmıştır. Yani muhatab yerine, 
mutekellim (konuşan şahıs) siğası olarak âyette zikredilmiştir.94 
Diğer bir görüşe göre ise, âyetin başında geçen  ََوَما لِى ibaresi üzerinde vakıf 
yapmak ve sonrasında ibtidâ yapmak, (kıraate başlamak) konunun bir bütünlüğü ve 
hükmü açısından güzel görülmemiştir. Ama Neml Sûresi’nin 20. âyetinde geçen; 
ه َد اَم  َكاَن ِمَن ال َغائِٖبينَ “  Süleyman) kuşlara göz atıp yokladı)“ ”َوتَفَقََّد الطَّي َر فَقَاَل َمالَِى اَل اََرى ال ه د 
ve şöyle dedi: “Hudhud'u niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?”95 âyetin 
ه دَ   bölümünde vakıf yapmak, bahsettiğimizin tam tersi olarak herhangiَمالَِى اَل اََرى ال ه د 
bir sakınca görülmemiştir. Yani buradaki durmaya cevaz verilmiştir.96 
Açıklamada da izah ettiğimiz gibi  ب د  ibâresi أعبد  ifadesindeki َوَما لَِى اَل اَع 
âyette mutekellimin olarak gelmiştir. Hâlbuki âyetin sonunda zikredilen  ( واليه
 Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.) ibaresi, muhatab siğası olarak) (ترجعون
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gelmiştir. Hâlbuki âyetin başında ‘ben’ mutekellim siğası olarak gelmişken, sonunda 
ise ‘siz’ muhatabsiğası olarak gelmiştir. Normal ve mantıklı olarak diyaloğa bakılırsa 
âyetin başında muhatabsiğası olarak gelmesi gerekirken, mutekelliminsiğası olarak 
zikredilmiştir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’in başka bir çokâyetinde olduğu gibi bu 
âyette de, Kur’ân’ın eşsiz ve başka bir kitapta benzeri olmayan mucizevî güzelliğinin 
göstergesidir. Bu güzellik de Cenab-ı Allah’ın sonsuz kudretinin tecellisidir 
diyebiliriz. Burada i‘râb mana açısından baktığımızda, âyetin başında normal 
şartlarda âyetin başında muhatab siğası olarak gelmesi gerekirken, mütekellim 
siğasının gelmesi, i‘râbın değişik fonksiyonlarının oluşunu ve ma‘rife çeşitlerinin en 
kuvvetlisi olan mütekellim zamirinin başta gelmesi cümleye apayrı bir mana 
vermiştir diyebiliriz. 
2.10. İltifat 
İltifat; Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma, yüzünü 
çevirerek bakma,  rağbet etme, ilgilenme, gönül okşayıcı söz vb. anlamlara gelir. Bir 
belagat terimi olarak ise İltifat; Bir makamdan başka bir makama geçiş yapmak 
demektir. Ya da söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda 
sözü, konuyla çok yakından ilgili birine ya da bir şeye yöneltmektir. Istılahta ise 
iltifat; Bir üsluptan başka bir üsluba intikal etmek veya bir üslubu bırakıp başka bir 
üsluba geçmektir‛ şeklinde tanımlanabilir.97 
2.10.1. İltifatın Faydaları 
İltifât sanatının genel ve özel faydaları vardır. İltifâtın genel fayda ve 
inceliklerinden söz edenlerden biri, Ebu’l-Kâsım Cârullah Muhammed b. Ömer ez-
Zemahşerî (ö.538/1143)’dir. Zemahşerî, sözde tek bir üslûptansa iltifât 
kullanılmasının dinleyicinin ilgisini ve dikkatini canlı ve dinamik tutacağını 
belirtmiştir. İltifâtın bu şekilde kullanılmasının birçok faydası vardır.98 
Suyûtî de (ö. 911/1532) Zemahşerî’nin izinden giderek, söze olan ilgiyi 
artıracağı, sevildiği için dinleyiciyi bıktırmayacağı, nefisleri celbedeceği ve tek bir 
üslûbun usandırıcı olacağı gerekçeleriyle iltifâtın faydalarından söz etmiştir.99 
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İbnu’l-Esîr (ö. 637/1239), Zemahşerî’nin sözde iltifât sanatı bulunursa 
bunun dinleyicinin ilgisini artıracağı, zira tek bir üslûbun dinleyiciyi yoracağı ve 
dinleyişine dinamizm kazandırmak için başka bir üslûba yöneleceği yönündeki 
söylediklerini reddedip itiraz etmiştir. (Ona göre) söz fasîh olursa dinleyici usanmaz. 
Uzun sözde ise bıkkınlık olur. İltifât uzun sözde kullanıldığı gibi, kısa sözde de 
kullanılır. Bundan dolayı bir üslûptan diğerine ancak bir fayda söz konusu oldu 
ğunda geçilir.100 
Örnek:   ى َشفَاَعت  َءاَتَِّخذ  ِمن  د ونِٖه ٰالِهَةً اِن ِن َعنّٖ رٍّ اَل ت غ  ٰمن  بِض  ح  ِن الرَّ ه م  َشي پًا َواَل ي ن قِذ ونِ ي ِرد   “O'nu 
bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, 
onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”101 
Yukarıdaki âyet-i kerîmenin başında geçen   َءاَتَِّخذ ibaresiyle ilgili âlimler 
tarafından farklı açıklama ve te’viller yapılmıştır. Halebî’ye göre, âyette zikredilen 
kelime, birinci kelam üzerinde mebnidir. Bu da iltifat edilen en güzel yöntemdir.102 
Zikredilen ve bahsedilen âyette geçen   َءاَتَِّخذ kelimesinde bir iltifat söz 
konusudur. Yani burada bir seslenme ve bir diyalog şekli mevcuttur. Çünkü konuşan 
kişi sanki karşılıklı olarak bir konuşma veya meramını muhatabına anlatmak istiyor. 
Ayrıca dikkat edilecek olursa, konuşan kişi ve eğer zikredilen âyetin tamamını 
düşünecek olursak, sanki konuşan şahıs muhatap veya muhataplarının dikkatini bir 
şeye çekmek istiyor. Hem de karşısındakilere Cenab-ı Allah’ın sonsuz güç ve 
kudretinin büyüklüğünü, O’ndan başka hiçbir ilâhın edinemeyeceğini ve Allah’ın 
insanlara her zaman ve her yerde yardım ettiği ve edeceğini hayranlıkla dile 
getirmeye çalışıyor. Ayrıca zikrettiğimiz kişi, eğer Allah’tan başka ilâhlar edinirse- 
ki buna dikkatleri çekiyor- eğer Allah kendisine bir zarar vermek istese, onların 
şefaati kendisine hiçbir yarar sağlamayacağını ve kendisini kurtaramayacağını 
söylüyor.  
Bu iltifat konusuyla ilgili -konunun pekişmesi açısından- Bakara Sûresi’nin 
21. âyet-i celîlesinde de değinilmiştir.  
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م  تَتَّق وَن  يَا اَيُّهَا م  لََعلَّك  م  َوالَّٖذيَن ِمن  قَب لِك  م  الَّٖذى َخلَقَك  ب د وا َربَّك  النَّاس  اع   “Ey insanlar! Sizi ve 
sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah'a karşı gelmekten 
sakınasınız.”103 bu âyetin başında geçen ب د وا َربَّك م  Ey insanlar! Rabbinize“ يَا اَيُّهَا النَّاس  اع 
ibadet (kulluk) edin.” kısmıyla ilgili şöyle söyleyebiliriz: Bu ifadede, gaybî üsluptan 
hitaba iltifat edilmesinde farklı bir letafet söz konusudur. Bu şekilde bir iltifatla 
karşısına alıp bazı sorumluluklarla mükellef kılacağı o kullar, mükellefiyetin 
meşakkatlerine karşı iltifat taltifiyle sevineceklerdir. Zira Rabb-i Kerîm’in iltifatı her 
şeyden daha ehemmiyetlidir. Evet, O razı olup kabul ettikten sonra sizleri hem 
dünyada hem de ahirette mesut edecektir. 
İşte, ب د وا َربَّك م  diyerek O’nun sizi muhatap olarak huzuruna يَا اَيُّهَا النَّاس  اع 
alması, kulluğun yüklediği bütün o meşakkatleri size unutturacak kadar iltifat dolu 
bir teveccühtür.   
Yukarıdaki âyette geçen  ِن ى ;ifadesi şarttır. Bunun cevabı ise اِن  ي ِرد  نَِعنّٖ  اَل ت غ 
ibaresidir ve şart cümlesi mahallen nasb olarak  ًٰالِهَة için sıfattır.104 
Yukarıdaki âyetlere i‘râb mana cihetinden baktığımızda, gerek iltifat sanatı 
açısından gerekse normal nahvî kurallar açısından i‘râbın gayesi cihetiyle 
düşündüğümüzde, ilk âyetteki  َِواَل ي ن قِذ ون kelimesinin sonundaki mefûl olan ي zamiri 
hazf olmuştur. Yani i‘râbla ilgili bilgisi olmayan kimse, âyete doğru mana veremez. 
Bu da i‘râbın manaya olan etkisidir. Âyetlerde muhataba farklı hitablarda 
bulunulmuş ve muhatabı esas alarak onu kendisi için faydalı şeylere sevketmektedir. 
İkinci âyette de yüce Allah’ın insanlara nidâ harfiyle seslenerek onlara olan ikram, 
ihtiram ve teveccühünün göstergesidir. Burada Allah, “Ey iman edenler!” diye 
buyurmamış “Ey insanlar!” diye buyurarak bütün insanlara hitap etmiş ve biz 
kullarına ihtiram göstermiştir. 
2.11. Mef’ul Olan ي Zamirinin ve Mef’ûlun Hazf Olması 
Örnek-1: وِن َمع  م  فَاس  ى ٰاَمن ت  بَِربِّك   ,Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin“ اِنّٖ
beni dinleyin!”105 
Yukarıdaki âyette geçen  ِون َمع   kelimesiyle ilgili farklı görüşler öne فَاس 
sürülmüştür. Çoğu âlim, bu kelimenin sondaki ن harfinin harekesi kesralı olması 
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gerektiği görüşündedirler ve bunun Nûn--vikâye (Kendinden öncekinin harekesini 
meksûr olmasına engel olan nûn’dur. Yani kesradan onu muhafaza eder.)106 olduğunu 
belirtmişler. Bundan sonra gelen izafet ي‘yı, ن (nun) harfinin kesrasinden dolayı hazf 
olmuştur. Bu ي harfi de, mef’ul konumundadır ve zikrettiğimiz sebepten dolayı 
hazfedilmiştir. 
Ulemanın çoğu, ِون َمع   harfini fetha harekesiyleن kelimesinin sondaki فَاس 
okumuşlar. Fakat EbûHatem buna itiraz etmiş ve bu şekildeki okuyuşun yanlış 
olduğunu söylemiştir. Ona göre böyle okumanın caiz olmadığını, çünkü bu 
kelimenin bir emir ifade ettiğini belirtmiştir. Ebu Hatem’e göre, bu kelimedeki ن 
harfinin hazfi, ي (ya)’nınkesra cihetinden olması yani mutekellemي‘nın olmasından 
dolayıdır.107 
Örnek-2:  ََسل ون ر  م  لَم  لَم  اِنَّا اِلَي ك   Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim)“قَال وا َربُّنَا يَع 
gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.”108 
Âyette geçen ve mef’ûl konumunda olan   لَم  (ibaresi, mudmer (gizli, hazf يَع 
olmuştur. Bunun takdiri de; Elçiler kendilerine gönderilmiş olanlara şöyle diyor:  ربّنا
 şeklinde takdir edilir. Şüphesiz bu şekildeki takdir şekli, elçilerin يعلم لم أرسلنا اليكم
muhataplarına karşı verdikleri şu cevaptır:قَال وا َما اَن ت م  ااِلَّ بََشر  ِمث ل نَا“Onlar şöyle dediler: 
“Siz de ancak bizim gibi insansınız.”109 Şeklindeki cevapları karşısında elçiler 
muhataplarına, yukarıdaki 16.âyetle cevap vermişlerdir.                     . 
           Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere, zikrettiğimiz âyet-i 
celîledeki ِون َمع   un kesrasından dolayı, izafet’ن kelimesinin Nûnu vikaye dediğimiz فَاس 
  .zamiri hazf olmuştur ي sı ve aynı zamanda mef’ûl konumunda olan’ي
İ‘râb mana cihetinde düşündüğümüzde, emir olan  ِون َمع   kelimesinin فَاس 
sonundaki mefûl konumunda olan ن harfi hazf olmuştur. Mefulun açık olarak değil 
de takdiri olarak gelmesi, i‘râbın manaya olan tezahürü ve Arapçanın ayrıcalığının 
birer göstergesidir.   
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2.12. Arapçada ما Edatının İşlevleri ve Bunun Manaya Olan Etkisi 
Arapçada ما edatı, hem harf hem de isim olarak işlev görmektedir. Bu nedenle 
Arapçada bu edatın cümle içinde kullanımı farklılık arzetmektedir. Bu edat, çok 
işlevli edatlardan biridir. Bununla beraber zikrettiğimiz bu edat, doğru bir şekilde 
kavranmazsa, dilde yanlış anlaşılma riski vardır. Ayrıca âyetlerin tefsirinde sıkça 
rastladığımız ما  edatı, âyetlerin tefsirinde önemli bir yardımcı unsurdur.110 
 Buna ism-i mevsûl denir. Önündeki yan cümleyi (sıla :(الموصولة( .2.12.1               
cümlesini), daha önce geçen bir cümleye bağlar. Manası: O ki, o şey ki,… gibi 
manalara gelir. 
 .Dediğin şeyi anladım فهمت  ما قلَت 
 ,Şey” manasında belgisiz (münekker) bir isim olup“ :(الموصوفة ) .2.12.2
bundan sonra bir sıfat gelir: 
 . جٍب لكَ   ع  نظرت  الى ما م   Sana hoş gelen şeye baktım. 
Not: Şunlar da mevsûfe sayılmıştır: 
َم ما -نِِعماً  نِع   Ne güzeldir! مثلً ما bir misâl olarak     بوجٍه ما bir şekilde    عاً ما  bir نَو 
nevî 
 :(Soru=االستفهامية   ) .2.12.3
 ?Yanındaki nedir ما عندَك؟   ?Niçin yaptın لَِم فعل َت؟ 
 olup, iki muzâri’ fiili (ما) Şart ve ceza gerektiren :(الّشرطيّةِ  ) .2.12.4
cezmeder: 
ه .  .Ne yaparsan, onu yaparım ما تفعل  أفَعل   د   Ne ekersen onu ما تزَرع  تَحص 
biçersin. 
 .Başında bulunduğu cümlenin mânâsını masdara çevirir :(المصدريّة   ) .2.12.5
Normal masdar mânâsını ifade eder: 
(=َوّدوا ما َعنِتُّم   م  ”.İşinizin sarpa sarmasını istediler“  )وّدوا َعنَتَك 
111 
Bunun zaman bildireni de vardır. Buna ( ما)’yı deymûme denir. 
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 ”.İnsan sağ kaldığı sürece bir ihtiyacı vardır“ تبقى للنساِن حاجة  ما بقيَ 
 :(ما)  (ye benzeyen’ليس) Olumsuz kılan :(النّافيّة) .2.12.6
رضوا فما أرَسلناك عليهم حفيظا .Ben şâir değilim ما انا شاِعراً.   Eğer yüz“ فإن أع 
çevirirlerse üzülme! Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.”112 
 :(ما) Bazı edat ve fiillerin sonuna fazladan olarak gelen :(الّزائدة   ) .2.12.7
 az kere قَلَّماçok kere كأنَّما,انَّماَكث َر ما
Not: a-Nâfiye, masdariye, zâide olan (ما) lar harf, diğerleri isimdir. 
  b- Zâide olup, edatın i‘râb bakımından te’sirine mani’ olana (  الكافَّة) mâ’yı 
kâffe denir. Bu edat, ismini nasb, haberini ref‘ eden  َإن ve benzerlerinden sonra 
gelirse onların işlevini etkisiz hale getirir. Artık onlar ismini nasb haberini ref‘ 
edemezler. Örneğin;   إَن زيداً قائم (Zeyd ayaktadır.) Bu cümleye ما edatı eklendiğinde 
cümle farklı bir anlam ve işlev kazanır.   إنَما زيد  قائم (Zeyd ancak ayaktadır.) Aynı 
şekilde şu âyettte de aynı durum söz konusudur: إنَما للا  إله    واحد “Allah ancak tek bir 
ilahtır.”113 
بَّما   :Bununla ilgili başka bir misal  .(ما) gibi edatların başına gelen  انَّما,ر 
 .Şüphesiz Ali bir öğrencidir انَّ عليّا طالب  
 .Ali sadece bir öğrencidir انَّما علي  طالب  
Örnek-1:  َرٖميَن ك  ى َوَجَعلَٖنى ِمَن ال م   Rabbimin beni bağışladığını ve“ بَِما َغفََر ٖلى َربّٖ
beni ikram olunan kullarından kıldığını (bilselerdi).”114 
Yukarıdaki âyette geçen بَِما َغفََرٖلى ibaresiyle ilgili âlimler çeşitli beyanatlarda 
bulunmuşlardır. Halebî’ye göre zikrettiğimiz âyette geçen ما‘nın üç şekilde gelmesi 
veya olması caizdir: 
Birincisi; Buradaki ما‘nın mastar olmasıdır. Yani يعلمون بغفران ربي “Onlar 
Rabbimin beni bağışladığını biliyorlar.” diye takdir edilir. 
İkincisi; Buradaki ما‘nın, hazf olmuş olan ألّذي manasında olmasıdır. Bunun 
takdiri ise;  بالذي غفره لي ربي Ama bu zayıf bir görüş olarak görülmüştür. Çünkü ikinci 
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vecihte zikrettiğimiz şekliyle böyle bir mana değildir. Dolayısıyla zikrettiğimiz ikinci 
şekle şöyle mana verilebilir: “Muhakkak onun kavmi Rabbimin günahlarımın 
bağışladığını biliyor” diye temenni edilir. Bu mana da yani; Rabbinin onun 
günahlarını bağışladığını bilmelerini temenni ediyor. 
Üçüncüsü: Buradaki ما‘nın, ما‘yı istifhamiyye (soru) olarak gelmesidir.  
Ferrâ da yukarıdaki görüşün aynısını savunmuştur.115 Kisâî ise bunu reddetmiştir. 
Zemahşerî ise bu konuyla ilgili şöyle demiştir: Ona göre, en güzel olanda elifin (ا) 
hazf olmasıdır. Bu güzel (sahih) bir reddir.116 
Örnek 2:  َن ِزٖلين نَّا م  َماِء َوَما ك  ن ٍد ِمَن السَّ ِدٖه ِمن  ج  ِمٖه ِمن  بَع   Kendisinden“ َوَما اَن َزل نَا َعٰلى قَو 
sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. 
İndirecek de değildik.” 117 
Yukarıdaki âyette geçen ve ayetin başında bulunan  ما  üç durumda 
gelmiştir.  
Birincisi; Buradaki  ما ’nınnafiyye (olumsuz) şeklinde gelmesidir. Yani 
kendisinden önce gelen ikinci cümleyi mecrûr olarak birinci cümleyi pekiştirmek 
için nafiyye olarak gelmiştir.  
İkincisi; Buradaki ما’nın zaide olarak gelmesidir. Ebu’l-Bekâ bu konuyla 
ilgili şöyle demiştir.  وقد كناّ منزلين şeklinde olması gerektiğini savunmuştur. Buradaki 
âyetin lafzen ve manen bozulması elbet caiz değildir.118 
Üçüncüsü; Buradaki ما’nınmatûf bir isim olarak   ٍن د  kelimesine atıf olarak ج 
gelmesidir. İbn Atiyye bu konuda şöyle demiştir:  Yani, ‘onlara indirdiklerimiz bir 
ordudur’ takdirini yapmıştır. Fakat Ebu’l-Hayyân bu görüşü reddetmiştir. Ona göre, 
buradaki   من zaidedir. Buradaki takdir marife için mecrûr olarak olumlu olarak 
gelmesi bunun ziyadeliğinin yerine getirmesidir. Ahfeş hariç Basralılara göre, bu 
cümle olumlu değildir, dolayısıyla buradaki   من  zaide olabilir.119 
            Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ما’nın geliş şekillerimasdar 
olarak, hazf şeklinde, istifhamiyye, mevsûle, mevsûfe, şartiyye ve zaide şekillerinde 
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gelmesidir. Burada i‘râb mana açısından baktığımızda, ما’nın i‘râbî olarak değişik 
şekillerde gelerek cümleye farklı anlamlar yüklemiştir.  ما’nın zikrettiğimiz 
vecihlerin her biri kendi perspektifinden cümleye değişik manalar katmıştır. Bu edat, 
doğru bir şekilde kavranmazsa, dilde yanlış anlaşılma riski ortaya çıkar. Dolayısıyla 
i‘râbın bu şekliyle manaya nahvî açıdan büyük katkısı vardır. 
2.13. Münadâ’nın Hazfedilmesi 
Münâdâ, çağrılana (ünlenene) denir. Münâdâ, fiili mahzûfmef’ûlunbihtir. 
Münâdânınmahzûf fiili (عو ) veya (أَد  يأ ناد ) ‘dir. Münâdânın önüne umûmiyetle nidâ ( 
 (.seslenme, çağırma, sesleniş, hitap şekli, davet, yardım isteme sözü, haykırış vb) (نِداء
harflerinden biri getirilir. Bazı durumlarda münadâ (çağrılan) hazf olabilir. Bu 
durumda bir isim ve ona benzer bir kelime takdir edilir. Bu da şayet bir karine var ise 
hazfedilir. Örneğin: إالَ يا اسجدوا Burada nidâ harfi olan يا fiilin başına gelemeyeceği 
münadânın hazfine bir karinedir. Takdiri;  إالَ يا قوم اسجدوا şeklindedir.120 
Örnek:  َن تَه ِزٶ  َرةً َعلَى ال ِعبَاِد َما يَا ٖتيِهم  ِمن  َرس وٍل ااِلَّ َكان وا بِٖه يَس   !Yazık o kullara“ يَا َحس 
Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.”121 
Yukarıdaki âyetin başında geçen يا’nın okunuşu ile ilgili farklı görüşler ileri 
sürülmüştür. Birçok âlime göre nasb ile olduğunu söylemişlerdir. Bu da iki şekilde 
olur: 
Birincisi; Masdar üzere mansûb olarak gelmesi ve münadanın hazf olmuş 
olmasıdır. Takdiri ise: تحّسروا حسرةً  يا هؤألء  şeklindedir.  
İkincisi; Buradaki münadânın nekre-i ğayri maksûde (Nidâ edilen nidâ eden 
tarafından tam olara bilinmeyen veya görülmeyen yahut da bir kişiye hitap 
ediyormuş gibi hitâp ederek o sıfatı ve özelliği taşıyan herkesi îkâz etmek için 
yapılan münadâ türüdür) olarak gelmesidir.122 
 Yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi âyet-i kerîmede zikredilen َرةً يا  َحس 
ibaresinde hem masdar üzere mansûb olması hem de buradaki münadânın ve fiilinin 
hazfedilmiş olmasıdır. İ‘râb mana yönüyle baktığımızda, hem münadânın hem 
fiilinin mahzûf olması, âyette i‘râb cümleye ince ve derin bir mana katmıştır. Çünkü 
burada i‘râbı bilmeyen birinin burada neyin hazf olduğunu çıkaramaz. Bunun için 
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hem cümlenin analizini yapamaz, hem de cümleye doğru mana veremez. Arapçanın 
sadece hazf konusunu bile düşündüğümüzde, i‘râbın ne kadar ehemmiyet arzettiğini 
görebiliriz.  
2.14. Fiil ve Failin Hazfedilmesi 
Fiil, şahıs ve zamanla birlikte iş ve oluş bildiren kelimedir. Zaman açısından 
mazi, muzari ve emir olmak üçe ayrılır. Fiil, cümle içerisinde kullanıldığında 
durumuna göre bazen düşebilir. Fâil de hakezâ bazen hazf olabilir. Bu durumlarda 
kendisine muallak olan fiil veya müştakâtından biri takdir edilir.   
Örnek:  َون ِجع  وِن اَنَّه م  اِلَي ِهم  اَل يَر  نَا قَب لَه م  ِمَن ال ق ر  ا َكم  اَه لَك   Kendilerinden önce“ اَلَم  يََرو 
nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler 
mi?”123 
Yukarıdaki âyette geçen   َكم haber şeklindedir, o da نَا  .ile mef’ûldür اَه لَك 
Takdiri ise; ‘Kendilerinden nice nesilleri helak ettik.’ şeklindedir. Bu da kendisinden 
önce gelen ا   .fiiliyle muallaktır يََرو 
İbn Âtiyye’ye göre; Buradaki    َكم haberdir ve   اَنَّه م kelimesi kendisine 
bedeldir. Ebu’l-Hayyân’a göre ise; Bu görüş sahih değildir. Çünkü eğer buradaki   َكم 
haber olsa,  َن ااَه لَك   kelimesinin nasb konumunda olması gerekirdi. Eğer bunu böyle 
kabul edersek,   اَنَّه م kelimesi kendisine bedel olmasına mani olmuş olur. Çünkü bedel, 
âmilin tekrarını amaçlar.124 
İbn Abbas    اَنَّه م kelimesinin hemzesini isti’naf (başlangıç) şeklinde olması 
itibariyle esre olarak okumuştur. İsti’naf, kendisinden önce gelen cümle için kesik 
olarak fiil için ma‘mûl olması, kuvvetli bir durumdur.125 
Yukarıdaki âyeti i‘râb mana yönüylele düşündüğümüzde, cümlenin iki ana 
unsuru olan fâil ve fiilin hazfedilmesi ve bu cümleyi i‘râbî olarak çözmeye büyük 
maharet ve ilim gerektirir. Çünkü nasıl ki bir ilmin temeli sağlam atılmazsa, nahivde 
i‘râb konusu da sağlam bir temel üzerine inşa edilmemişse, cümle çözümlemesi 
yapılamaz, yapılsa da sağlam temeller üzerine inşa edilmemiş yıkık, harabe bir 
binaya benzer. Dolayısıyla cümlenin iki ana ögesi olan fâil ve fiilin hazf olması ve 
cümleyi i‘râb açısından çözebilmek için i‘râb konusunun çok iyi hazmedilmesi 
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gerekmektedir. Âyette fâil ve fiilin hazf olması, mefûle muallak fiil takdir ederek 
cümle çözülebilir. Böylece âyete doğru mana verilebilir. Bu da i‘râbın manaya olan 
büyük katkısı ve önemine delâlet eder. 
2.15. Haberi Mukaddem Olan Mübtedâ 
Arapçada genelde mübtedâ, haberden önce gelir. Ama bazı durumlarda 
haber mukaddem olur (öne geçer). Haberin öne geçtiği yerler ise şunlardır: 
a- Mübtedâ nekre olup, haber zarf veya harf-i cerle mecrûrundan meydana 
gelince (haber; şibh-i cümle; yani zarf-ı müstakar olunca ):  
(Yanımda bir kitap vardır. (zarfعندي كتاب   في جيبي قلم    Cebimde bir kalem 
vardır. (cârr-mecrûr) 
b- Haber, soru ismi olunca: 
  ?Nasılsın  كيف أنَت؟  ?Sen kimsin من أنَت؟ 
c- Mübtedâda habere ait bir zamir bulunursa: 
 .Evde sahibi vardırفي الّدار صاحبها
d-Mübtedâ  ّإال veya إنَّما ile hasrediliyorsa: 
 ”.Allah’tan başka yaratıcı yoktur“ ما خالق  إالّ للا  
 ”.Yalnız Allah âdildir“ إنَّما عادل  للا  
Aşağıdaki âyet-i celîlede haber, mübtedâya mukaddem olmuştur.  
Örnek:  ل وَن نَا ِمن هَا َحبًّا فَِمن ه  يَا ك  َرج  يَي نَاهَا َواَخ  ض  ال َمي تَة  اَح  َر   Ölü toprak onlar“ َوٰايَة  لَه م  اال 
için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.”126 
Yukarıdaki âyetin başında zikredilen   َوٰايَة kelimesiyle ilgili farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Buradaki   َوٰايَة ibaresi, mukaddem haberdir ve   لَه م kelimesi de onun 
sıfatıdır veya   لَه م kelimesi,    ٰايَة kelimesine muteallıktır. Çünkü اية kelimesi alâmet, iz, 
işaret manasındadır.   ض َر   kelimesi, mübtedâ konumundadır. Ebû Hayyân ise bu اال 
görüşe karşı çıkmıştır. Ona göre;     لَه م kelimesi,اية kelimesine sıfat olması için 
konumu açıklanmamıştır. Sonraki âyetle muallâk olarak yorumlamıştır.127 
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Ebu’l-Bekâ bu konuyla ilgili şöyle i‘râb vermiştir: Ona göre, اية kelimesi 
mübtedâ,   لَه م kelimesi ise haberdir.   ض  ال َمي تَة َر   ,ibaresi ise mübtedâ ve onun sıfatıdır اال 
يَي نَاهَا ض  ال َمي تَة   kelimesi ise kendisinden önceki اَح  َر   kelimesi اية ibaresine haberdir.128 اال 
için açıklama cümlesiyle başlamıştır. Daha sonra اية kelimesi mübtedâ olmuştur.   لَه م 
kelimesi ise haberdir. 
Mekkî bu konuda şöyle demiştir. اية kelimesini mübtedâ,   لَه م kelimesini haber 
olarak te’vil etmiştir. اية kelimesini mübtedâ,    ض َر   kelimesini ise onun haberi اال 
olmasına cevap vermiştir. Bu, bizi şu fikre götürür ki bunun caiz olmadığına işarettir. 
Çünkü marifet, ibtida ile azledilemez ve zaruret için nekre ile başlama 
konumundadır.129 
İ‘râb mana yönüyle bakıldığında, nahvî olarak haberin mukaddem olması 
konunun önemine atıfta bulunulduğunu gösterir. Ayrıca mefulun tekrar edilmemesi, 
bunun yerine zamirlerle nispet yapılması da i‘râbın cümleyi kısaltıp mana 
zenginliğini sağladığının bir göstergesidir. 
2.16. Zamirin İsm-i İşaret Yerine Kullanılması 
Konuyu âyet-i kerîme misalinin üzerinde izah etmeye çalışacağız. 
Örnek: نَاٍب َوفَ  ي ون َوَجَعل نَا ٖفيهَا َجنَّاٍت ِمن  نَٖخيٍل َواَع  نَا ٖفيهَا ِمَن ال ع  ر  ل وا ِمن  ثََمِرٖه َوَما َعِملَت ه  جَّ لِيَا ك 
ونَ  ك ر   Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları“اَي ٖديِهم  اَفََل يَش 
var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ 
şükretmeyecekler mi?”130 
Yukarıdaki ayet hakkında şöyle denilmiştir:  ِٖمن  ثََمِرهkelimesindeki ه zamirine 
dönen, kendisinden önceki âyette geçen  ٍنَٖخيل (hurmalıklar) ibaresidir. Çünkü buradaki 
zamir, ism-i işaret yerine kullanılmıştır. Bunun takdiri ise; ِمن  ثمره هذا şeklinde olur. 
 ,kelimesinin zamire takaddüm etmesi için burada iki şeye ihtiyaç vardır. Bunlarهذا
önceki ayette zikredilen  ٍنَاب  hurmalıklar, üzüm bağları) kelimeleridir. Ancak) نَٖخيٍل َواَع 
biz yukarıda bu iki kelimelerden sadece bir tanesini zikretmekle yetindik. 
Zemahşerî, bu konu hakkında şöyle demiştir: Ona göre,  ِٖمن  ثََمِره‘nin aslı:  من
نَا dır. Yukarıdaki âyette geçen‘ ثمرنا  ر   kelimeleri gibi zamir, ism-i işaret َوَجَعل نَا ve َوفَجَّ
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yerine kullanılmıştır. Yani iltifat131 yoluyla kelâmı (konuşma), mutekellimden 
(konuşan) ğaibe (bilinmeyene) doğru naklederiz. Yani buradaki mana; ‘ Allah’ın 
yarattığı meyvelerden yesinler.’ anlamında kullanılmıştır.132 
Buradaki konuya i‘râb-mana ilişkisi olarak baktığımızda da, Kur’ân-ı 
Kerîm’in mûcizevî yönünün manasının eşsiz zenginliğidir. Bu ayette bir zamirin bile 
cümlenin manasının değiştiğini görüyoruz. Bu da apayrı bir zenginliktir. Buradai‘râb 
mana yönüyle bakıltığında, zamirin ism-i işaret yerine kullanılması, cümlenin 
uzamasının önüne geçilmekle beraber, Kur’ân icazının eşsiz güzelliğinin tezahürü 
olduğu anlaşılır. 
2.17. Mübtedâsı Mukadder Olan Haber 
Örnek:  اًل ِمن  َربٍّ َرٖحيٍم  Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak“ َسَلم  قَو 
(kendilerine) "Selâm" (vardır).”133 
Âlimlerin çoğu yukarıdaki ayette geçen   َسَلم kelimesini merfû olarak 
i‘râblandırmışlar. Bu kelimeyle ilgili birçok vecih ortaya konulmuştur: 
Birincisi;   َسَلم kelimesinin bir önceki ayette zikredilen  َون  diledikleri) َما يَدَّع 
her şey) kelimesine mukaddem haber konumunda olmasıdır.  
İkincisi; Zemahşerî’ye göre,   َسَلم kelimesinin yukarıda zikrettiğimiz  َون  َما يَدَّع 
kelimesine kendisinden bedeldir.134Ebû Hayyân’a göre ise,   َسَلم kelimesinin,  ََما يَدَّع ون 
kelimesine özel olarak bedel olduğunda zahiri olarak da  َون  kelimesine umum َما يَدَّع 
teşkil eder.135  
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Üçüncüsü;   َسَلم kelimesinin bir önceki âyette zikredilen ما kelimesi için sıfat 
olmasıdır. Ama    َسَلم kelimesine الّذي veya masdar manasını verdiğimizde, bunun 
marife ve nekre olarak tahfif için yapmış oluruz.136 
Dördüncüsü;   َسَلم kelimesinin mübtedâsı mukadder haber olarak gelmesidir. 
Takdiri ise;    هو سألم aslı olarak takdir edilir.  
Beşincisi;   َسَلم kelimesinin mübtedâ olmasıdır. Bunun haberi ise,  ٍِّمن  َرب’dir. 
اًل    .kelimesi ise, cümlenin kapsamı için müekked masdardır قَو 
Bazı âlimler   َسَلم kelimesini  ًسألما olarak nasb şekliyle okumuşlardır.
137  
Burada iki vecih vardır:  
Birincisi;  ًسألما kelimesini hâl olarak kabul edilmesidir. Zemahşerî, bu 
kelimeyle ilgili şöyle demiştir: Onların muratlarının Allah rızası için olmasıdır.138 
İkincisi;  ًسألما kelimesini masdar olmasıdır. Yani سألماًيسلمون şeklindedir. Bu 
da ya saygıdan, hürmettendir ya da selâmetten dolayıdır.  اًل  kelimesi ya muekked قَو 
masdardır ya da husûsi olarak mansûb olmasıdır. 
Zemahşerî şöyle demiştir: Bu konuyla ilgili birkaç durum söz konusudur.   ِمن
اًل  ibaresi, ya َربٍّ    kelimesi için daha önce geçtiği gibi َسَلم   kelimesi için sıfattır ya da قَو 
haber konumundadır. Karazî,   َسَلم kelimesini   ِسل م şekliyle okumuştur.
139 
Yukarıda zikredilen âyetin genel i‘râbını ve özellikle de   َسَلم kelimesinin 
âyet içindeki konumunu ve âlimlerin farklı okuyuş biçimlerini belirtmeye çalıştık. 
Bununla birlikte   َسَلم kelimesinin siyak-sibak çerçevesinde âlimlerin verdiği manalar 
ve te’vil ettikleri i‘râb konumunun mana üzerindeki etkisi çok önemlidir. Dolayısıyla 
lafız ve mana yönüyle baktığımızda, i‘râb açısından âyetin muhatabın zihnini 
yormadan, mefhumun kısa ve veciz bir şekilde aktarıldığı göstermektedir. 
2.18. Mefûlu Mukaddem Olmuş Fiil 
Normal olarak mef’ûlun bihin cümle içindeki yeri fâilden sonradır. Fakat 
manayı bozmadıkça daha önce de gelebilir. 
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 Rablerine dayanıp“ على ربِّهم يتوّكلونَ  ”.Atı sahibi sattı“ باع الفرَس صاحب ه
güvenirler.”140 
.  Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden)“ إيّاك نعب د  وإيّاك نستعين 
(yardım) dileriz.”141 Ayrıca burada belâğatın meânî konusundan olan kasr vardır. 
Yani mef’ûlun bih mukaddem olup kendisinin belâğî olarak önemine delâlet etmiştir.   
Örnek:  َِسب ون ل ه م  بَِما َكان وا يَك  ج  هَد  اَر  نَا اَي ٖديِهم  َوتَش  تِم  َعٰلى اَف َواِهِهم  َوت َكلِّم  َم نَخ   O gün biz“ اَل يَو 
onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına 
şahitlik eder.”142 
Yukarıdaki âyette geçen  َم  kelimesi, kendisinden sonrası için zarf اَل يَو 
konumundadır. Ebû Hayyân,   تِم تَم   ,kelimesini نَخ   şeklinde okumuş ve mef’’ûl için ي خ 
mebni olduğunu belirtmiştir.143 Bu da mefûlu mukaddem olmuş   تِم  fiilidir. Yani نَخ 
fiilin mef’ûlu öne geçmiştir.  
نَا  هَد   şeklinde okumuştur. Bu kelime ve تَتََكلَّم   kelimesini, Ebû Hayyân َوت َكلِّم   َوتَش 
kelimesini   هَد  َول تَتََكلَّم  َول تَش   şeklinde emir lamıyla okunmuştur. Talha, zikrettiğimiz 
kelimeleri  َهد  şeklinde mansûb fiil için lam harfiyle okumuştur. Bunun َولِت َكلَِّمنا َولِتَش 
mutallıkı ise mahzûftur. Yani, نا بَِما  şeklinde takdir edilir. Âyette geçen للتكلِّم وللشهادِة َختَم 
 şeklinde te’vil edilmiştir.144  با لذي كا نوا أو بكونهم كا سبين :ibaresinin takdiri َكان وا
Genel olarak baktığımızda yukarıdaki âyette zikredilen fiilin mef’ûlu 
mukaddem olmuştur. Âyet-i kerîmede geçen kelimelerin i‘râbıyla ve farklı okuyuş 
vecihleriyle ilgili âlimlerin görüşleri dile getirmeye çalışılmıştır. Ayrıca mahzûf 
olmuş kelime fiil, mef'ûl ve terkiblerinin takdiri belirtildi. İ‘râb mana cihetiyle 
düşünüldüğünde, mefulun fâiline mukaddem olması, işin ehemmiyetine ve 
muhatabın zihninde mefhumun öncelenip ön plana çıkarılmasıdır. Belâği olarak ise 
burada hasriyye mevzusu soz konusudur. 
2.19. Muzâfın Hazf Olması 
Basit bir izafet terkibi iki isimden meydana gelir. Birincisine “muzâf”, 
ضاف  إليهالم ) ”ikincisine “muzâfunileyh ,(المضاف) ) denir. 




143EbûHayyân, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, VII, 344. 




  .muzâfun ileyhtir البيتِ  ,muzâf باب   ;örneğinde (باب  بيتٍ  )  باب  البيتِ 
İzafet terkibinde muzâfun ileyh ma’rfe ise, muzâf da ma‘rife; muzâfun ileyh 
nekre ise muzâf da nekre olur; ancak husûslik veya yarı belirlilik kazanır: 
الِحب رِ قلم     (bilinen) dolma kalem  ٍقلم  ِحب ر   (herhangi bir) dolma kalem 
Muzâf harf-i ta‘rîf ve tenvîn alamaz; tesniye veya cem-i müzekker sâlim 
olduğunda, sonundaki nûn (ن) düşer: 
okulun öğretmenleri معلّمو المدرسةِ   okulun iki öğretmeni معلِّما المدرسِة  م   لَذائقو إنك 
 Şüphesiz siz elem dolu azabı tadacaksınız.”145“  العذاب األليم 
NOT: Bazı durumlarda muzâf hazf olabilir. Böyle durumlarda muzâfun 
ileyhin çeşidine veya niçin kullanıldığına bakıp ona göre muzâf takdir edilebilir. 
Aşağıdaki âyetler bunun açık örnekleridir.  
Örnek-1:   ٖبين ٰان  م  ر  َوق ر  َر َوَما يَن بَٖغى لَه  اِن  ه َو ااِلَّ ِذك  ع  نَاه  الشِّ  Biz, o Peygamber'e“َوَما َعلَّم 
şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir 
Kur'an'dır.”146 
Yukarıdaki âyette geçen  َر ع  نَاه  الشِّ  (.Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik) َوَما َعلَّم 
ifadesinde muzâfhazfe gitmiştir. Yani; وما علّمنا ه صناعة الِّشعرşeklinde takdir edilir.147 
Yani ‘Biz, o Peygamber’e şiir sanatını öğretmedik.’ ibaresine baktığımızda, burada 
muzâf olan صناعة ifadesinin hazfe gittiğini görürüz. Çünkü Hz. Peygamber (as.)’ın 
nesebiyle ilgili Enbiyâ Sûresi’nin 5. ayetinde şöyle buyruluyor:  ٰلٍم بَِل َغاث  اَح  بَل  قَال وا اَض 
ل ونَ  َوَّ ِسَل اال   Onlar, “Hayır, bunlar karma karışık yalancı“ اف تَٰريه  بَل  ه َو َشاِعر  فَل يَا تِنَا بِٰايٍَة َكَما ا ر 
düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu; hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, 
önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize 
getirsin" dediler.”148 
 Bu âyet-i kerîmenin öncesine ve sonrasına baktığımızda zalimlerin ve 
günahkârların Hz. Peygamber (sav)’e isnat ettikleri apaçık bir uydurmadır. Bununla 
ilgili başka âyette ise Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor: “ اَم  يَق ول وَن َشاِعر  نَتََربَّص  بِٖه َري َب
 Yoksa onlar, “O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını“ ال َمن ونِ 
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bekliyoruz" mu diyorlar?”149 şeklindeki iddialar, zalimlerin ve âsilerin 
uydurmalarıdır. Hâlbuki Hz. Peygamber (sav), bunların uydurdukları bütün bu 
uydurmalardan beridir. Allah’ın ona öğrettiklerinden ve verdikleri bir öğüt ve apaçık 
Kur’ân-ı Kerîm’den başka bir şey değildir. 
Örnek-2: YûsufSûresi’nde geçen  نَّا ٖفيهَا َوال ٖعيَر الَّٖتى اَق بَل نَا ٖفيهَا َواِنَّا يَةَ الَّٖتى ك  َواِسئَِل ال قَر 
 .Bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor“لََصاِدق ونَ 
Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.”150 
Zikrettiğimiz âyette geçen  َيَة ئَِل ال قَر   .ibaresinde muzâf hazf olmuştur َواس 
Bunun takdiri; أهل القرية şeklinde olup muzâf olan أهل ifadesi hazf olmuştur. Ayrıca 
zikredilen âyette belâğat ilminin beyân kısmından olan mecâz-ı mürsel sanatı vardır. 
Yani burada normalde kasd olunan karye değil, karyede yaşayan onun halkıdır. 
Örnek-3:   ع  نَاِديَه  (Haydi, taraftarlarını (yakın çevresini, yandaşlarını“ فَل يَد 
çağırsın.”151İbaresinde yine muzâf hazfedilmiştir. Bu âyetin takdiri: أهل ناديه şeklinde 
olup yine muzâf olan أهل ifadesi hazfe uğramıştır.152 Kur’ân’ın birçok sûresinde 
muzâf,  i‘râb konumu olarak hazfedilmiştir. Yine burada da belağat olarak mecaz-ı 
mürsel vardır. 
Örnek-4:  ل وَن  Biz, o hayvanları kendilerine“ َوَذلَّل نَاهَا لَه م  فَِمن هَا َرك وب ه م  َوِمن هَا يَا ك 
boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.”153 
Yukarıdaki âyette zikredilen   َرك وب ه م kelimenin i‘râbı ve okunuşuyla ilgili 
âlimler farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Ubey ve Âişe   َرك وب ه م kelimesine ta harfini 
ekleyerek َركوبَتَهم şeklinde olduğunu beyan etmişler.154 Bazı âlimler bu şekildeki 
beyanın yani َركوبَتَهم şeklinde ta harfini ilave ederek i‘râblandırılmasını şâzz olduğunu 
belirtmişlerdir. Zemahşerî ve Âdde b. Mâlik gibi âlimlere göre, bu zikrettiğimiz 
.kelimesinin cemi isim olduğunu belirtmişlerdir َرك وب ه م  
155 
Ebu’l-Berhesm ve A‘meş gibi âlimler ise   وب ه م كوب هم ,ibaresini َرك   şeklinde ر 
yani râ harfini dammeli biçiminde okumuşlar ve bunun muzâfının hazf olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu muzâfın hazfinin takdiri de: Birincisi, onların bineklerinden 




152el-Halebî, ed-Durru’l-Mesûn, Meknûn, II, 283. 
153Yasin, 36/72. 
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faydalanmaları; İkincisi ise, onların binek sahibi olmaları şeklinde takdir 
edilmiştir.156 Yani burada faydalanma ve sahip olma ibareleri muzâf olarak 
hazfedilmiştir. 
Ayrıca muzâfın hazfi konusunda i‘râbın manaya nasıl zenginlik kattığına ve 
zikredilen âyetlerin genel çerçevesine baktığımızda, hepsinin de cümleye muazzam 
bir anlam derinliğinin kattıkları kanaatindeyiz.  
2.20. Sıfat-Mevsûf Özelliği 
Sıfat, bir ismin özeliğini, sayısını, cinsiyetini vb. durumlarını belirten kelime 
olup kendi başına i‘râbı olmayıp, uyduğu kelimenin i‘râbına tâb’i olan tevâbi‘dendir. 
Sıfatın verdiği fayda ya tahsislik ya da tarifliktir. Yani eğer sıfat nekire bir isme 
gelmişse, tahsislik ifade eder. Yani sıfat, hususi hâl ile kayıtlanmadan metbuundaki 
bir manaya delâlet eden bir tâbidir.157 
بنتاِن مهّذبّتاِن -الّرجال  المخلصونَ -التلميذاِن المجتهدانِ –سيارة جديدة   - دالماء  البار     zikrettiğimiz 
kelime gruplarına baktığımızda her iki kelimede; i‘râb, ma’rife-nekre, müfred, 
tesniye, cemi, müzekker ve müennes olma bakımından ikinci isimler, birinci isimlere 
uymuş, sıfat terkibi oluşturmuşlardır. 
Basit bir sıfat terkibi iki isimden oluşur. Birinci (nitelenen) isme mevsûf 
 .denir (الصفة) ikinci (niteleyen) isme ise sıfat ,(الموصوف)
Not: sıfat, mevsûfun önüne geçemez. 
Not: Sıfat mevsufuna aşağıdaki hususlarda uyar:  
-İ’râb (hareke) bakımından,   جاء الطالب  المجتهد 
-Müzekkerlik-müenneslikbakımından,    الطالبة المجتهدة-الطالب  المجتهد  
-Ma’rife, nekre bakımından,   طالب  مجتهد  -الطالب  المجتهد  
-Müfred, tesniye, cemilik bakımından.   الطلّب  -الطالباِن المجتهدان-الطالب  المجتهد
 المجتهدون
Not: Ğayri âkîl (hayvanlar ve cansız varlıklar) cemî isimlerin (mevsûfların) 
sıfatları, umumiyetle mufred-müennes olarak gelir. 
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شجار الصغيرةاأل   büyük kapılar األبواب الكبيرة   küçük ağaçlar 
 
Sıfatın özellikleri 
Zamirlerden ve alemlerden (özel isimler)den başka bütün isimler sıfat 
oalabilir. Ama asıl sıfat olma özelliği, müştak (türemiş ism-i fâil, ism-i mef’ûl, sıfat-ı 
müşebbehe gibi) isimlere aittir. Sıfat olarak gelen kelimeler iki kısımdır:  
-Müştak olanlar: Ya ismi fâildir. Örnek:    جائني رجل ضارب  
Ya ismi mef’ûldur. Örnek:   جائني رجل مضروب 
Ya da sıfatı müşebbehedir. Örnek:     جائني رجل  
- Müştak olmayan sıfatlar da şu şekillerde gelir:  
- Mastar olarak gelir. Örnek: جائني رجل  َعد ل  Buradaki   ل  عادل  kelimesi َعد 
anlamındadır. 
- Ya da müştak olmayan kelime ismu’l-mensûb olarak gelir. Örnek:  جائني
 Haşimî kabilesine mensub bir adam bana geldi. Burada sıfat“ رجل هاشمي  
olan   هاشمي  kelimesi müştak değildir, ama müştaka te’vil edilebilir.
158 
 (Bana akıllı bir adam geldi. (sıfat, ism-i fâil konumunda جاءني رجل  عاقل  
 (Kırılmış kalem buldum. (sıfat, ism-i mef’ûl وجدت  القلَم المكسوَر 
 (Çocuk, küçük kediyi sever. (sıfat, sıfat-ı müşebbehe  يحبُّ الطفل  القطَّةَ الصغيرةَ 
Örnek:  َق َسل ونَ قَال وا يَا َوي لَنَا َمن  بََعثَنَا ِمن  َمر  ر  ٰمن  َوَصَدَق ال م  ح  ِدنَا ٰهَذا َما َوَعَد الرَّ   “Şöyle 
derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın 
vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”159 
Yukarıda zikrettiğimiz قَِدنَا ٰهَذا  يَا َوي لَنَا َمن  بََعثَنَا ِمن  َمر   (Vay başımıza gelene! Kim 
bizi diriltip mezarımızdan çıkardı?) ibaresiyle ilgili Ferrâ şöyle beyanda 
bulunmuştur: Ona göre, âyette geçen ٰهَذا kelimesinin kendisinden önce gelen قَِدنَا  َمر 
kelimesine sıfat konumundadır. Âyette geçen ve sonraki cümlenin başlangıcı olan   َما
ٰمن   ح   şeklinde بعثنا وعد  الرحمن :Rahman'ın vaad ettiği şeydir.) ibaresinin takdiri) َوَعَد الرَّ
olur. Bu cümlenin başında olan ما ise, mudmer (gizli) bir fiil ile merfû olarak gelen 
masdara hamledilmiştir.  
                                                          





Bu durumun müfessir olan Ali b. Abdülaziz el-Cürcânî’ye göre, bunun  
şaşılacak bir durum olmadığını dile getirmiştir.160 Yani yukarıda söylemeye 
çalıştığımız sıfat-mevsûf özelliğine ve cümle bittiği hâlde ٰهَذا kelimesinin 
kendisinden önce gelen  قَِدنَا  .kelimesine sıfat konumunda olmasına binâen Ali b َمر 
Abdülaziz el-Cürcânî bunu söylemiştir. Tabii ki Kur’ân’da bu âyette geçen sıfat-
mevsûf özelliğine sahip sadece bu âyetten ibaret değildir. Daha birçok âyette bu 
özelliğe sahip âyetleri sayabiliriz. 
Gramer kitaplarına baktığımızda ve onları incelediğimizde sıfatın birçok 
yönüyle mevsûfuna uymak zorunda olduğu belirtiliyor. Bunlar da; müzekkerlik-
müenneslik, müfred-cemi, sayı-ma’dûd, ma‘rife-nekre vb. birçok yönüyle birbiriyle 
uyumluluk arzetmektedir. Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde olduğu gibi nasıl sıfat 
ismi niteliyorsa, Arapçada da sıfat mevsuf ( isim) uyumluluğu vardır ve sıfat ismini 
niteler. İ‘râb mana yönüyle düşündüğümüzde, sıfatın birçok yerde mevsûfune 
uyması, i‘râbın mananın birlikteliğini ve cümle içerisindeki birbirine uyumluluğunu 
gösterir. Dolayısıyla i‘râb, sahip olduğu konum ve gramer kaidesinin kendisne 
yüklemiş olduğu görev itibariyle tabilerin birbirine uyumluluğunu manaya farklı bir 
zenginlik kattığını göstermektedir. 
Sonuç olarak; Müslüman âleminde özellikle hadîs-i şeriflerde buyrulan ve 
ölülere okunması tavsiye edilen, pek çok faziletinden bahsedilen Yâsîn Sûresi’nde 
geçen i’rab farkllılkları ve bunların anlam üzerindeki etkisinin neler olduğu üzerinde 
durulmaya çalışıldı. Kur’ân’ın kalbi sayılan bu sûrey-i celîlede, gramer kaynaklı 
özellikle Arapçanın anlam üzerinde büyük bir etkisi olan i‘râbın gramer kaynaklı 
olarak ne kadar önemli olduğunu ve cümleye kattığı anlamıın neler olabileceğini 
nahiv âlimlerinin görüşleri muvazenesinde izah etmeye gayret ettik.  
Netice olarak belirtebiliriz ki; i‘râbın anlam üzerinde büyük bir etkisi 
olduğunu ve cümle içerisinde geçen kelime veya kelime gruplarına doğru i‘râb 
verilmediğinde yanlış anlamaya yol açacağı söylenebilir. Özelilkle Arapça bir cümle 
ya da paragrafı herhangi bir dile çevrilirken i‘râba dikkat edilmeden tercüme etmeye 
çalışılırsa büyük yanlışlıklara sebebiyet verir. Bundan dolayı cümle ya da kelime 
gruplarına anlam verilirken, i‘râbın ana kurallarına dikkat edilerek ve bunlar esas 
alınarak cümleye doğru mana verilmelidir. 
                                                          









FETİH SÛRESİ BAĞLAMINDAİ‘RÂB MANA İLİŞKİSİ 
2. Fetih Sûresi 
Hudeybiye Antlaşması'nın hemen ardından, Hz. Peygamber veashabı 
Medine'ye dönerken yolda nazil olmuştur.161Âyet sayısı yirmi dokuz olup fasılası elif 
(1) harfıdir. İsmini ilk âyette geçen “feth” kelimesinden alır. Burada “fethan 
mübinen” (apaçık bir fetih, büyük fetih) terkibindeyer alan kelime sûre içinde 
“fethan kariben” (yakın fetih) şekliyle iki, yerde dahage çmekte (âyet: 18, 27) ve 
bunun Mekke'nin fethedileceğine dair bir işaret olduğu kabul edilmektedir. Feth 
masdar olarak “açmak, hüküm vermek, yardım etmek” manalarına geldiği gibi isim 
olarak “ zafer, yardım” anlamına da gelir.162 
Gördüğü bir rüya üzerine hicretin 6. yılı Zilkade ayında yaklaşık 1500 sahabi 
ile müşriklerin ne pahasına olursa olsun bu ziyarete engel olacaklarının anlaşılması, 
hatta Müslümanların umre ibadetinden başka bir amaçlarının bulunmadığını 
bildirmek üzere elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın öldürüldüğü şeklinde yanlış bir 
haberin gelmesi üzerine, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair 
ashabtan biat aldı (Bey'atu’r-Rıdvan). Daha sonra devam eden müzakereler 
neticesinde Hz. Peygamber (as.) ile Mekkeliler arasında Hudeybiye Antlaşması 
imzalandı. Müslümanların siyasi varlığını kabul eden ve on yıl gibi uzun bir zaman 
savaş yapılmayacağı için İslamiyet'i yaymaya imkân sağlayan bu antlaşma, önemini 
kavrayamayan bazı Müslümanlarca mağlubiyet gibi telakki edilmiştir. İşte bu 
olayların ardından Müslümanların Medine'ye dönüşü sırasında Fetih Sûresi nazil 
oldu.163 
Fetih Sûresi, İslamiyet'in bir devlet müessesesine ve askeri güce sahip 
bulunduğu Medine döneminin ikinci yarısında nazil olmuştur. H. 6. (628) yıla kadar 
Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli savaşlar 
olmuş, Medine çevresindeki Yahudilerin ihaneti ortaya çıkmış, Müslüman toplum 
içindeki münafıkların varlığı bilinmiş, İslamiyet bedeviler dâhil Arabistan 
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yarımadasının hemen hemen bütün sakinlerine sesini duyurmuştu. Bununla birlikte 
son ilâhî dinin bu yarımadadaki stratejik durumu nezaketini hala koruyordu. Onun, 
hâkimiyetini tam anlamıyla kurabilmesi için yarımadanın dinî, iktisadî ve kültürel 
merkezi sayılan Mekke'nin fethedilmesi gerekiyordu. Fetih Sûresi bütünüyle, 
gerçekleşmesi yaklaşan bu zaferi müjdelemekte, bunun ilk denemesi sayılan ve siyasi 
açıdan önemli avantajlar sağlayan umre yolculuğu ile Hudeybiye Antlaşması'nın 
Müslümanlar, münafıklar, bedevi Araplar ve müşrikler açısından doğurduğu 
sonuçları dile getirmektedir.164 
İslam dininin evrenselliğini ve üstünlüğünü simgeleyen Fetih Sûresi’nin 
İslam kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. Gazaya giden Müslüman askerlerin 
buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve 
savaş boyunca sûreyi çokça okudukları bilinmektedir. Diğer taraftan kılıç, kalkan, 
balta gibi savaş aletleri üzerinde ilk âyetinin, bazı hükümdar ve kumandanların 
giydiği zırhlar üzerinde debütün sûrenin yazılı olduğu görülmektedir. Sûre bazı 
müstakil eserlere de konu olmuştur: Emir Sultan (ö. 833 /1429). Emir Padişah 
Abdüllatif b. Mecdüddin el-Muhibbi, Sadreddinzâde eş-Şirvanî ve Bosnevî, Tefsiru 
Sûreti'l-Feth adıyla müstakil eser yazan müellifler arasında yer alır.165 
           İslam’la insan arasındaki özellikle psikolojik ve ictimai engelleri kaldırıp 
gönüllere giden yolu açmayı ifade eden Fetih, ismini ilk âyetten alır. Sûrenin 
girişinde açıkça ortaya konulan hakikat, fethin askerî alana hapsedilemeyecek kadar 
genişve kuşatıcı bir kavram olduğu gerçeğidir. Kur’ân, gönüllerin ezeli ve biricik 
hakikatin öbür adı olan İslam’a açılma sürecini apaçık ve tartışmasız fetih olarak 
nitelendirmiştir. Bu sûrenin bizlere kazandırdığı bakış açısıyla okursak, vahiy 
Allah’tan insana olan fetihtir. 
2.1. Genel Bilgiler 
Hicretten sonra inen âyetler ve sûreler, başka bir yerde vahyedilse bile 
Medine’de gelmiş sayıldığı için Fetih sûresi de hicretin 6. yılında, Hudeybiye 
Antlaşması’ndan sonra, bir gece Mekke yakınlarında, Cum‘a Sûresinden sonra, 
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Mâide’den önce nâzil olduğu halde Medine’de gelen sûreler listesinde yerini almıştır. 
Güvenilir kaynaklarda bulunan şu rivayet, sûrenin inişiyle ilgili önemli bilgiler 
vermektedir: Hz. Peygamber (as.) bir seferinde (Müslim’deki bir rivayete göre) 
Hudeybiye dönüşünde;  gece yürürken yanında bulunan Hz. Ömer kendisine bir soru 
yöneltir; üç kere tekrarladığı hâlde cevap alamayınca üzüntü ve endişe içinde 
yanından uzaklaşır. Kendisi hakkında bir âyetin inmesinden korkar. Biraz sonra ona 
Hz. Peygamber (as.)’in kendisini çağırdığı duyurulur. Yanına gelince Peygamber 
Efendimiz Hz. Ömer’e, yeni geldiğini bildirdiği Fetih Sûresi’nin ilk âyetlerini 
okur.166  Daha detaylı ve sahih olan rivayetlere göre bu olay, Hudeybiye seferinden 
dönerken değil, Hudeybiye’de savaşmak yerine, ilk bakışta müslümanların aleyhinde 
gibi gözüken şartlarla sulha karar verildiğinde meydana gelmiştir.167 
Bu arada Hz. Ömer oldukça heyecanlı ve sert bir üslûpla Peygamberimiz’e 
birkaç kere, “Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı 
barışın yapıldığını” sormuş, “Ben Allah’ın elçisiyim, O, elçisini mahcup 
etmeyecektir” cümlesinden başka cevap alamamıştı. Bir müddet sonra Peygamber 
efendimiz Hz. Ömer’i çağırdı ve kendisine hem sulhun bir fetih olduğunu açıkladı 
hem de yeni gelmiş olan Fetih sûresinden bir miktar okudu.168  Buna göre 
Müslim’deki diğer rivayette geçen “Hudeybiye’den dönerken” kaydını, “barış 
yapmaya ve umre yapmadan dönmeye karar verilince” şeklinde anlamak, râvinin 
bunu kastettiğini söylemek gerekecektir.169 
Fetih sûresinin ana konusuHudeybiye Antlaşması’nın değerlendirilmesi, 
niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal 
kırıklığı içinde olan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup 
bitenlerin Allah nezdindeki değerinin açıklanmasıdır. Bu genel çerçeve içinde Hz. 
Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten 
meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında önemli 
bilgiler verilmiş, bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.170 
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Her sûrenin birçok özelliği vardır. Her bir âyet ve sûre Allah kelâmı olmakla 
beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır. 
Ebû Hureyre’nin, Kur’ân okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili 
olarak Peygamber Efendimiz (sav.)’den rivayet ettiği şu hadîs-i şerîf, mü’min 
gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir: 
“Kıyamet gününde Kur’ân-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! 
Kur’ân okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’ân okuyan 
kimse şerefle süslenecek.” “Yine Kur’ân-ı Kerîm: ‘Allah’ım! Ona şeref elbisesi 
giydir!’ diyecek; hemen o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur’ân: 
‘Rabb’im! Ona şeref tacı giydir!’ diye niyâz edecek; o kimseye şeref tacı 
giydirilecek. Sonunda Kur’ân-ı Kerîm: ‘Yâ Rabbî! O kulundan razı ve hoşnut ol! 
Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.’ diyerek Kur’ân okuyan kimseyi mânevî 
mertebelerin en yükseğine ulaştıracak.”171 
 Fetih Sûresi’nin fazileti ve özelliği hakkında Hz. Peygamber (sav.) şu 
açıklamayı yapmıştır: “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha 
değerli ve güzel bir sûre gönderildi”; Peygamberimiz (sav.) bunu söyledikten sonra 
Fetih Sûresi’ni okumuşlardır.172 
Resulullah (sav.) buyurdu ki: “Her kim namazda veya namazın dışında 
Fetih Sûresi’ni okursa, sanki Mekke’nin fethinde Peygamber (sav.)ile beraber 
bulunmuş gibidir.”173 
Resulullah (sav.) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi Fetih 
Sûresi’ni Allah rızası için okursa, Allah’u Teâla o kimseyi bütün sene himayesine 
alır (korur).”174 
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Resulullah (sav.) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi iki 
rekâtnamaz kılar, her rekâtında Fetih Sûresi’ni okursa, Allah’u Teâla onu bütün sene 
korur.”175 
Abdullah b. Muğaffel (r.a.) dedi ki: “Resulullah (sav.)’i Mekke’nin fethi 
günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih Sûresi’ni okurken 
gördüm.”176 
3. Fetih Sûresinde İ‘râb Farklılıklarını Oluşturan Faktörler ve 
Bunların Anlam Üzerindeki Etkisi 
Burada Fetih Sûresin’de geçen nahvî bakımdan gerek cümle içerisinde 
gerekse âyet içerisinde zikredilen i‘râbın farklı yönlerini oluşturan amiller ve 
bunların manaya olan etkisi üzerinde durulmaya gayret edilmiştir. Konunun 
anlaşılması açısından önce verilen alt başlık hakkında kısa bir izah yapıldıktan sonra, 
mevzunun pekişmesi amacıyla konuyla ilgili örnekler verilmeye çalışılmıştır. Ama 
daha çok sûreyle ilgili hem âlimlerin görüşlerine yer verilmiş hem dei‘râbın manaya 
olan etkisi değinilmeye çalışılmıştır. 
3.1. Harf-i Cerrin Muteallakı 
Harf-i cerrin muteallakı mevzusu, gerek Meani’l-Kur’ân, Müşkilü’l-Kur’ân, 
İ‘râbu’l-Kur’ân gibi âyetleri filolojik açıdan inceleyen eserlerde gerekse âyetleri çok 
yönlü inceleyen tefsir kitaplarında önemli bir yer işgal edilmektedir. Bunun en 
önemli sebebi, harf-i cerlerin farklı yerlere taalluklarının mümkün olması, böylece 
müfessirlere ve dilbilimcilere ictihat ve tercih hürriyetini sağlamasıdır. Bu da doğal 
olarak ayetin hem i‘râbını hem de anlamını etkilemektedir. 
Harf-i cerrler bir muteallaka bağlanmadan ve onunla birlikte düşünülmeden 
yalnız başına anlam ifade etmezler.177 Bunlar cümle içerisinde fiil ya da fiil 
anlamındaki bir kelimeye (masdar, ism-i fâil vs.) taalluk ederek şibih cümle 
oluşturmaktadırlar. Tek başına müstakil bir mana ifade etmediği için şibih cümle 
olarak isimlendirilen bu tarz cümleler, asıl cümlenin manasını tamamlayıcı fer’î 
manalar ihtiva etmektedir. Zarf-ı zaman, zarf-ı mekân, cârr-mecrûr gibi unsurlardan 
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meydana gelen şibih cümleler, hades (eylem, iş, oluş) ifade eden fiil ya da 
fiilimsilere (masdar, ism-i fâil, ism-i mef’ûl…) taalluk ederek bunlardaki anlam 
eksikliğini ve kapalılığını gidermektedir.178 
Örnek:  ِخَل َن هَار  َخالِٖديَن ٖفيهَا َوي َكفَِّر َعن ه م  لِي د  تِهَا اال  ٖرى ِمن  تَح  ِمنَاِت َجنَّاٍت تَج  ؤ  ِمٖنيَن َوال م  ؤ  ال م 
ًزا َعٖظيًما ِ فَو 
 ,Bütün bunlar Allah'ın; inanan erkek ve kadınları“ َسيِّپَاتِِهم  َوَكاَن ٰذلَِك ِعن َد للّاٰ
içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların 
kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır.”179 
Ayette geçen  َِخل  harfinin mutaalıkı ile ilgili dört durum ل kelimesindeki لِي د 
vardır: 
Birincisi;ل harf-i cerrinin mutaallakımahzûf olup takdiri şöyledir: 
Bu ordu ile ehlinden olandan hayrı kabul etmesi ve kendisi için hükmedileni 
yaptığı kötülük için azab etmesi, onları imtihan etmek içindir. 
İkincisi; sûrenin başında geçen نَا  .ifadesine taalluk eder اِنّافَتَح 
Üçüncüsü; kendisinden önce zikredilen   ََرك  .fiiline taalluk eder َويَنص 
Dördüncüsü; bir önceki âyette geçenدادوا  fiiline taalluk eder. Ancak bu يَز 
dördüncü vecihte anlamca bir problem meydana gelmektedir. Şöyle ki ل harf-i cerri 
دادوا  fiili kendisine ي َعذِّبَ  fiiline taalluk ettiğinde, bir sonraki âyetin başında geçen يَز 
atıf olur. Bu durumda onların imanlarının artması, Allah’ın kâfirlere azap etmesinin 
sonucu olduğu şeklinde bir soru ortaya çıkmaktadır. Bu soruya şu şekilde cevap 
verilmiştir: Allah’ın kâfirlere azap etmesi biçimindeki inanç şüphesiz müminlerin 
imanını artırmaktadır.180 Bu bağlamda Ebû Hayyan, şu tespitte bulunmaktadır: 
“İmanın artması, kâfirlerin azap görmesine sebep olamaz. Buna şu şekilde cevap 
verilmiştir. İmanınızın artması sizi cennete koyduğu gibi kâfirlerin de sizin elinizle 
dünyada azap görmelerine sebeptir.”181 
Kısacası; harf-i cerrler, tek başlarına herhangi bir kelime veya kelime 
grubuna bağlanmadan bir anlam ifade etmeyip bunlar fiil ya da fiil anlamındaki bir 
kelimeye birleştirilerek anlamlı bir cümle oluşturulmaktadır. Tabii ki bu harfler,  
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gramer kaidelerine binaen birleştikleri fiil veya fiil anlamındaki kelimelere de farklı 
anlamlar katmaktadır. Bu da i‘râbın cümleye farklı anlamlar kattığını ve ona değişik 
perspektiften bakılabileceğini göstermektedir. 
3.2. Haber Cümlesi 
 Mübtedâ, isim cümlesindeki özne konumundaki unsurdur. Haber ise, isim 
cümlesindeki cümlenin yüklemi konumundaki ögedir.  
Örnek:   َق اَي ٖديِهم  فََمن  نََكَث فَاِنََّما يَن ك ث ِ فَو 
َ يَد  للّاٰ
وَن للّاٰ ونََك اِنََّما ي بَايِع      َعٰلى نَف ِسٖه َوَمن  اِنَّ الَّٖذيَن ي بَايِع 
ٰفى بِ  ًرا َعٖظيًمااَو  ٖتيِه اَج  َ فََسي ؤ 
َما َعاهََد َعلَي ه  للّاٰ  “(Ey Peygamber!) Şüphesiz ki sana bîat (bey'at) 
edenler, ancak Allah'a bîat ediyorlardır. Allah'ın eli (kudret ve rahmeti) onların 
ellerinin üstündedir. Artık kim verdiği sözü bozarsa, ancak kendi aleyhine bozar. 
Kim de Allah'a karşı verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona büyük bir mükâfat 
verecektir.”182 
وَن للاَّ  ِ ifadesine haberdir. Hemendevamındagelen إِنَّ الَِّذيَن  ,cümlesi إِنََّما ي بَايِع  يَد  للاَّ
َق أَي ِديِهم    Allah’ıneli (kudreti) onların ellerinin üzerinedir”cümlesi ise ya hâl“ فَو 
cümlesi ya da ikinci haber olup Allah’a biat etme manasında mecazî bir ifadedir.183 
İbn Abbâs bunu ( َ وَن للاَّ  ”bozar, bozmak“ يَنك ث   .olarak okumuştur (ي بَايِع 
kelimesini, Zeyd b. Ali (   يَن ِكث) kef harfini kesralı olarak okumuştur.184 İbn Ebî İshak 
bunu ref‘185 (damme) olarak okumuştur. Nafi’, İbn Kesîr ve İbn Amr ( ِتِيه   (فََسي ؤ 
“(Allah) ona verecektir.” Kelimesini ( ِفََسنؤ  تِيه) “Ona vereceğiz” azamet sebebiyle (ن) 
nun harfiyle okumuşlar, diğerleri (ي) ya ile okumuşlar. 186 Burada  ما (ma),  َّاِن‘nin 
amelini bozuyor. Muhatab zamiri olan ك mef’ûlu, hazf olmuştur. Takdiri ise: 
ِل للّاِ   dir.187‘ اِنَّماي بايِعونََك ألَج 
Arapçada isim cümlesinin iki ana unsurundan olan haber, i‘rab mana 
açısından büyük önem taşımaktadır. Nasıl bir binanın temel kolonlarından biri eksik 
ve sağlam değilse, Arapçada da haberin olmaması, yani cümlenin yüklemsiz olması, 
anlamlı ve düzenli bir cümleden bahsedilemez. Dolayısıyla anlamlı ve anlaşılır bir 
isim cümlesinin olması için, haberin doğru kullanılmasını gerektirmektedir. 
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 Edatının Hazf Olması أَن   .3.3
Bazı edatlar muzari fiilin önüne gelerek onu nasbeder. Muzari fiili nasbeden 
harfler (edatlar): 
, إَذن  أن   , لَن  , َكي   Bu edatlar muzari’ fiili doğrudan nasbederler. 
 ”.İnsan hayır yapmak ister“ يريد اإلنسان  أن  يف عَل الخيرَ 
 ”!Sevilmen için terbiyeli ol“  ك ن  مؤّدباكي  تكوَن محبوباً!
ِذَب.  ”.Asla yalan söylemeyeceğim“ لَن  أك 
كَ  ر   :Seni ziyaret edeceğim.” diyene aşağıdaki şekilde cevap verilir“ أنا سأذو 
كَ  ِرم  ”.Öyleyse sana ikramda bulunurum“ إَذن  أك 
188 
3.3.1. Muzari Fiili Gizli (  أن) ile Nasbedenler: 
واو  المعيّة  –فاء السببيّة  -أو   -حتىّ  -الم  الجحود-   ِل (الم  التعليل )
Yukarıdaki edatlardan (لِ (الم  التعليل ‘in muzari’ fiili gizli (idmar) (  أن) ile 
nasbetmesi caiz, diğer edatların ise nasbetmesi vucûbîdir. 
العربيةَ.جئ ت  هنا لألن  أتعلََّم اللغة   Buraya Arapça (جئت هنا لأِلتعلََماللغةالعربية=) 
öğrenmek için geldim. (Buradaki lâm, ( الم  التعليل) sebep bildiren lâmdır. 
”.Allah, onlara asla zülmedecek değildir“ ما كاَن للا  لِيظ لَِمه م  
189 Âyet-i 
kerîmesinde zikredilen lâm,  الم  الجحود  (inkâr lâmıdır.) 
 !Dinleninceye kadar tatili memleketinde geçir  إق ِض الع طلةَ فى بلدَك حتّى تستريَح!
Not: ( َحتى), gizli (   أن) le mazi fiilin de önüne geçer. Mazi fiil mebni olduğu 
için nasbetmez. Gizli (  أن) mazi fiili de mastara çevirir. Mazi fiile muzari’ fiilde 
olduğu gibi (إلى) veya (  لَِكى) mânâlarını kazandırır. Geri kalan diğer edatlar da 
verdiğimiz örnekler gibi muzari fiili gizli (  أن) le nasbederler.190 
İşte böyle durumlarda gizli (  أن), örneklerde görüldüğü üzere hazf olur, ama 
sondaki muzari’ fiilin harekesini nasbettiği için fiilin başında gizli bir (  أن) edatının 
var olduğu anlaşılır. 
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Örnek-1:  ِمن وا َرةً َواَٖصيًل لِت ؤ  وه  ب ك  وه  َوت َسبِّح  وه  َوت َوقِّر  ر  ولِٖه َوت َعزِّ ِ َوَرس 
بِاهلّلٰ  “Ey insanlar! 
Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve 
sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)”191 
Âyette geçen ِمنوا  ) olarak okumuş olan İbn Kesir ve Ebû Amr, sonrasında لِيؤ 
ِمنَاتِ ) ya’nın olması, onların (ي ؤ  ِمنِيَن َوال م  ؤ   ”Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar“ (ال م 
âyetine racidir. Diğer âlimler bunu muhatab (ت) ta’sı ile okumuşlar. İbn Abbâs ve 
Yemanî (  وه ر  وه ) kelimesini (َوت َعزِّ ز   ile (ز) izzetten, şereften dolayı iki za 0 (وي َعزِّ
okumuşlar. Zamirlerin mansûb olması, Allah’a racidir. Buradaki ِمن وا  kelimesinin لِت ؤ 
sonundaki  ن (nun) harfi hazf olmuş, normal hali,  َِمن وان لِت ؤ  ’dir. Ayrıca bu kelimede   أَن 
edatı da hazf olmuş, bunun da normal hali, ِمنوا  أن   dur. Yani bu kelimede hem‘أِلَن  ت ؤ 
edatı hem de sondaki ن harfi hazf olmuştur.192 
Zeccâc’a göre ise, son fiilin sonundaki   ه ha zamiri Allah için, ondan önce 
zikredilen fiillerin zamirleri ise Allah Resûlü (as.) için olduğunu belirtmiştir.193 
Örnek-2: وَن فَاِ  لِم  ٍم ا وٖلى بَا ٍس َشٖديٍد ت قَاتِل ونَه م  اَو  ي س  َن اِٰلى قَو  َعو  َراِب َست د  َع  َخلَّٖفيَن ِمَن اال  ن  ق ل  لِل م 
م  َعَذابًا اَٖليمً ت   ب ك  ا َكَما تََولَّي ت م  ِمن  قَب ل  ي َعذِّ ًرا َحَسنًا َواِن  تَتََولَّو    اَج 
م  للّاٰ تِك  وا ي ؤ  اٖطيع   “Bedevîlerin (savaştan) 
geri bırakılanlarına de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar 
savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. 
Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba 
uğratır.”194 
Âyette zikredilen  َون لِم  لِمونَ  :nin aslı‘أَو  ي س  أن  ي س   edatı أن   olup fiilden önceki  أو 
hazf (düşmüş) olmuştur. ن’un sabit olup   ت قَاتِل ونَه م ‘e atıf olarak gelmesi veya ibtidâ 
(başlama) olması, genelde ref‘ olarak kabul edilmiştir. Yani  َلِمون ه م  ي س   dir. Ubey ve‘أَو 
Zeyd b. Ali bunu,  ن‘u hazfederek nasb şeklinde okumuşlardır. Yine Basralı âlimlerin 
çoğu, fiilden önce   أَن edatının mukadder (gizli) olduğu fikrindedirler.195 
 Örnek-3:  
م   م  ٰهِذٖه َوَكفَّ اَي ِدَى النَّاِس َعن ك  َل لَك  ذ ونَهَا فََعجَّ   َمَغانَِم َكٖثيَرةً تَا خ 
م  للّاٰ م  َوَعَدك  ِمٖنيَن َويَه ِديَك  ؤ  َولِتَك وَن ٰايَةً لِل م 
تَٖقيًما س   ِصَراطًام 
   “Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size 
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hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah, böyle yaptı) ki, bunlar 
mü'minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.”196 
 Bu âyette zikredilen  ََولِتَكون kelimesinin aslı;  َوألَن تَكوَن olup fiilden önceki    أَن 
edatı düşmüştür. Buradaki ibarenin üç vecih üzere olması caizdir:  
Birincisi: Kendisinden sonraki mukadder bir fiile muteallık olması. Takdiri 
ise; Bu işin böyle olması için  (mü’minlere işaret, alâmet olsun diye). 
İkincisi: Hazf olmuş olan bir illete (sebebiyet) atıf olmasıdır. Takdiri ; 
(insanların ellerini) sizden çekmesi ve size fayda sağlamaları için olup mahzûf olan 
illete atıftır. 
Üçüncüsü: و harfinin zaide olması ve kendisinden önceki ibareye illet 
(sebep) olmasıdır. Takdiri de, (insanların ellerini) sizden çekmesi için olup 
kendisinden önceki duruma sebep olmuştur.197 
Âyetlerde zikredilen ifadelere baktığımızda, i‘râb-mana ilişkisi olarak ve 
üzerinde durulmaya çalışılan, muhatab ve ğaib zamirlerin hangi şekilde okunduğu ve 
âlimlerin konu ile ilgili görüşleri dile getirilmiştir. Ayrıca gramer kaidesi olarak,  أَن 
edatının ve fiilin sonundaki ن harfinin hazf olması, i‘râb olarak ikinci veya üçüncü 
bir fiilin başında kullanılmaması, aynen zamirlerin ismin yerine kulanılması gibi 
cümleyi kısalttğını göstermektedir. Bunun neticesinde Arapça’nın tek bir kaideden 
ibaret olmadığını, gerek i‘râbî olarak, gerekse i‘râbın cümleye kattığı mananın ne 
kadar geniş ve zengin olduğuna delâlet eder. Zaten mukadder dediğimiz gizliliğin 
(hazfin) sırrı da bu gibi ifadelerde ortaya çıktığında i‘râbın önemi daha da artıyor 
kanaatimizce.      
3.4. Failin Mukadder Olması 
 Fâil, fiil cümlesindeki özne (fiil cümlesinden maksat ma’lûm fiille başlayan 
cümledir), işi yapanı gösterir, i‘râbı d amerfû’dur.  Fâil, zâhir (açık) veya mudmer 
(zamîr) olarak gelir. Zâhir fâil, müfred (tek kelime veya terkîb olarak gelen)  veya 
cümle olur. Muzmer fâil, bâriz veya müstetîr (gizli) olarak gelir.198 
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Arapçada bazı durumlarda fâil hazf olup düşebilir. Bu durumda, fâilin 
etkilenen öge (me’mûl) üzerindeki durumuna ve siyak-sibağa göre hazf olan fâil 
takdir edilebilir. 
Örnek: 
فِر  لَنَا يَق ول وَن بِاَل سِ  تَغ  َوال نَا َواَه ل ونَا فَاس  َراِب َشَغلَت نَا اَم  َع  َخلَّف وَن ِمَن اال  نَتِِهم  َما لَي َس ٖفى َسيَق ول  لََك ال م 
  ق ل  
م  نَف ًعا بَل  َكاَن للّاٰ ا اَو  اََراَد بِك  م  َضّرً ِ َشي پًا اِن  اََراَد بِك 
م  ِمَن للّاٰ لِك  لَك  َمل وَن َخٖبيًراوبِِهم  ق ل  فََمن  يَم       : بَِما تَع 
“Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, "Bizi mallarımız ve ailelerimiz 
alıkoydu; Allah'tan bizim için af dile" diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı 
dilleriyle söylerler. De ki: "Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar 
elde etmenizi dilerse, O'na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, 
yaptıklarınızdan haberdardır.”199 
Yukarıdaki âyette geçen ( لَتنا    َشغَّ ) kelimesiyle ilgili âlimlerin farklı görüşleri 
olmuştur. 
el-Kisâî, İbnNûh’tan rivayet edip bu kelimeyi ( لَتنا    َشغَّ  lam harfini şeddeli (ل) (
olarak okumuştur.200  Abdullah b. Mes’ud, (  أَه لِيِهم) kelimesini (ي) (اَه لِِهم) ya’sız olarak 
okumuştur, fakat ( اَه ل) kelimesine mufred olarak ilave yapmıştır.201 (  ََوَزيَّن) kelimesi, 
fâil için mebni olarak okunmuştur.202 
Bu kelimede fail, mukadder (gizli) olmuş olup(َشَغلَت نَا) ibâresi gizli olarak 
gelmiştir. Dolayısıyla fail mukadder (gizli) olmuştur. 
İ‘râb mana cihetiyle düşündüğümüzde, fâilin cümlede gizli olarak gelmesi,  
Türkçede olduğu gibi cümlenin uzamasını önler, fâilin ta‘zimini gösterir. Örneğin 
 gibifiilerinfâilsiz olarak kulllaınılması, fâilin belli olması hasebiyle bunun َخلََق 
mustetir olarak gelmesi, Arapça dil ve gramer açısından daha uygun olmuştur. 
3.5. Harfin Hazfedilmesi 
İ’râb hâllerine göre mu’rab (sonu i‘râb alâmetleri ile değişen kelimeler) 
kelimelerin sonları değişikliğe uğrar. Bu değişiklik ya hareke ile olur ya da harfle 
olur. İ‘râb hâlerini gösteren hareke ve harflere “i‘râb alâmetleri” denir. Hareke ile 
olanlar; damme, fetha, kesra ve sükûn ile i‘râblananlardır. Bunlara “aslî i‘râb 
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alâmetleri” denir. Harfile i‘râblananlar ise ي –و  -ا  Kelimenin aslî harfi olan son 
harfinin subûtu (düşmemesi), -ef’âlu’l-hamsede (muzâri’ fiilinin nûnlu beş siğasın)’ 
daki nûn (ن)ların düşmemesi ve düşmesidir.203 
Örnek: 
نَا لِل َكافِٖريَن َسٖعيًرا تَد  ِ َوَرس ولِٖه فَاِنَّا اَع 
ِمن  بِاهلّلٰ  Kim Allah'a ve Peygamberine“ :َوَمن  لَم  ي ؤ 
iman etmezse, bilsin ki, biz, kâfirlere kızgın bir ateş hazırlamışızdır. ”204 
Yukarıdaki âyette geçen ِمن    Her kim iman etmezse…” Allah’ın…“  َوَمن لَّم  ي ؤ 
buyruğu olan bu ifadenin şart veya mevsûl olması caizdir. Zahirin kendisine dönen 
şeyin konum olarak kaim olması,   نالَه م تَد   ”.Muhakkak onlara hazırlamışızdır“ فَاِناّاَع 
ifadesine takdir edilir.  
Buradaki   ِمن  َوَمن لَّم ي ؤ   kelimesi, fiilin başına gelen ve fiili cezmeden   لَم  
edatından dolayı fiili cezmetmiş olup aslı ise, ِمن وا  ن dur. Bu kelimenin sondaki’ي ؤ 
harfinin harekesi hazfe gitmiştir, düşmüştür. İ‘râb mana cihetiyle düşünüldüğünde 
harfin hazf olması, ef’âlu’l-hamseden bir fiilin sonundaki ن harfinin düşmesiyle, 
cümle lafız açısından farklılık kazanmakla beraber daha özlü bir hâl almış olur. 
3.6. Cümlenin Hâl Olma Durumu 
Hâl, cümlede fâilin, mef’ûlun veya her ikisinin durumunu bildiren lafız 
(kelime veya cümle)’lerdir. 
 ,(ما شياً ) Hârun, okula yürüyerek gitti. Cümlesindeذهَب هارون  ما شياً الى المدرسة 
 .nun yani, fâilin hâlidir’(هارون  )
 ,in‘ (زينب) ,(با كيةً ) Zeyneb’i ağlarken gördüm. Cümlesinde رأي ت  زينب با كيةً 
yani mef’ûlun hâlidir. Hâlin durumunu açıkladığı kelimeye zu’l-hâl ( ذول الحا ل–hâl 
sahibi) veya sâhibu’l-hâl ( صاحب  الحال) denir. Umumiyetle hâl, nekre, zu’l-hâl ma’rife 
gelir.   ًضربت  اللَص مكتوفا  “Hırsızı bağlanmış şekilde vurdum.”205 
Hâl üçe ayrılır: 
3.6.1. Müfred olan hâl: Genellikle nekre ve müştak (ism-i fâil, ism-i 
mef’ûl, sıfat- müşebbehe gibi) isimlerden olur, i‘râbımansûbdur. 
ِل الطعاَم حاّراً   .kelimesi, müfred olan hâldir (حاّراً ) .Yemeği sıcakken yeme ال تأ  ك 
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3.6.2. Cümle Olan Hâl: İkiye ayrılır:  
1- İsim Cümlesi Olan âl: Genellikle vav-ı hâliyyebulunur.    عَرف ت ه وانا صغير
“Onu küçükken tanıdım.” 
2-Fiil Cümlesi Olan Hâl: Bu da çeşitli şekillerde olur. 
ر   ت  المدينةَ وقد  بَزَغ الفج   Şafak sökerken şehre vardım.”( Müsbetmâzî ile“  بَلَغ 
başlayan hâl cümlesi) 
 )”.Zeyd, babası gitmeden geldi“ (جاء زيد وما ذهب ابوه )=جاء زيد  ما ذهَب ابوه . 
Menfîmâzî ile başlayan hâl cümlesi) 
 .  Cebrâîl (a.s.) insanlara dinlerini öğretmek için“ جاء جبريل  ي َعلِّم  الناَس دينَه م 
geldi.”(Müsbetmuzâri’ ile başlayan hâl cümlesi) 
هاَر ولم  تَتَفَتَّح     )= قَطََف االوالد  االز  هاَر لَم  تتفتَّح    قَطََف االوالد  االز  ) “Çocuklar çiçekleri 
henüz açmadan (açmamışken)kopardılar.” (Menfîmuzâri’ ile başlayan hâl cümlesi, 
bu durumda hâl cümlesi vâv-ı hâliye ile vâv-ı hâliyesiz gelir.)  
C-Şibh-i Cümle (zarf-ımustakarr) Olan Hâl: Sâhibu’l- hâle doğrudan 
bağlanır. İki kısımdır:  
1- Zarf (şibh-i cümle) Olan Hâl: 
البستانراقَني الورد  َوسطَ   “Bahçenin ortasındaki güller hoşuma gitti.” ((  الورد) 
şibh-i cemi (cins isim). Bunların müfredleri btişiktâ ( ة) ile yapılır.) 
2-Harf-i Cerli İsim (şibh-i cümle ) Olan Hâl:  
ِمِه في زينَتهخَ فَ  رَج على قو   “(Kârûn) zînet ve ihtişamı içinde kavminin karşısına 
çıktı.”206 
Not: Ma’rife isimden sonra gelen cümleye hâl cümlesi, nekre isimden sonra 
gelen cümleye sıfat cümlesi, ism-i mevsûlden sonra gelen cümleye sıla cümlesi 
denir. 
               Örnek: 
َخلَّف وَن اَِذا  ِ ق ل  لَن  َسيَق ول  ال م 
ل وا َكَلَم للّاٰ م  ي ٖريد وَن اَن  ي بَدِّ ك  ونَا نَتَّبِع  ذ وهَا َذر  ان طَلَق ت م  اِٰلى َمَغانَِم لِتَا خ 
د ونَنَا بَل  َكان وا اَل يَف قَه وَن ااِلَّ قَلٖ  س    ِمن  قَب ل  فََسيَق ول وَن بَل  تَح 
م  قَاَل للّاٰ ونَا َكٰذلِك  يًل تَتَّبِع  : “Savaştan geri 
bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, "Bırakın biz de sizinle gelelim" 
diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz bizimle asla 
                                                          




gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmuştur." Onlar, "Bizi kıskanıyorsunuz" 
diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.”207 
Âyette zikredilen ي ِريد وَن ibaresi ile ilgili âlimlerin önemli görüşleri olmuştur.  
Âyet-i celîlenin ibtidâ (başlangıç) olması,  َخلَّفوَن  Geri kalanlar”  kelimesine hâl“ أل م 
olması ve ونا ونا ,kelimesi ي ِريد ونَ  nın mefûldan hâl olması caizdir. Yani‘َذر   ya‘َذر 
mefûldur. Dolayısıyla cümle, siyak-sibak olarak hâl olmuştur.208 Ebû Hayyân,       
د ونَنَا س  ِسدونَنا  fiilini تَح   sin) harfini kesralı olarak okumuştur.209) س olarak yani  تَح 
Hâlin cümle içindeki i‘râbı ve cümlenin i‘râbına kattığı anlama bakacak 
olursak, hal; müştak, mastar ve mensûb şeklinde gelerek hâl olan kelimeyi mudari 
fiile benzemekten alıkoyup cümleye mana açısından farklı bir estetik kazandırdığı 
görülmektedir. 
3.7. Mefûlun Kendi Fiiline Mukaddem Olması 
Normal olarak mef’ûlun bihin cümle içindeki yeri fâilden sonradır. Fakat 
manayı bozmadıkça daha önce de gelebilir. 
 Rablerine dayanıp“ على ربِّهم يتوّكلونَ   .Atı sahibi sattı باع الفرَس صاحب ه 
güvenirler.”210 
.  Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden)“ إيّاك نعب د  وإيّاك نستعين 
(yardım) dileriz.”211 
Örnek:  
ِمٖنيَن اِذ   ؤ    َعِن ال م 
ٖكينَةَ َعلَي ِهم  َواَثَابَه م  لَقَد  َرِضَى للّاٰ َجَرِة فََعلَِم َما ٖفى ق ل وبِِهم  فَاَن َزَل السَّ َت الشَّ ونََك تَح  ي بَايِع 
 Hakıkaten Allah o mü'minlerdenrâzı oldu, ağacın altında sana biy'at“ فَت ًحا قَٖريبًا
ederlerken, ki kalblerindekini bildi de üzerlerine o sekîneti indirdi ve kendilerine bir 
yakın fethi sevab verdi.”212 
Âyette geçen ونََك  kısmı, mefûl konumunda olup kendi اِذ  ibaresinin إِذ  ي بَايِع 
fiiline mukaddem olmuştur yani ondan önce gelmiştir. Bu, “ ََرِضي” fiili ile mensûbtur. 
َجَرةِ  َت الشَّ ونَك“ ağacın altında)’nin) تَح   ibaresine muteallık olması caizdir. Bunun ”ي بَايِع 
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muteallık ile mahzûf olması, mefûldan hâl olmasındandır. Bunun tefsiri de, Hz. 
Peygamber (as.) (Rıdvan biatını) yaparken ağacın altında oturmuş haldeymiş.213 
İ‘râb mana yönüyle düşünüldüğünde, mefulün fâiline mukaddem olması, 
işin ehemmiyetine ve muhatabın zihninde mefhumun öncelenip dikkat çekilmesidir. 
Ayrıca cümleye şekilsel bir farklılık da kazandırır. Belâği olarak ise burada hasriyye 
mevzusu soz konusudur. 
3.8. Mefûlun Fiilinin Hazf Olması 
Arapçada bazı durumlarda cümlede mef’ûl ve fiil hazf olabilir 
(düşebilir).Ama bunun gizli (mudmer) olarak kaldığını ve tam olarak hangi fiilin 
hazf olduğunu biraz da cümlenin akışından çıkarabiliriz. Bazen de hazf olunan fiilin 
yerine efâl-ı âmmeden ( حاصل-موجود-ثابت -كائن ) vb. efâl-ı âmme veya müştekâtlarını 
getirebiliriz. Böylece mahzuf olan fiil veya mef’ûlu bulabiliriz. 
               Örnek: 
  َعٖزيًزا َحٖكيًما 
ذ ونَهَا َوَكاَن للّاٰ  Ve alacakları birçok ganîmetler ile de“َوَمَغانَِم َكٖثيَرةً يَا خ 
(mükâfaatlandırmıştır).Ve Allah Teâlâ mutlaka bir galib, bir hakîm 
bulunmaktadır.”214 
(Gerçekten, bir süre sonra müslümanlar fethedilen Hayber’de birçok 
ganimetler elde etmişlerdir.) 
Âyette zikredilen ذ ونَهَا  kelimesiyle ilgili âlimler farklı görüşler ortaya يَأ خ 
koymuşlardır. Yani, sizlere ganimetler verilmiş veya onlara ganimetler verilmişir. Ya 
da onları veya sizleri ödüllendirmiştir. Burada hem muhatab (hazırbulunan) hem de 
ğaib (hazırbulunmayan) takdir edilmiştir. Çünkü “ذ ونَها  ibaresi, gaib şeklinde ”يَأ خ 
okunurki, umumiyetle bu şekilde okunur. ذ ونَها  ibaresi ise,  hitaptır. Bu şekildeki تَأ خ 
okuyuşu, (muhatab ت ile okumak) Saklab b. Şeybe Ebû Said el-Mısrî’’nin (v. 191) 
rivayetine göre, A‘meş, Nâfi‘ve Talha bu şekilde okumuşlardır.215 
Cümlede fiilin hazf olması, mefule muallak fiil takdir ederek cümle 
çözülebilir. Böylece âyete doğru mana verilebilir. Bu da i‘râbın manaya olan büyük 
katkısı ve önemine delâlet eder. Ayrıca yukarıda zikredilen âyette nahiv ilminde 
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iştiğal (mefulün fiilden önce gelip ve fiilden mefule dönen bir zamirin bulunmasıdır.) 
diye bilinen nahiv kaidesi geçerli olup muhataba vakıanın ehemmiyetini 
göstermektedir. 
3.9. Haberin Hazfedilmesi, Haberin Mübtedâ Üzerine Mukaddem 
Olması 
Örnek: “ ٍء قَٖديًرا   َعٰلى ك لِّ َشی 
  بِهَا َوَكاَن للّاٰ
وا َعلَي هَا قَد  اََحاطَ للّاٰ ٰرى لَم  تَق ِدر  اَوا خ  ” “Henüz elde 
edemediğiniz, fakat Allah'ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah, her 
şeye hakkıyla gücü yetendir.”216 
Bu âyetteki َرى  :kelimesinin birkaç vecih üzere olması caizdir  َوأ خ 
Birincisi: İbtidâ ile merfu’ olması, وا َعلَي هَا قَد  أََحاطَ .ibaresi onun sıfatıdır لَم  تَق ِدر 
  .ifadesi de onun haberidir   للاَّ  بهاَ 
İkincisi: Haberin mahzuf olması, kendisinden önceki ile mukadder 
olumuştur.  Yani; “Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır.” İfadesi ile 
mukadderolmuştur. 
Üçüncüsü: Tefsiri şart olarak gizli (mukadder) bir fiile mansûb olmuş 
olması, müştak (türemiş) birfiilin mana olarak mukadder olmasıdır. O da;  َقَد  أََحاطَ للاَّ  بها 
ifadesidir. Yani bunun takdiri, Allah başka (ganimetler) takdim etmiştir. 
Dördüncüsü: Tefsiri şart olmaksızın mukadder (gizli) bir fiile mansûb 
olması, fakat bu da siyak (bağlam) delâleti içindir. Yani başka (ganimetler) 
vadetmiştir veya başka şeyler size vermiştir. 
َرى ,ifadesi (قَ د  أََحاطَ للاَّ  بها )  kelimesi için haber olması caizdir.217 Bazılarına أ خ 
göre ise, َرى وا nınmübtedâ olması ve‘أ خ  .nun da onun sıfatı olması caizdir‘لَم  تَق ِدر 
218 
Dolayısıyla lafız ve mana bakımından baktığımızda, i‘râb açısından âyetin 
muhatabın zihnini yormadan, mefhumun kısa ve veciz bir şekilde aktarıldığı 
göstermektedir. Ayrıca nahvî olarak haberin mukaddem olması konunun önemine 
atıfta bulunulduğunu gösterir. 
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 vav)’ı Maiyye Olarak Gelmesi  )و Edatının Ma‘tûf ve (و)  .3.10
 :çeşitli mânâ ve yerlerde kullanılır ,(و)
  .Söz başında bulunur :)اإلبتدائيّةُ( .3.10.1  
”.Gerçek bilginler “ Allah’a inandık” derler“ وّراِسخون في العلِم يقولوَن آمنّا بِِه. 
219
 Mutlak atıf (sadece atıf) içindir. İki kelimeyi veya cümleyi :(العاِطفَةُ  ) .3.10.2 
birbirine bağlar.  
Uyarı: ( و) ile yapılan atıfta ma’tûflama’tûfun aleyh yer değiştirebilir. 
تري ت  القلَم والدف تَر.   ”.Kalem ve defter satın aldım“ (إشتري ت  الدفتَر والقلمَ  ) =إش 
 .Hâl cümlesinin başında bulunur :(الحالِيَة  ) .3.10.3
.  ”.Halid, elinde kitap olduğu halde geldi“ جاء خالد  وفي يدِه كتاب 
Not: Hâl, isim cümlesi olursa genellikle başında vâv-ı hâliye olur. 
ت َعب  .   ”.Adam evine yorgun olarak döndü“ عاد الرجل  الى بيته وهو م 
 Söz arasında, üst tarafa bağlı olmayan cümle başında :(اإلستئنافيًّّةُ ) .3.10.4
olur. 
لم  الذيَن ظلموا.   ”.Zulmedenler bilecekler“ ... وسيع 
تِراِضيَّة   ) .3.10.5  Ara cümle, parantez veya iki çizgi arası cümle başında :(اإلع 
olur. 
.  -وللا ألعلم  –هذا  رجل  كريم   “Bu –Allah bilir- iyi bir adamdır.” 
 ,Mef’ûlun maahın başında bulunur. Mef’ûlun maah :(الُمصاَحبَةُ ) .3.10.6
beraberlik bildirir, sadece ve sadece vâv-ı maiyyeden (  ِالمعيَّة  sonra gelir.220 (واو 
Not: Çoğu kimse ( ََمع) ‘yımef’ûlun maah kabul etmektedirler ki, bu yanlıştır. 
Çünkü  ( ََمع) zarftır. ( ََمع), ya mef’ûlun fîh, ya da hâl olur.  
Not: Mef’ûlun maahın oluşması için: 
1-Atıf kâidesine uygun olmamalı, 
2-Mânâ da atfa uygun olmamalı. 
القسِم ) .3.10.7  وللاِ , والعصِر , والفجِر :(yemin vâv-ı- واو 
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بّ ) Hazfedilen :(واُو ُرب   ) .3.10.8 .بل َدٍة ليَس بها أنيس  و :nin yerine gelen vâv‘ (ر    
“Nice şehirler vardır ki, oralarda dost yoktur.”221 
  Örnek: 
م  َعِن  وك  وا َوَصدُّ ِمن وَن ه م  الَّٖذيَن َكفَر  ؤ  اَل ِرَجال  م  ك وفًا اَن  يَب ل َغ َمِحلَّه  َولَو  َی َمع  ِجِد ال َحَراِم َوال هَد  ال َمس 
  
ِخَل للّاٰ ة  بَِغي ِر ِعل ٍم لِي د  م  ِمن ه م  َمَعرَّ ه م  فَت ٖصيبَك  وه م  اَن  تَطَؤ  لَم  ِمنَات  لَم  تَع  ؤ  َمتِٖه َمن  يََشاء  لَو  َونَِساء  م   تََزيَّل وا ٖفى َرح 
َعَذابًااَٖليًما وا ِمن ه م  ب نَا الَّٖذيَن َكفَر   لََعذَّ
“Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve (ibadet 
amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, 
oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek 
ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke'ye girmenize izin 
verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla 
inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir 
azaba uğratırdık.”222 
Bu âyetteki  َي  kurban) kelimesi, çoğu âlimlere göre nasb olarak) وال هَد 
gelmiştir. Meşhur görüş ise,   م  .kelimesindeki mansûb zamir üzerine atıftır َصد وك 
Denilmiştir ki; Maiyye (beraberlik) üzere nasbedilmiştir. Ebû Amr rivayetine göre, 
ِجِدال َحرامِ  يَ ) kelimesine atıf olarak onu ال َمس   cer etmiş olup muzafın hazfini gerekli (وال هَد 
görmüştür. Yani hacda kesilen (hedy) kurbanına takdirdir. Âyetteki (كوفًا  ,kelimesi (َمع 
( يَ وال هَ  د  ) kelimesine hâldır. Yani haps olmuş olarak menetmektir. “Adamı ihtiyacı için 
onu menettim.”223 
Ukberî’ye göre ise; ( َي  ma’tuftur. Yani kurbanı menederler. Yine ona (وال هَد 
göre, ( َي  nin bedel olması caizdir. Yani kurbanın (hedy) yerine ulaşmasını’(وال هَد 
menederler diye takdir olunur.224 
Yukarıda zikrettiğimiz gibi  و (vav) harfi hem atıf (birbirine bağlama) olarak 
hem de maiyye (beraberlik, birliktelik) olarak gelmiştir. Yukarıda (و)’ın çeşitli anlam 
ve kullanıldığı yerlerle ilgili vecihlerini zikredilmeye çalışıldı. Özellikle atıf harfi (iki 
kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlar) olarak ve mef’ûlun maahın başında bulunan 
ve beraberlik vâv-ı (  ِالمعيَّة  olarak bilinen vâv-ı misaller üzerinde gösterilmeye (واو 
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çalışıldı. Bu vâv’ın çeşitlerini bilip buna dikkat ettiğimizde, cümle içerisindeki 
konumu ve cümleye kattığı anlamı bulabiliriz. Özellikle i‘râb açısından vâv’ın 
vecihlerini bilmemiz ve hazmetmemiz,  Arapça metinlerin çözümünde yararlı 
olacaktır.  İ‘râb açısından edat olan و ‘ın atıf veya maiyye olarak gelmesi, cümledeki 
gayenin farklı şekillerde gelmesine imkân sağlamaktadır. 
3.11. İki Mefûl İsteyen Fillerden İkinci Mefûlu Harf-i Cerle Gelmesi 
Arapçada fiilerin mef’ûl alıp almaması bakımından ikiye ayrılır. Mef’ûl alan 
fiillere müteaddî (geçişli fiil), mef’ûl almayanlara ise lazımî (geçişsiz) fiil denilir. 
Bazen muteaddîfiiler, birden fazla mef’ûl alabilir ve افعال القلوب (bilgi ve zan fiileri) 
diye bilinen fiiller, zihin (kalb) işiyle ilgili bunup, “bilmek” ve “sanmak, zannetmek” 
gibi manalar ifade eden bu fiiller, isim cümlesinin başına gelirler, mübtedâ ve haberi 
iki mef’ûl halinde nasbederler:  ًظننت  خالدا عالما “Halid’i âlim sandım.” Örneğinde 
olduğu gibi  ّظنfiili iki mef’ûl alıp nasbetmiştir. Bu fiillerin bazıları şunlardır:  َعلَِم–
جعل-زِعمَ -حِسبَ -ظنَّ  -راى-وجد  
Bazı fiiller, mef’ûllerini harf-i cerlerle alırlar. Gelen bu harf-i cerler, fiilin 
anlamını değiştirip onlara te’sir eder. Bazı nahivciler harf-i cerrin fiile mânâ 
kazandırmasına “tazmîn” (مين : ;demişlerdir. Örneğin (التض  دخلَ   girdi, bu fiili  على harf-i 
cerle kullandığımızda: huzuruna vardı, huzuruna girdi. Aynı şekildeدعا: çağırdı, davet 
etti vb. anlamlara gelir. Bu fiile (ب) harf-i cerrini getirdğimizde: isimlendirmek; (ل) 
harf-i cerrini getiridğimizde: dua etmek, teşvik etmek; (على) herf-i cerrini 
getirdiğimizde ise: beddua etmek, lanet okumak anlamlara gelir.225 
Not: Tazmînde harf-i cer anlam bakımından mef’ûle değil, fâile te’sir eder.
    Örnek: 
َحلِّ    ٰاِمٖنيَن م 
ِجَد ال َحَراَم اِن  َشاَء للّاٰ ل نَّ ال َمس  خ  يَا بِال َحقِّ لَتَد  ء    َرس ولَه  الرُّ
م  لَقَد  َصَدَق للّاٰ َسك  ؤ  ٖقيَن ر 
رٖ  قَصِّ وا فََجَعَل ِمن  د وِن ٰذلَِك فَت ًحا قَٖريبًاَوم  لَم  يَن اَل تََخاف وَن فََعلَِم َما لَم  تَع   “Andolsun, Allah, 
Peygamberinin rüYâsînı doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı 
kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a 
gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha 
verdi.”226 
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Yukarıdaki âyette geçen ( ِّبِال َحق) kelimesi, birkaç durum üzeredir: 
Birincisi:  َصَدَق kelimesine muteallık olmasıdır. 
İkincisi: Mahzuf (düşmüş) masdariçinsıfatolmasıdır. Yani hak ilei lişkisini 
(yakınlığı) doğru çıkarmaktır. 
Üçüncüsü:  يَا ؤ   kelimesinehâlolduğundanmahzufilemuteallıktır. Yanihakkالرُّ
(doğruluk) ileilişkilendirilir. 
Dördüncüsü:   ِّبِال َحق kelimesikasemdir (yemin), onuncevabı َّل ن خ   ,dir. Bu‘  لَتَد 
يَا  ؤ   .kelimesi üzerine vakıf yapılır ve kendisinden sonraki ile başlanır الرُّ
ل نَّ  خ   kelimesi mukadder (gizli) kasemin cevabıdır. Ebû Bekâ şöyle لَتَد 
demiştir:  َّل ن خ  يَا   ,لَتَد  ؤ  يَا  için tefsir veya başlangıçtır (müste’nef). Bunun  الرُّ ؤ   için tefsirالرُّ
olması, kasem için cevabın dışındadır. Ancak kasemle beraber tefsir olarak gelmesi 
ve tefsirsiz olarak başlangıç (müste’nef) şeklinde olması caizdir. Bu da ibaresinden 
hareketle uzak biri htimaldir.227 
Ukberî’ye göre  ِّبِال َحق  kelimesi, sıdk (doğruluk) ile muteallık olması ve ؤ   يَا الرُّ
kelimesine hâl olması caizdir.228 
 Yukarıdaki âyette de görüldüğü üzere, fiile gelen veya fiilin genellikle 
hangi harfi-i cerle kullanıldığına dikkat edilirse, cümleye kattığı anlamı öğrenmiş 
oluruz. Özellikle medya Arapçasında ve modern Arapça metinlerinde tazmîn 
dediğimiz, harf-i cerrin fiile anlam kazandırması konusuna çok sık rastlanan 
konuların hemen hemen başında gelir. İngilizcede nasıl bir fiilin (misal olarak; make, 
do, look, say, take vb.) birden fazla anlamı varsa ve cümlenin bağlamına göre farklı 
anlam taşıyorsa, aynen Arapçadaki tazmin konusu da çok ehemmiyet arzeden bir 
mevzu olup fiile gelen harf-i cerr, siyak-sibağa göre cümleye farklı anlamlar katar. 
Konuya i‘râb mana yönüyle bakıldığında, bir harf-i cerrin herhangi bir fiille 
kullanılmasında nasılki cümleye farklı anlamlar veriyorsa, mana cihetiyle cümleye 
de ayrı bir estetik ve güzellik katmaktadır. 
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3.12. Haber Olup Mübtedâsının Hazfedilmesi 
Bazı durumlarda mübtedâ, zikredilmeyip hazfedilebilir. Bu durumda 
cümlenin i’rabı yapılırken mübtedânın hazf olması, cümlenin anlamından veya 
siyak-sibak ilişkisinden anlaşılabilir.  
Örnek : “ ًدا  ًعا س جَّ كَّ َحَماء  بَي نَه م  تَٰريه م  ر  فَّاِر ر  ِ َوالَّٖذيَن َمَعه  اَِشدَّاء  َعلَى ال ك 
د  َرس ول  للّاٰ َحمَّ وَن م  يَب تَغ 
ٰريِة َوَمثَ  وِد ٰذلَِك َمثَل ه م  فِى التَّو  ج  وِهِهم  ِمن  اَثَِر السُّ ج  َوانًا ٖسيَماه م  ٖفى و  ِ َوِرض 
ًل ِمَن للّاٰ ٍع فَض  ن ٖجيِل َكَزر  ِ ل ه م  فِى اال 
ا رَّ ِجب  الزُّ تَٰوى َعٰلى س وقِٖه ي ع  لََظ فَاس  تَغ  َرَج َشط پَه  فَٰاَزَره  فَاس    الَّٖذيَن ٰاَمن وا َوَعِمل وا اَخ 
فَّاَر َوَعَد للّاٰ َع لِيَٖغيَظ بِِهم  ال ك 
ًرا َعٖظيًما فَِرةً َواَج  الَِحاِت ِمن ه م  َمغ   Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber“  ”الصَّ
olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû 
ve secde hâlinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde 
eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan 
durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi 
üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri 
sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, 
içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad 
etmiştir.”229 
Âyet-i kerimede zikredilen   د َحمَّ ِ  ,ifadesi mubtedâ مُّ س ول  للاَّ  ifadesi ise, haber رَّ
konumundadır.  Bazılarına göre,   س ول  ifadesi bedel, beyân veya sıfat ya da mubtedâ رَّ
veya haberdir. Mubtedâ olması ve  ِ س ول  للاَّ  ifadesinin bedel, beyân veya sıfat رَّ
olmasına mukaddem olmuştur. Âyette zikredilen   َوالَِّذيَن َمَعه ifadesi,   د َحمَّ  ifadesine مُّ
atıftır ve ondan haberdir. 
İbn Âmir’în rivayetine göre,  ِ س ول  للاَّ  ifadesi, husûsi olarak nasb konumunda رَّ
olduğunu belirtmiş ve bu konumun ref‘ hâletinin haber olmadığını te’kid edildiğini 
ifade etmiştir.230 ََوالَِّذين  ifadesinin yukarıda zikretiğimiz şekilde (  د َحمَّ  ifadesine atıf (مُّ
olması) celâletinden, büyüklüğünden dolayı mecrûr ve atıf olması caizdir. Yani 
  (diye takdir edilir. O muhakkak (onlara peygamber olarak َوَرسول  الّذيَن أََمنوا َمَعه
gönderilmiştir. O da Allah’ın Resûlü Muammed (a.s.)’dır. 
Âyette zikredilen أَِشدَّاء ibaresi, mukadder mubtedâya haber olmuştur. 
Yani ه م أَِشدَّاء ‘dur.  ِ س ول  للاَّ اء ibareleri mubtedâ ve َوالَِّذيَن َمَعه   ve رَّ  ona haber olarak أَِشدَّ
kelâmı tamamlamak caizdir.  
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 Ukberî’yegöre, ayette zikredilen د َحمَّ  kelimesi mubtedâdır. Haber ise iki مُّ
vecih üzeredir: 
Birincisi:  ِ س ول  للاَّ َوالَِّذين dır ve vakıf yapılarak tamamlanır. Bu da ancak‘رَّ
kelimesinin Allah’ın ismine atıf yapılarak cer konumunda olur. 
İkincisi:  ِ س ول  للاَّ  kelimesi, mubtedâ üzerine َوالَِّذين .ifadesinin sıfat olmasıdır رَّ
ma’tuftur. Âyette geçen أَِشدَّاء kelimesi haber ve   َحماء  ifadesi de ikinci haberdir.231 ر 
 Yukarıdaki âyete lafız ve mana bakımından bakıldığında, i‘râb açısından 
âyetin muhatabın zihnini karıştırmadan, mefhumun kısa ve veciz bir şekilde 
aktarıldığı göstermektedir. Ayrıca bir cümlede mübtedânın hazf olması vakanın 
bilinmesi ve muhataba olayın doğrudan aktarılmasını sağlar. 
3.13. Kelime Birimlerinin (Edat ve İsim) ve Terkibî İfadelerin 
Cümledeki Anlamsal ve Lâfzî İlişkilerinin Farklı İ‘râbları Mümkün Kılması 
Örnek: “ًرا َعظيًما فَِرةً َوأَج   (.Allah (cc“ ”َوَعَدأهللَّ  ألَّذيَن أََمنواَوَعِملواالّصالِحاتِِمن ه م  َمغ 
onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir.”232 
Âyet-i celîlede geçen   ِمن ه م ifadesindeki   ِمن harf-i cerin türü ile ilgili çeşitli 
görüşler ileri sürülmüştür.233 
 Cumhur, buradaki   ِمن harf-i cerri beyâniyye manasında almıştır. Buna göre 
Allah (cc.), inanıp salih amel işleyen mü’minlerin sadece bir kısmına değil, bütün 
mü’minlere mağfiret ve mükâfat vadetmiş olmaktadır.234 
 harf-i cerri teb’idiyye şeklindeki manasına göre iki farklı yorum ortaya ِمن  
çıkmaktadır: 
Taberî,   ِمن harf-i cerri tab’idiyye manasında olduğunu ve   أَه َرَج َشط  ٍع أَخ   َكَزر 
ifadesindeki   أَه رع   ,kelimesine râci olduğunu beyan etmektedir. Takdiri َشط  َرَجه  الزَّ الَّذي أَج 
 Filizini yarıp çıkarmış ekin” şeklinde olup bu ifadeden maksat, İslam dinine“  ِمَن الشَّط  
giren kişilerdir. Burada   َشط أَه kelimesi müfred olmakla birlikte manası gözetilerek 
çoğul zamire ircâ edilmesinin sebeb-i hikmeti Allah’ın, َعلىَ وا اء  فّاِر ال الَِّذيَن َمَعه  أَِشدَّ ك 
بَي نَه م َحماء   Beraberinde bulunanalar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında“ ر 
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merhametlidirler…”235 âyetinin devamında vasıfların zikrettiği kimselerle birlikte 
kıyamet gününe değin gelecek mü’minleri de bu kapsama almasıdır.236 
Taberî’nin harf-i cerri teb’idiyye manasında alıp bu şekilde yorumlaması 
mana ve i‘râb açısından herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Ancak İbn 
Hişâm’ın, Enbârî’ye isnaden zındıkadan bir grubun bazı sahabileri Allah’ın (cc.) 
bağışlama ve mükâfatından hariç tutmak amacıyla   ِمن harf-i cerrini tab’idiyye 
manasında aldıkları şeklindeki aktarıma göre aklen ve şer’an bir problem 
oluşmaktadır.237 Nehhâs, harf-i cerin teb’idiyye manasında alındığı takdirde âyet-i 
kerîmede geçen أََمنوا fiilinin ثَبَتوا (sebat göstermek) manasında mecazî bir ifadeye 
dönüşeceğini bunun da sahih mananın âyetin zahirine uygun olduğu durumlarda 
doğru olmadığını söylemektedir. Bu te’vile göre sahabeden bir kısmının iman üzere 
sebat ettiği bir kısmının ise sebat etmediği ortaya çıkar ki bu da sahabenin 
Müslümanlar nazarındaki masumiyetine ters düşer.238 
Zikredilen mevzuya i‘râb mana açısından bakıldığında, dilcilerin edat, isim 
ve terkibleri farklı bakış açısıyla ele almaları, i‘râb ve mana noktasında farklılıkların 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Binaenaleyh bu yönüyle de i‘râb, cümleye farklı 
perspektiften bakma imkânı vermiştir. 
3.14. Cümlenin Mukadder Olması 
Bazı durumlarda fiil, fâil ve mef’ûlun dışında cümle içinde cümlenin kendisi 
de mukadder (gizli) gelebilir. Bu da ancak siyak-sibaktan, âyetin tefsirine bakılarak 
veya âyetin temas ettiği mevzuya hâkim olunmasıyla anlaşılıp mukadder olan cümle 
takdir edilebilr. 
Örnek-1: “ ه  و َرةً َوأَِصيلً َوت َوقِّر  وه  ب ك  هت َسبِّح  رو  ِمنوا بِأهلّلِ َوَرس ولِِه َوت عزِّ لِت ؤ  ” “Ta ki (ey 
mü’minler !) Allah’a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O’na 
saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tesbih edesiniz.”239 
Âyette zikredilen fiillerin sonundaki  ه (ha) zamiri Allah için, baştaki iki ه 
(ha) zamirleri ise Resûlullah (sav.) içindir. Bunun gibi Nisa sûresinin 102. 
âyetindegeçen ; “  لَِحتَه م ذ وا  أَس   ه م    Silahlarını (yanlarına) alsınlar.”  Burada geçen“ ”َول يَأ خ 
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zamiri (savaş ve korku esnasında kılınan namazla ilgili) kendisiyle beraber kıyama 
durmayanlar içindir. “  فَإَِذا َسَجد وا “Böylece (namaz kılıp) secde ettiklerinde …”240 
Burda da âyetin sonundaki zamir de و (vav) kendisiyle beraber namaz kılanlar 
içindir.241 
Örnek-2: “ م  َولِتَك وَن  م  ٰهِذٖه َوَكفَّ اَي ِدَى النَّاِس َعن ك  َل لَك  ذ ونَهَا فََعجَّ   َمَغانَِم َكٖثيَرةً تَا خ 
م  للّاٰ ٰايَةً َوَعَدك 
تَقيًِما  س  م  ِصَراطًام  ِمٖنيَن َويَه ِديَك  ؤ   Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad“ ”لِل م 
etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. 
(Allah, böyle yaptı) ki, bunlar mü'minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola 
iletsin.”242 
Bu âyette geçen   م  ”.ve insanların ellerini sizden çekmiştir“ َوَكفَّ أي ِدَى النَّاِس َعن ك 
kısmı ile ilgili âlimlerin görüşleri şöyle olmuştur: Onların eziyetlerinden ve 
kötülüklerin sizleri emin, güvenli kılmak içindir. “ َِزَي أل فاِسقِين ِن للّاِ ًولِي خ   Allah’ın…“ ”فَبِاِذ 
izniyledir ve O’nun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir.”243 Âyetinde ise; hakkın 
ortaya çıkması ancak Cenab-ı Allah’ın izin ve kudretiyle gerçekleşebilir.244 
 Yukarıda zikredilip açıklanmaya çalışılan âyetler, cümlenin mukadder 
(gizli) olmasıyla ilgilidir. Bu ifadelerde, cümle içerisinde mukadder olan ibareler 
kısaca açıklanmaya çalışıldı. Cümle içinde mukadder olan ibareler, cümlenin akışına 
göre ve cümlenin ve cümledeki kelimelerin i’rabına dikkat edilerek çıkarılabilir. 
Dolayısıyla i’raba dikkat edilmezse veya kelimelere yanlış i’rab verilirse, cümle 
yanlış anlaşılmaya veya anlatım bozukluğuna neden olur. Ayrıca bu konu belagatta, 
cümlenin hazf edilmesi manasına gelen icaz-ı hazif konusuna dahil olmaktadır. Bu 
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İslam’ın ana kaynaklarından en önemlisi olan Kur’ân-ı Kerîm ve onun 
açıklama ve tefsiri sayılan Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerini ve Arapça metinleri 
doğru anlamak, doğru çözümlemek ve analizini iyi yapmak için, âmillerin (etken) 
değişimler olduğu veya âmilin gerektirdiği harf, hareke, sükûn, hazif gibi olguların 
açıklanması olarak bilinen i‘râba ihtiyaç duyulmaktadır. Herhangi bir âyet-i 
kerîmeyi, hadis-i şerifi veya herhangi bir Arapça metni doğru anlamak için, bu metni 
oluşturan cümlelerde bulunan fiil, fâil, mef’ûl, zarf, hâl-zûlhâl, sıfat-mevsûf veya 
mübtedâ–haberi vb. ögeleri çözümlemek için mutlaka öncelikle i‘râb konusunun iyi 
bilinmesi gerekir. İ‘râb bilinmeden metin ve cümleleri doğru analiz etmek çok 
zordur.  
Cümlenin çözümlenmesi olan i‘râb konusu öğrenilmeden ve özümsenmeden 
Arapça bir metne doğru anlam vermek neredeyse imkânsızdır. Çünkü Arapça bir 
metnin ögelerini doğru bir şekilde bilmeden o metni analiz etmek, Arapça metne ve 
onu oluşturan cümlelere doğru anlam vermek çok zorlaşır, metnin de doğru bir 
şekilde anlaşılması sağlanamaz. Bundan dolayı Arapça o kadar dikkat, özen ve 
gayret isteyen bir dildir ki, herhangi bir hareke, i‘râb hatası, cümlenin veya 
paragrafın yanlış anlaşılmasına neden olur. Bunun için i‘râb konusunun doğru 
anlaşılması ve çok iyi bilinmesi elzemdir.  
Türkçede gramer açısından i‘râbın karşılığı tam olarak olmasa da biz bunun 
“cümlenin ögelerine ayrılması, çözümlenmesi” olarak biliriz. Nasıl ki Türkçe 
gramerinde yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci, edat unsurları 
bilinmeden cümleyi doğru analiz etmek zorlaşıyor ve cümledeki bağlamda anlam 
belirsizliğine sebep oluyorsa, Arapçadai‘râb konusu da bilinmeden cümleye doğru 
anlam vermek zorlaşır ve bu yanlış anlamalara neden olabiliyor. 
Başlangıçta i‘râb ile nahiv aynı veya yakın kavramlar olarak algılanıp inşa 
edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu iki kavram ayrı ayrı tarif edilmeye 
başlanmıştır. Bunun en önemli sebebi, Arap dilini tedvin sürecinde i‘râbın etkin bir 
rol üstlenmesidir. Zira medeniyetler arasındaki etkileşimin doğal sonucu olarak artan 
dildeki değişimler özellikle de i‘râb hataları, filolojik faaliyetlerin başlamasının 




tanımlarda i‘râb olgusu ana tema olmuştur. İ‘râb, modern dönemde nahivden 
ayrılarak nahvin söz dizimi (sentaks) kısmını temsil etmiştir.  
Özetle, ilk dönemlerde birbirinin yerine kullanılan i‘râb ve nahiv kelimeleri, 
gramer ilminin gelişmesine ve olgunlaşmasına paralel olarak kavramsal çerçeve 
açısından da daha fazla belirginleştikleri ifade edilebilir. Bu iki kavram arasında 
genellik ve özellik ilişkisinin kurulabileceği nahvin i‘râbı da kapsayarak daha genel 
olduğu, i‘râbın ise ona göre daha özel olduğu sonucu çıkarılabilir. Ayrıca tanımlarda 
her iki kavramla ilgili belirgin niteliklerden hareketle nahvin Arap dili kurallarının 
teorik boyutunu, i‘râbın ise bu kuralların cümle yapılarına uygulanması, cümle 
ögelerinin analizi ve bunların inceliklerinin araştırılmasını temsil ettiği sonucuna 
varılabilir. Nahiv ve i‘râb arasındaki ilişki kaynaklarda geçen bir temsille şöyle 
somutlaştırılmıştır: İ‘râbın nahiv ilmine nisbeti; ilacın tıp ilmine ya da fetvanın fıkıh 
ilmine nisbeti gibidir.  
Umumiyetle Arap dilinde, hususi olarak da Kur’ân metninde i‘râb 
olgusunun olmadığı ya da bu sistemin iddia edildiği gibi âyetlerdeki mana 
inceliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmadığı iddiaları süregelmiştir. İlk olarak 
klasik dönem dil bilimcilerden Kutrub (ö. 206/821) tarafından ortaya atılan 
günümüzde ise İbrahim Enîs gibi dilcilerce de savunulan bu iddiaya göre i‘râb 
harekelerinin, mütekellimin kelimelere yüklediği anlamları ortaya çıkarma 
fonksiyonu olmayıp bu harekeler sadece kelimeleri birbirine bağlayan araçlardır. 
Hâlbuki çoğunluğun da kabul ettiği görüşe göre, i‘râb harekeleri, sadece cümledeki 
kelimelerin lafzî bağlantılarını fonetik unsurlar olmayıp aksine bunlar kelimelerin 
cümle içerisinde i‘râb konumlarını ve bunlara bağlı oluşan anlamları ortaya çıkarma 
fonksiyonu olan unsurlardır. Kelimelerin cümle nazmındaki i‘râb durumlarının 
birtakım göstergelerle birbirinden ayrılması Arap milletinin toplumsal aklının bir 
gereğidir.  
Çalışmamızda daha çok i‘râb mevzusu ve özellikle de bunun anlam 
üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Başta i‘râbın kavramsal çerçevesi, Kur’an’da 
i‘râb farklılıklarını ortaya çıkaran etkenler ve bunların anlam üzerindeki etkilerine 
yer verildi. Daha sonraki bölümde, Yasîn Sûresi’nde i‘râb vecihleri ve bunların 
anlam üzerindeki etkisi, Yasîn Sûresi’nin temel konuları ve mesajlarına değinilmiştir. 




üzerindeki etkisi, seçilmiş âyetler üzerinde i‘râb analizleri yapılarak gramer alt 
başlıkları altında açıklamalar ve örneklerle incelenmeye gayret edilmiştir. Son 
bölümde ise, Fetih Sûresi’nde i‘râb vecihleri ve bunların anlam üzerindeki etkisi, 
Fetih Sûresi’nin temel konuları ve temel mesajları aktarılmıştır. Ayrıca Fetih Sûresi 
esas alınarak, gramer kaynaklı i‘râb vecihleri ve bunların anlam üzerindeki etkisi, 
gramer alt başlıkları altında misallerle açıklanmaya çalışılmıştır. 
Sonuç olarak; Fetih Sûresi hakkında Hz Peygamberin: “Her kim namazda 
veya namazın dışında Fetih Sûresi’ni okursa, sanki Mekke’nin fethinde 
Peygamber (sav.) ile beraber bulunmuş gibidir.” Bu ve buna benzer hadis-i şerifler, 
özellikle de İslam âlimleri Fetih Sûresi’nin fazileti hakkında muteber rivayetler 
vardır. Anlatmaya çalıştığımız Fetih Sûresi’ni oluşturan i‘râb farklılıkları ve bunların 
anlam üzerindeki etkisini izah etmeye çalıştık. Bunları izah ederken de, özellikle 
nahiv ve tefsir âlimlerinin zikrettiğimiz âyet ve kelimeler hakkındaki te’villerini esas 
alarak belirtmeye çalıştık.  
Neticede şunu söyleyebiliriz; Yâsîn ve Fetih Sûreleri’nde vermeye 
çalıştığımız âyetleri tahlil etmeye çalışırken, i‘râbın mana üzerinde ne kadar önemli 
olduğunu birkez daha farkına varmış olduk. Dolayısıyla i‘râbın Arapça’nın temel 
taşlarından olduğunun ve bununla bereber manaya ne kadar zenginlik kattığının 
şuuruna vardık. Bundan dolayı i‘râbın hem mana hem de lafız üzerinde büyük bir 
etkisi olduğunu söyleyebilirz. 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, nasıl ki Türkçede cümlenin ögelerinin dizilişinde 
herhangi bir yanlışlık yapıldığında bu cümlede anlatım bozukluğuna neden 
olabiliyorsa, Arapçada da i‘râb yerinde doğru bir şekilde kullanılmaz ve i’rabın 
esaslarına dikkat edilmez ise herhangi bir Arapça metne doğru anlam vermek, 
imkânsız gibi görünmektedir. Anlam verilse dahi yanlış anlam verilmiş olur ya da 
istenilen anlam verilmemiş olur. Dolayısıyla genelde Arapça metinlerde, özelde 
Kur’ân âyetlerine ve hadîs-i şeriflere mana verilirken, temel i‘râb kurallarına dikkat 
edilerek mana verilmelidir. Çünkü i‘râb, hem mana hem de lafız açısından Arapçanın 
temel ve esasını teşkil etmektedir. Bunun için i‘râb, Arap grameri için Arapça bir 
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